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OUT OF CO M M ISSIO N .
W here B a ttle sh ip s  Oregon an d  M assa­
ch u se tts  W ill  be Soon—L ooking  B ack­
w ards.
t Company 1}
TREET, ROCKLAND
Passions are likened best to flowers 
and stream s:
The shallow murmur, b u t the deep aio 
dumb.
—Sir W alter Raleigh.
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I t  is  sa id  th a t  the  p e o p le  o f th e  w o rld  
are s lo w ly  b u t su re ly  e a t in g  u p  a ll th e  
sheep. T h e  Hocks in  G e rm a n y  h a v e  
dec rea sed  o v er fit) p e r  c e n t, s in c e  1873, 
*»tid th is  is  go ing  on  to  a  le s s e r  dearree 
in m o s t o f th e  o th e r c o u n tr ie s .
E n g in e e r  S tevens f a v o rs  a  lo ck  c a n a l  
a t P a n a m a  an d  will fio re c o m m e n d  to  
th e  c o m m issio n . H is  a d v ic e  w ill h a v e  
W eight, In s p ite  of th e  f a c t  t h a t  th e  
fo re ig n  en g in e ers  f a v o r  a  s e a -le v e l 
c a n a l.
T h e  co nsum ption  o f w a te r  b y  p o w e r 
c o m p a n ie s  w ill soon re d u c e  th e  N ia g a ­
r a  F a l ls  to  a  ghost o f  I ts  fo r m e r  m a g ­
nificence , acco rd ing  to  th e  s t a te m e n t  o f 
a  s p e a k e r  befo re the G e o lo g ic a l S o c ie ty  
o f A m e ric a  In O tta w a  T u e s d a y .
F o u r  lead ing  P o s to n  h o te ls  h a v e  
closed  th e ir  b a rs  b e c a u se  D is t r ic t  A t ­
to rn e y  M oran  th re a te n s  to  p ro s e c u te  
th e m  fo r  vio lation  o f  th e  s c r e e n  law . I t  
s e e m s  t h a t  p roh ib ition  M a in e  Is n o t th e  
o n ly  p la c e  w here th e re  is  t ro u b le  w ith  
l iq u o r law s.
A cook  h a s  been g o in g  a r o u n d  a  s t a ­
tio n  In th e  so u th  of In d ia  w i th  th e  fo l­
lo w in g  "c h a ra c te i , a n d  Is s o m e w h a t 
s u rp r is e d  h e  1 i.ot e n g a g e d :  “ A b d u l
h a s  b e e n  m y  c »oU fo r th re e  m o n th s :  It 
see m s m u ch  longer. H e  le a v e s  o n  ac  
c o u n t o f  lll-h e u lth —m y  i l l - h e a l th .”
AY TO PAY BILLS 
CHECK.
D C H E C K  IS  
R E C E I P T .
ust Company
NIZKD 1889 ........
B E R R Y , 
ce P re s id e n t .
Profits
C. M . K A L L O C 1 I,
S e c r e ta r y .
1 0 0 , 0 0 0  0 0  
1 0 0 , 0 0 0  0 0  
50,000 00
1 1'2 M B E  R  T  II  A T
N D  S U R P L U S
O T E E  D E P O S IT O R .
ON SAVINGS ACCOUNTS
SIT BOXES
L e t ’s  b e  th an k fu l, a f t e r  a l l ,  t h a t  o u r  
life  in s u ra n c e  p re s id e n ts  h a v e  nev  
been  so  b ad ly  <*\ ri-ald a s  th e  c z a r  o f 
R u s s ia  w i th  his Hidary o f  $0,750,000, o r  
th e  e m p e ro r  of G e rm an y  w ith  h is  $3,- 
925.000 fo r  Ills labors a s  k in g  o f  P r u s ­
s ia , to  s a y  n o th in g  " f o th e r  p e r q u is i te s .  
T h ese  su m s, to g e th e r w ith  th e  b ig  a l ­
lo w an c es  g iv es  t"  p r in c e s  a n d  g ra n d  
d u k es , m a k e  even th e  M c C u rd y s  look  
like  p e t ty  graft* is
T om  L a w s o n ’s p u r- b a s e  o f  a  c a r n a ­
tio n  fo r  $30,000 has b -n e c lip se d  b y  th e  
s a le  by  R ic h a rd  W iu e r s ta e te r ,  flo ris t, 
to  th e  C h icag o  C a rn a tio n  A sso c ia tio n , 
o f  Jo lie t , 111., o f his c a r n a t io n  A r is to ­
c r a t ,  a  c ro s s  betw een th e  L a w so n  c a r ­
n a tio n  a n d  th e  E n q u ire r. W l t t e r s t a e t e r  
re fu se d  tQ tell the e x a c t  a m o u n t ,  b u t  
sa id  t h a t  h e  received s e v e ra l  th o u s a n d  
d o lla rs  m o re  th a n  L aw son  p a id . T h e  
p ric e  Is u n d e rs to o d  to h a v e  b e e n  $40,000. 
T h e  A r is to c r a t  is a  see d lin g , d ee p  p in k , 
a n d  Is sa id  to  be the f in e s t  c a rn a t io n  
e v e r  p ro d u c ed .
T h e B o s to n  H erald  h a s  d isc o v e re d  a 
v e ry  k in d ly  th in g  w h ich  B e n ja m in  P. 
C la rk , a  w e ll-know n re s id e n t  o f th e  
B a c k  B ay , h a s  been d o in g  fo r  v e a rs . 
M r. C la rk  goes to  the B o s to n  postofflee 
w h e n  th e  l a s t  C h r is tm a s  m a lls  a r e  
a b o u t  to  close, an d  finds o u t  how  m u ch  
m a t t e r  th a t  looks like C h r i s tm a s  g i f t s  
d ire c te d  to  fo re ig n  c o u n tr ie s  Is b e in g  
h eld  b ac k  fo r  w a n t of su ff ic ie n t  o n s t­
ag e . H e  b u s  th e n  su p p lie d  t h e  d e ­
ficiency , u nd  th e  C h r is tm a s  re m e m ­
b ra n c e s  h a v e  g o n e  fo rw a rd , w ith  n e i th ­
e r  fhe se n d e r  n o r  tin r e c ip ie n t a n y  lh e  
w is e r  fo r  M r. C lu rk 's  th o u g h t f u l  in te r ­
v en tio n .
National Bank
n t  P e r  A n n u m
e  D e p o s it s
urp lus and Undivided
$155,072.97
P O S I T  B O X E S  
N e w  V a u lt  
R e a s o n a b le  P a t e s
T in ' t r iu m p h s  a c h lw e d  b y  th e  w ire - 
lens te le g r a p h  system  o f  t h e  n a v y  d e ­
p a r tm e n t  o n  C h ris tin a s  d a y  w ere  
a m u iu r th e  m o s t n o tab le  y e t . F u ll d e ­
ta i l s  a r e  lu c k in g  and  m a y  n o t  be b ad  
fo r  a  w eek . B u i th is is  c e r t a in —th e  
s ta t io n  n t  W a sh in g to n  re c e iv e d  a  
“ M e rry  C h r is tm a s ' m essag e  In a n s w e r  
to  o n e  s e n t  e a r lh  i from  G u a n ta n a m o , 
C u b a , d ire c t , am i a lso  re c e iv e d  one 
fro m  C olon, P a n in  a, t h r o u g h  G u a n ­
ta n a m o . T h e  d b  t m e s s a g e  fro m  
C u b a  to  W a s h ln g i '’> le r e g a rd e d  u s  u 
re c o rd  b re a k e r . \ t  ril w u s  uluo b a d  
f ro m  N ew  O rle a n s , but In  a  ro u n d a b o u t  
w a y , u nd  a m essa i 1 from  Ivey W e st 
e v id e n tly  su ffe re d  r an u  b re a k  111 th e  
a p p a r a tu s  T h e  G o ' r n m e n t  s ta t io n s  
o n  th e  A . la n t lc  c" <t f r o m  M aine  
s o u th w a r d  u id  011 e G u lf  r o u s t  w ere  
a ll In c o im n u n le a l'o  u t  th e  s am e  
tim e .
T h a t  N ew  Y o rk  Is ra p id ly  b e c o m in g  
th e  c o m m e rc ia l a n d  m o n ey  c e n te r  o f 
th e  w o rld  Is e v id e n t from  th e  In tro d u c ­
tio n  w h ic h  W illiam  W irt M ills , a s s i s t ­
a n t  e d i to r  of th e  New Y o rk  E v e n in g  
M all, h a s  w r it te n  for M o ses  K in a ’s 
new  h u n d b u o k , T h e  M etro p o lis . H e re  
a r e  few  s lg n lh c u ,l t  (inu res: “ R e so u rc e s  
o f d n a n e lu l  In s ti tu tio n s , 87,899,968.116; 
a v e ra g e  d ep o s its , I 3.1IJ.000,000; a g g r e ­
g a te  c a p i ta l  o f 173 of th e  In d u s tr ia l  
c o n c e rn s  c e n te r in g  in  th e  c i ty .  $7 ,000,- 
000,000; a n n u u l o u tp u t <f th e  c i t y ’s  18.- 
000 fa c to r ie s , 816.000,006.000; d a l ly  m ull 
o f  c i ty . 8,716.000 p ieces ” T h e  loeu l ra i l ­
w a y s  o f  N ew  Y ork , M r. M ills  save , 
c o s t 8330,000.01)0, a n d  c a - ry  4,000,000 p a s ­
s e n g e rs  a  d a y , w h ile  11,300,000 is  sp e n t 
e a c h  d a y  fo r  d in n e rs  in t h e  b ig  r e s ta u ­
r a n ts  a n d  81,000.000 Is the d a l ly  a v e ra g e  
o f  th e  w a g e s  a t  th e  ra ce  t r a c k s .  T h e  
c i t y ’s  p u b l ic  sch o o ls  a lo n e  c o s t  131,- 
331,860 a  y e a r .
T im e  w a s , s a y s  th- B a n g o r  N ev /s  
w h e n  th e  a n n u a l  re v ie w  o f  o p e r a t io n s  
In ‘ M a in e  s h ip y a rd s  m a d e  a  lo n g  
s t r i n g  o f  c h e e r f u l  fa c ts  a n d  b ig  f ig u re s  
b u t  th i s  y e a r  I t Is a  s h o r t  u m l diSRO^ 
p o in t in g  s to ry .  I n  on ly  s ix  o f  th e  
th i r t e e n  c u s to m s  d i s tr ic t s  w e re  n n v  
v e s s e ls  e x c e e d in g  100 to n s  r e g is te r  
ln u n c h e d , a n d  th e  e n t i re  o u tp u t  o f  th e  
S ta te ,  in c lu d in g  th e  P e a r y  A r c t ic  s h ip  
R o o se v e lt  w h ic h  c a n n o t be c la ss e d  a s  
a  m e r c h a n t  v e s se l, w a s  le ss  th a n  is 
u s u a l ly  c o n t r ib u te d  b y  th e  s in g le  d i s ­
t r i c t  o f  B a th .
V a r io u s  re a s o n s  h a v e  b ro u g h t  a b o u t  
th is  s lu m p  In  M a in e  w ooden s h ip b u ild ­
ing- A s id e  f ro m  a  few m ed iu m  sized  
sc h o o n e rs  fo r  th e  lu m b e r  a n d  W e s t 
In d ia  t r a d e s ,  th e  vess> Is b u i l t  In M ain e  
In re c e n t  y e a r s  h a v e  b een  c o n s tru c te d  
e x p r e s s ly  fo r  t i  e co a l t ra d e ,  a n d  th a t  
tra f f ic  Is n e w  v e r y  la rg e ly  c a r r ie d  In 
b a r g e s  a n d  s te a m e rs .  E v en  th e  d o w n  
e a s t  lu m b e r  t r a d e  h a s  b ee n  In v a d e d  by  
b a r g e s ,  n in e  c a rg o e s  o f  s p ru c e  h a v in g  
b e e n  sh ip p e d  fro m  B a n g o r  th i s  y e a r  In 
s se ls  o f  t h a t  c la s s , a t  a  t im e  w h e n  
s a i l in g  c o a s te r s  o f  th e  r ig h t  s iz e  w e re  
s c a rc e  a t  th is  p o r t .
A m e r ic a n s  c a n n o t  c o m p e te  w i th  th e  
c h e a p ly -b u i l t ,  c h e a p ly -o p e ra te d  sh ip s , 
s a i l  o r  s te a m , o f  o th e r  n a t io n s  In  th e  
d e e p  -se a  t r a d e s ,  a n d  o f  l a t e  y e a r s  
th e r e  h a s  b e e n  n o  d e m a n d  f o r  s q u a r e -  
r ig g e d  v e s s e ls  in  M a in e  y a r d s .  I t  is  
y e a r s  s in c e  a  f u l l - r ig g e d  s h ip  w a s  b u il t  
In  th i s  s t a t e ,  t h e  b a r k  r ig  Is a lm o s t  
fo r g o tte n  u n d  n o  b r ig  bias b e e n  b u i l t  In 
M a in e  o r  a n y w h e r e  e ls e  In  t h i s  c o u n ­
t ry ,  s in c e  th e  T e lo s  w a s  la u n c h e d  n t  
C ro s b y ’s  y a r d ,  B u n g o r , In  1883. M a n v  
o f  th e  o ld  s h ip s  h u v e  b ee n  c u t  d o w n  In ­
to  co n i b a r g e s ,  b a r k s  a n d  b a r k e n t ln e s  
h a v e  b e e n  r ig g e d  In to  s c h o o n e rs  f o r  
th e  s a k e  o f  e ffic ien c y  u n d  to  b e t t e r  fit 
th e m  f o r  th e  c o a s tw is e  t r a d e ,  a n d  tile  
r e m n a n t  o f  th e  l a t t e r - d a y  A m e r ic a n  
f u l l - r ig g e d  s h ip  l le e t  i s  r a p id ly  d i s a p ­
p e a r in g  f ro m  th e  se u , s e v e ru l  o f  th e  
f in e s t  v e s s e ls  o f  t h a t  c la s s  e v e r  b u i l t  
a t  B a t j i  h a v in g  b e e n  lo s t th i s  y e a r .
V e ry  fe w  sc h o o n e rs  (e x c e p t f is h e r­
m e n )  o f  u n d e r  500 to n s  a r e  b u il t  n o w - 
a - d a v s  a n d  a s  th e  old  c o a s t in g  flee t 
t h a t  c a r r i e s  M a ln e ’B lu m b e r  Is b e in g  
ra p id ly  d e c im a te d  b y  s to rm  a n d  d e c a y ,
It Is a p p u r e n t  t h u t  b e fo re  lo n g  so m e ­
th in g  inuHt be p ro v id e d  to  tu k e  th e  
p la c e  o f  th e s e  s m a ll  v e s s e ls —m o s tly  
tw o - m a s te r s  o f  75 to  150 to n s  re g is te r .
A  fe w  h u n d y  l i t t l e  t h r e e - m a s t e r s  o f 
a b o u t  350 to n s  n e t  h a v e  b ee n  b u i l t  r e ­
c e n t ly  a t  M llb r ld g e , u n d  a  fe w  o f 
s o m e w h a t  l a r g e r  s ize  a t  R o c k la n d , 
w h ic h  w o u ld  be h u n d y  In a lm o s t  u n v  
tru d e . T h is  c la s s  m a y  su c c e e d  th e  
p re s e n t  tw o -m a s te d  lu m b e r  c a r r i e r  o r  
a s  p re d ic te d  b y  so m e  b a r g e e  o f  m e d iu m  
s ize  a n d  l ig h t  d r a f t  m a y  g e t  c o n s id e r ­
a b le  o f  th e  b u s in e s s .
W o o d e n  s h ip b u ild in g  Ih e x p e n s iv e  
now . c o m p a re d  to  w h a t  i t  w a s  In th e  [ 
g o o d  old  d a y s .  M a te r ia l s  a n d  la b o r  
a r e  b o th  c o s tly , a n d  f r e ig h ts  " a v e  
a v e ra g e d  low  fo r  s e v e ra l  y e a r s ,  w h ile  
s h ip o w n e r s  g e n e ra l ly  c o m p la in  t h a t  th y  
b u rd e n s  o f  t a x a t io n  r e s t  h e a v i ly  u p o n  
u n  in d u s tr y  t h u t  g e n e ra l ly  h a s  to  
s t r u g g le  f o r  e x is te n c e .  I t  Is  t r u e  t h a t  
a t  t im e s , u s  In  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  
y e a r  1899, b ig  c o a l  c a r r i e r s  h a v e  m a d e  
m o n e y  ra p id ly ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  d i ­
s ta n c e s  o f  v e s s e ls  p a y  n g  f o r  th e m ­
s e lv e s  In a  fe w  y e a r s ,  b u t  th e s e  u re  
liu p p y  e x c e p t io n s  to  u r a th e r  d i s c o u r ­
a g in g  ru le .
I t  m a y  be , s h ip p in g  m e n  s a y ,  t h a t  
fe d e ra l  b o u n t ie s  w ill so m e  t im e  c r e a te  
s o m e th in g  o f  a  r e v iv a l  ' i f  fo r e ig n  t r a d e  
u n d e r  th e  A m e r ic a n  flag  In B te u m e rs  
o r  s u i tin g  v e s se ls , b u t  t h e  p r o s p e c t  Is 
t h a t  th e  c o a s te r s ,  w h ic h  c o n s t i t u te  th e  
b u lk  o f  o u r  m e r c h a n t  m a r in e ,  w ill 
h a v e  to  l ig h t  i t  o u t  w i th  t h e  b a r - 'e s  
u n d  s te a m e r s .  T o  b e  s u re ,  f r e ig h t s  
m a y  be h ig h  a g a in ,  b u t  s u c h  a  c o n d i­
tio n  is  n o t  l ik e lv  to  lu s t  f o r  lo n g , th e  
g e n e ra l  t e n d e n c y  b e in g  In  t h e  o p p o s ite  
d ire c tio n . G e n e ra l  b u s in e s s  is  eo o d  
now  u ll o v e r  th e  c o u n t ry ,  u n d  y e t  
M ain e  h a d  th e  d u l le s t  y e a r  o f  th e  p a s t  
h a lf  c e n tu r y  In h e r  s h ip y a r d s ,  u n d  co a l 
a n d  o th e r  f r e ig h ts  h u v e  b e e n  low  In 
p r o p o r tio n  to  t h e  e x p e n s e  o f  c u r ry in g .
y ,'u r  M a in e  y u rd s  tu r n e d  o u t  
l,inH ° f  m e r c h a n t  s h ip p in g , w hile  
th is  y e a r ’s  flee t m e a s u r e s  o n ly  13,771 
tu n s  a b o u t  10,000 to n s  le ss  t h a n  H a th  
a lo n e  c o n t r ib u te d  In 1904 T h e  d i s t r ic t  
o f B a th  lu s t  y e a r  la u n c h e d  33,337 to n s  
th i s  y e a r  o n ly  6598 to n s  A s lo n g  a g o  
a s  1819 B a th  la u n c h e d  31,367 to n s  a n d  
a s  re c e n t ly  a s  1899 th u t  d i s tr i c t  c o n tr l -  
b u te d  40,000 to n s  o f  n ew  sh ip p in g , a b o u t  
34,000 to n s  o f  w h ic h  w a s  fo r  th e  m e r­
c h a n t  s e rv ic e .
I t  is re p o r te d  t h a t  w i th in  a  few  
e e k s  th e  b a t t le s h ip s  O re g o n  a n d  
M a s s a c h u s e t ts  w ill b e  s e n t  to  th e  n a v y  
y a r d s  a n d  p la c e d  o u t o f co m m iss io n . 
T h is  does not- n e c e s s a r ily  m e a n  th a t  
th o ir  u s e fu ln e s s  Is o v e r  a n d  th e y  a r e  to  
h e  s e n t to  th e  Ju n k  h ea p , fo r  th e y  m a y  
be o v e rh a u le d  a n d  p lac ed  In c o m m is ­
s io n  a g a in  a t  a n y  t im e  th e y  a r e  n e e d ­
e d ; n e v e r th e le s s  i t  see m s p r a c t ic a l ly  to  
m e a n  t h a t  th e i r  c a re e r  Is o v e r  fo r  good 
a n d  all. T h e  c h a n c e s  a r e  t h a t  th e y  
w ill n e v e r  b e  re s to re d  to  a c t iv e  s e r v ­
ice.
T h e se  v e s se ls  a r e  n o t o ld , re ck o n ed  
b y  y e a rs , b u t  th e  life  o f b a t t l e s h ip s  Is 
s h o r t ,  a n d  m e a su re d  b y  t h a t  s ta n d a r d ,  
th e s e  a r e  a l r e a d y  old v esse ls . T h e y  a r e  
In  fa c t  a m o n g  th e  o ld e s t o f th e  A m e ri­
c a n  f i r s t - c la s s  b a t t le s h ip s ,  b e in g  a n t e ­
d a te d  o n ly  b y  th e  old M ain e  a n d  th e  
T e x a s , w h ich  w e re  o f th e  se c o n d  c la ss  
a n d  w e re  a u th o r iz e d  b y  a c t  o f  C o n g re s s  
In  1886. T h e  O reg o n , M a s s a c h u s e t ts  
a n d  I n d ia n a  w e re  a u th o r iz e d  In 18P0 
a n d  a r e  th u s  o f  a b o u t  th e  s a m e  uore 
T h e  I n d ia n a  b y  th e  w a y , Is consideni.1  
s t il l  fit fo r  a c t iv e  se rv ic e , fo r  s h e  Is tc 
t a k e  th e  p la c e  o f  th e  M a s s a c h u s e tts  
A ll o f  th e m  s a w  th e  m o s t a c t iv e  se rv le t 
In  th e  w a r  w ith  S p a in , a n d  a ll took 
p a r t  In th e  S a n t ia g o  b lo c k a d e . W h e n  
C e rv e ra  m a d e  h is  sa lly  th e  M a ssa c h u ­
s e t t s  h a p p e n e d  to  be u t  a  d is ta n c e , 
c o a lin g  o r  m a k in g  re p a irs ,  b u t  th e  o th ­
e r  tw o  w e re  o n  h a n d  u n d  th e y  took 
c o n sp ic u o u s  p a r t  in  th e  c h a se . I t  w as 
th e  O reg o n  w h ich  h a d  Ju s t H nished  the 
re c o rd - b re a k in g  ru n  fro m  C a lifo rn ia  
11,000 m ile s  a r o u n d  th e  c o n t in e n t  of 
S o u th  A m e ric a  w ith  s c a rc e ly  a  ston , 
a r r iv in g  In  th e  p in k  o f  c o n d itio n . .And 
i t  w a s  th is  f e a t  w h ic h  m o re  th a n  a n y ­
th in g  e lse  c o n v in c e d  th e  A m e ric a n  peo­
p le  o f  th e  n ee d  o f th e  P a n a m a  ca n a l.
T h e  O reg o n  In f a c t  b u s  u n d erg o n e  
m o re  w e a r  a n d  t e a r  th a n  a lm o s t an y  
o th e r  v esse l o f  th e  n a v y , fo r  a f te r  her 
s t r e n u o u s  p a r t  In th e  S p a n ish  w a r  she 
w a s  o rd e re d  p o s t  h a s te  to  th e  P h ilip ­
p in e s  a n d  so o n  a f t e r  to  C h in e se  w a te rs  
In c o n n e c tio n  w ith  th e  B o x e r troub les . 
W h ile  o n  th e  l a t t e r  e x p e d itio n  sh e  ran  
u p o n  a  re e f  a n d  w a s  n e a r ly  w recked , 
b u t  a f te r  b e in g  p a tc h e d  u p  b y  J a p a n e se  
s h ip w r ig h ts  s h e  c a m e  h om e a n d  wus 
re p a ire d .
T h e  tw o  v e s s e ls  re p re s e n t th e  o u tlay  
o f  a  g r e a t  d e a l o f  m o n ey . T h e  h u ll and  
m a c h in e ry  o f  e a c h  c o s t  co n s id e rab ly  
o v e r  $3,000,000, a n d  w ith  a rm o r , a r m a ­
m e n t, e q u ip a g e  a n d  o th e r  e x p e n se s  th e  
to t a l  c o s t  of th e  M a s s a c h u s e tts  w a s  $11,- 
047,117 a n d  o f  th e  O regon  $6,575,032. 
H e re  Is a  to ta l  o u t la y  o f  m o re  th a n  
tw e lv e  a n d  a  h a l f  m illio n  d o lla rs , an d  
so m e  o f  th e  l a t e r  b a tt le s h ip s  h a v e  cosfc 
a  m illio n  d o lla rs  m o re  ap ie ce  th a n  
e i t h e r  o f  th e se . O n e su c h  c r a f t  exceeds 
th e  w h o le  v a lu a tio n  o f th e  c i ty  of 
R o c k la n d . T h is  g iv e s  a n  Idea of th e  
s tu p e n d o u s  c o s t o f a  m o d ern  n avy .
LA W  C O U R T ’S  R U L IN G S .
D ecision H anded D ow n in  E q u i ty  C ases of 
C am den Land Co— A n In te r e s t in g  H an­
cock C ou n ty  C aae.
I n  th o  enso  o f t h e  C a m d o n  L n m l Co. 
In e q u i ty  vs. W n l te r  E . L e w is  a m i 
W a l te r  E . B ow ls, T r . ,  C a m ffe n  L a n d  C o 
s. In  e q u i ty  vs  W a l te r  K . L e w is  e t  
ala , a n d  C a m d e n  L a n d  Co. In  e q u i ty  
vs A n n ie  F . L ew is , a d m i n i s t r a t r i x ,  e t  
n ls ., a  r e s c r ip t  h a s  b ee n  h a n d e d  d o w n  
b y  J u d g e  S a v a g e . T h e  b ill In  e q u i ty  
c h a r g e s  f irs t  th a t  c e r t a in  r e a l  e s t a t e  
w a s  b o u g h t fo r  th e  p la in t i f f  c o r p o r a ­
t io n  b y  I ts  p re s id e n t, a n d  w n s  p a id  fo r  
In  w h o le  o r  In  p a r t  w i th  I t s  f u n d s ,  c r  
w ith  th e  p ro c e e d s  o f  I ts  s to c k  u n la w f u l  
ly  Issu ed  a n d  sold a n d  n o t  p ro p e r ly  a c ­
c o u n te d  fo r , an d  t h a t  I ts  p r e s id e n t
C h a t s  on B o o k s .
R ev . P . T . F o rs y th  Is on e  o f th e  m o s t 
b r i l l ia n t  w r ite r s  on re lig ious a n d  th e o ­
lo g ic a l  q u e s t io n s  now  c o n tr ib u t in g  to  
th e  E n g l is h  re v ie w s. The L iv in g  A g e , 
w h ic h  h a s  r e p r in te d  several o f  h is  m o s t  
s t r i k in g  a r t i c le s ,  g ives in  i t s  is s u e  fo r 
J a n u a r y  6th  on e  on " A u th o r i ty  a n d  
T h e o lo g y ,” w h ic h  is one of th e  b e s t .
D r. S. W e i r  M itch ell, w h o se  .vork 
s e e m s  to  g ro w  b e t t e r  an d  r ic h e r  w ith  
e v e ry  p a s s in g  y e a r ,  Is a t  w o rk  on  .t 
n e w  s h o r t  n o v e l, th e  H rst c h a p te r s  of 
w h ic h  w ill a p p e a r  in  th e  F e b ru a ry  C en­
tu ry .  T h e  s c e n e s  o f  th i s  la te s t  w ork  o f 
th e  a u t h o r  o f  " H u g h  W y n n e ,"  “C o n ­
s t a n c e  T r e s c o t ,”  e tc ., a r e  la id  In P a r is  
a t  th e  t im e  o f  o u r  C iv il W ar.
T h e  J a n u a r y  n u m b e r  of S c r ib n e r 's
C A L E N D A R S
T h e  e d i to r  a c k n o w le d g e s  receip t of a 
c o p y  o f  th e  n ew  1900 K odol A lm a n a c  
a n d  200 Y e a r  C a le n d a r. I ts  m o s t im ­
p o r t a n t  fe a tu re  Is w i th o u t  d o u b t th e  
v e ry  s im p ly  c o n s tru c te d  200 Y e ar C a l­
e n d a r ,  w h e re b y  w ith  a b so lu te  a c c u ra c y  
y ou  c a n  te ll th e  d a y  of tin* w eek  on 
w h ic h  a n y  e v e n t  o c c u rre d  d u r in g  o n e  
h u n d re d  y e a rs  o f th e  p a s t , o r  on w h ich  
a n y  d a te  w ill o c c u r d u r in g  th e  n *xt 
h u n d re d  y e a rs , th u s  g iv in g  th e  d a y  o f 
th e  w e ek  o n  w h ich  a n y  b ir th , d e a th , 
m a r r ia g e  o r  a n y  im p o r ta n t  e v e n t m ay  
h a v e  h a p p e n e d .
M esse rs . E . C. D e W itt  & Co., o f C h i­
ca g o , 111., a r e  so le  o w n e rs  a n d  p u b ­
lish e r s  o f  th e  K o d o l A lm unuc a n d  200 
Y e a r  C a le n d a r, a n d  will be p lea se d  to  
m a ll  a  c o p y  o f  th is  b o o k le t to  a n y  o n e  1 
e n c lo s in g  a  tw o -c e n t s ta m p  w ith  a  r e ­
q u e s t  fo r  s a m e , p ro v id e d  th is  p a p e r  Is 
m e n tio n e d .
• t i t
T h e  P o p e  C a le n d a r fo r  m an y  y e a r s  
h a s  b ee n  p u b lish in g  th e  sp ec ia lly  c o n ­
t r ib u te d  o p in io n s  o f e m in e n t a u th o r i ­
t ie s  o n  th e  b e n e llls  of o u t-d o o r life.
C o lo n e l A lb e r t  A. P o p e , th e  fo u n d e r  
o f  th e  m a n u fa c tu re  o f b icycles in  th e  
U n ite d  S ta te s  a n d  tin* p io n ee r In  th e  
g r e a t  m o v e m e n t fo r  b e t te r  A m e r ic a n  
ro a d s , Is to -d a y  P re s id e n t of th e  P o p e  
M a n u f a c tu r in g  C om puny  a n d  th e  P o p e  
M o to r C a r  C o m p a n y , th e  fo r m e r  a  
p a r e n t ,  th e  la t t e r  a  su b -c o m p a n y , b o th  
m e m b e rs  o f one a n d  th e  sa m e  g r e a t  
fa m ily .
f r a u d u le n t ly  c a u sed  th e  r e a l  e s t a t e  to  I M a g n z ln e  c o n ta in s  o n e  o f K a te  D oug- 
b e  c o n v e y e d  to  his so n , o n e  o f  th e  d e ­
f e n d a n ts  th ro u g h  w h o m  s e v e r a l  o th e r  
d e f e n d a n ts ,  h u t n o t a l l  o f  th e  d e f e n d ­
a n t s ,  h a v e  leg a l o r  e q u i ta b le  t i t l e s  
w h ich  th e y  sh o u ld  c o n v e y  to  th e  p l a in ­
tiff. I n  th e  second  p la c e  t h e  b ill 
c h a rg e s  t h u t  a  p a r t  o f  th e  a b o v e  b 
fe n d a n ts  a n d  tw o  o th e r  d e f e n d i n '  
h a v e  u n la w f u lly  receiv ed  steflek In ih  
p la in tiff  c o rp o ra tio n  w h ic h  th e y  shcmM  
a c c o u n t fo r  to  it, an d  f in a lly  a l le g e s  
t h a t  s t il l . k n o t t ie r  d e f e n d a n t  h a s  u n ­
law fu lly  re ce iv e d  anil so ld  t h e  s to c k  o f 
th e  p la in tiff , In put at. l e a s t ,  o th v r  
th a n  th a t  m e n tlu u e o  In  th e  p re c e d in g  
c la ss , fo r th e  procc d s  o f  w h ic h  lie 
sh o u ld  a c c o u n t to  It, iH b a d  fo r  m u P i-  
f a  rl o u tn e s s .
A f te r  a  le n g th y  e x p la n a t io n  o f  th e  
a u th o r i ty  w h ic h  th e  o ff ic e rs  o f  c o r p o ­
ra tio n s  m ay  a s s u m e  a n d  th e  r i g h t s  o f  
s to c k h o ld e r s , It w ^ s  h eld  t h a t  In  th is  
e a se  th a t  th e  p ro c eed s  o f  t r e a s u r y  
Htock u n la w fu lly  Issued to  th e  p r e s i ­
d e n t  o f  th e  p la in tif f  c o r p o r a t io n  a n d  
so ld  b y  h im , a m i th e  p ro c e e d s  o f  t r e a s ­
u r y  s to c k  la w fu lly  issu ed  a n d  so ld  b y  
h im  so  f a r  a s  n o t a c c o u n te d  fo r ,  a r e  
tr a c e d  $3000 In to  th e  S a g a m o re  f a rm , 
a n d  $1000 In to  th e  S h e rm a n  f a r m ,  m e n ­
tio n e d  In  th e  b ills , a n d  a r e  c h a r g e s  
u p o n  th o se  fa rm s  re s p e c tiv e ly , so  f a r  
a s  c o n c e rn s  th e  In te re s ts  o f  s u c h  d e ­
fe n d a n ts  a s  h a v e  n o  o th e r  o r  c r e a t o r  
r i g h t s  th a n  W illia m  D. L e w is  w o u ld  
h a v e  h ad , h a d  ho p u rc h a s e d  th o s e  
f a r m s  in  h is  o w n  nam e .
•The bill r e la t in g  to  th e  S a g a m o re  
fa r m  will be s u s ta in e d  a g a in s t  W a l te r  
E . L ew is , w i th  c o s ts , b u t  e q u i ty  r e ­
q u i r e s  th a t  It b e  re ta in e d  fo r  th e  s u m ­
m o n in g  in  o f  o th e r  d e f e n d a n ts  n a m e d  
in  th e  bill r e lu t ln g  to  th o  S h e r m a n  
fa r m ,  an d  fo r  f u r th e r  p ro c e e d in g s  a n d  
d e c re e . T h e  b ill r e la t in g  to  th e  S h e r ­
m a n  fa rm  w ill be s u s ta in e d  w i th  c o s ts  
a g a in s t  A n n ie  F . L ew is , J e s s ie  L e w is ,
W a l te r  10. L ew is , D e x te r  W . L e w is ,
E d iso n  L ew is  a n d  L e n o r a  L. J a c k s o n .
T h e  m u l ta r l f a r lo u s  b ill  w ill be d i s m is s ­
ed  w ith  ;i s in g le  b ill o f  co sts . D e e re  
in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  op in io n . R e ­
c e iv e d  Dec. 27, 1905.
♦
I n  th e  H a n c o c k  c o u n ty  ca se  o f  S t a t  
vs. Comolli, e x c e p t io n s  w e re  o v erru le*  
a n d  Ju d g m e n t fo r  th e  s t a t e  re n d e re d .
! T h is  case w e n t  u p  o n  e x c e p tio n s  a n d  
In v o lv e s  the v a l id i ty  o f  a  c o m p la in t  
a n d  w a rra n t Issu e d  b y  a  t r ia l  Justl* 
fo r  th e  se a rc h  o f  a  d w e ll in g  h o u se  fo r  
in to x ic a tin g  liq u o rs . A g e n e ra l  d e ­
m u r r e r  was Hied a n d  o v e r ru le d  b y  the 
c o u r t  to  w hich  e x c e p t io n s  w e re  ta k e n  
T h e  m ain  q u e s tio n  ra is e d  b y  th e  e x ­
c e p t io n s  Is w h e th e r  th e  d e s c r ip t io n  in  
th e  co m p lain t a n d  w a r r a n t  
p re m is e s  to b e  s e a rc h e d  w a s  su ff ic ie n t­
ly  d e fin ite  an d  c e r ta in  to  co m p ly  w ith  
th e  re q u ire m e n ts  o f  th e  C o n s ti tu t io n  
a n d  th e  law.
T h e  co m p la in t a l le g e s  “ t h a t  in to x i­
c a t in g  liquors w e re  a n d  s t i l l  a n (  k e p t  
a n d  deposited  b y  S te p h e n  C o m o jll o f 
S to n in g to n  in t h e  s to r y  a n d  o n e - h a lf  
w o o d en , fram e d w e ll in g  h o u s e  noto o c ­
c u p ie d  by said S te p h e n  C o m o lli a n d  
s i tu a te d  near th e  t u r n  o f  th e  ro a d  
le a d in g  from S to n in g to n  v i l la g e  to  
W e s t S ton ing ton  in  s a id  to w n  o f  Ik o n -  
In g to n ."  W* fa il to  s e e  h o w  a  dem *rlo- 
tio n  could l>* m o re  d e f in i te  a s  to  th e  
p la c e  Intended to  bo  s e a rc h e d  t h a n  
t h a t  conta ined  In th e  c o m p la in t  u n d  
w a r r a n t  In lids c a se . I t  d e s c r ib e .t  th e  
p la c e  a s  tin* d w e llin g  h o u s e  n o w  o c c u ­
p ied  b y  Haiti S te p h en  C om olU . O n e  b o d y  
c a n n o t  occupy tw o  p la c e s  a t  th o  
t im e . B ut one d w e ll in g  h o u s e  t h e n
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M rs. M ich ae l H a r t ,  w ife  of th e  s u p e r -  j 
in te n d e n t  o f  C a r t  S e rv ic e  a t  K in g s to n , 
J a m a ic a ,  W e s t In d ie s  Is la n d s , buvh 
t h a t  sh e  h a s  fo r  so m e  y e a r s  u sed  
C h a m b e r la in ’s  C o u g h  R e m e d y  fo r  
c o u g h s , c r o u p  u n d  w h o o p in g  c o u g h  a n d  
h a s  fo u n d  It v e ry  b en efic ia l. S h e  h a s  
im p lic it  c o n f id e n c e  in  It a n d  w o u ld  n o t 
be w ith o u t  u b o t t le  o f  it in  h e r  h o m e. 
Sold  a t  W . H . K U tr e d g e ’s D ru g  S to r e ;  
C. H . P e n d le to n ’s D r u g  S to re .
B A S F .B A L L 'S  O R IG IN .
A d iffe re n c e  o f  o p in io n  a s  to  th e  o r ­
ig in  o f  b a s e b u ll  led  A lb e r t G. S p a ld ­
in g  o f N ew  Y o rk , S am u el W in s lo w  o f 
W o rc e s te r , M ass ., a n d  C h a rle s  H . M a c ­
D o n a ld  o f  Y o n k e rs , N . Y., to  p a y  a  
v is it  to  J o h n  W . O liv e r, th e  v e te r a n  
e d i to r  o f  T h e  Y o n k e rs  S ta te s m a n . M r. 
O liv e r  is  91 y e a r s  o f  ag e . b u t is  s t il l  
a l iv e  a n d  a t  h is  d e s k  e v e ry  d a y . M r. 
S p u ld in g  h a d  h e a rd  th a t  th e  e d i to r  of 
T h e  S ta t e s m a n  h a d  p lay ed  b a s e b a ll  
lo n g  b e fo re  th e re  w a s  a n y  p u b l ish e d  
re c o rd  o f  th e  g a m e , a n d  th e  v is i t  w as 
m a d e  to  h e a r  s o m e th in g  a b o u t  th e  
g a m e  a s  it  w a s  p la y e d  p rio r  to  1826. 
H e n ry  C h a d w ic k  h a d  c la im e d  t h a t  
b a s e b a ll  d e v e lo p e d  fro m  th e  E n g lis h  
g a m e  o f  " r o u n d e r s ,”  w h ile  M r. S p a ld ­
in g  is  o f th e  o p in io n  t h a t  th e  g a m e  h a d  
i t s  o r ig in  in  th e  c o lo n ia l g am e  o f "o n e  
o ld  c a t ."  M r. O liv e r  sa id  t h a t  »>is 
re c o lle c tio n  w a s  c le a r  a s  to  how  th e  
g a m e  w a s  p la y e d  fro m  1»25 to  1935 in  
B a lt im o re . H e  s a id  i t  k n o w n  a s  
b a s e b a ll  a s  f a r  b a c k  a s  D-5, a n d  th a t  
th e  p l a y e r s  r a n  b a s e s  Ju -i u s  th e y  do 
now . S o  f a r  a s  th e  official r e c o rd s  of 
b a s e b a ll  g o  th is  y e a r  co m p le te s  th e  
60th y e a r  o f th e  l ife  o f baseball.
T h e  d iscu ss io n  a b o u t th e  e l im in a t io n  1 
o f fo o tb a ll a t  C o lu m b ia  U n iv e r s ity  w a s  j 
p ro d u c tiv e  o f  a t  le a s t  on e  s to ry  h  
w a s  a  m e e tin g  o f th e  C o lu m b ia  a lu m n i, 
a f t e r  th e  c h a n c e llo r  h a d  m ad e  a  sp e e c h  
d e n o u n c in g  th e  g a m e . D r o i l s ,  r e p r e ­
s e n t in g  th e  m ed ica l d e p a r tm e n t ,  sa id :  
“ I d o n 't  k now  th a t  u s  a  su rg e o n  I h u - 
l iro v e . I d o n ’t  see  h o w  w* 11 e v e r  fill 
o u r  n ew  h o sp ita l w ith o u t fo o tb a ll. O u r 
u n iv e r s i t ie s  a re  tu rn in g  o u t p ro f e s s o rs  
o f  fo o tb a ll  w ho  g e t  m o re  p ay , a n d  t h a t  
a t  o nce , th a n  th e  p ro fe s so rs  o f  L a t in  
o r  G reek . W h a t 's  th e  r e m e d y ?  W ell, 
I k n e w  a  p h y s ic ia n  w ho  w a s  t r e a t in g  
a n  old  lad y  fo r  a n  in te s t in a l  c o m p la in t . 
H e  c o u ld n 't  m a k e  a  d ia g n o s is . O n e  
d a y  sh e  sa id  to  h im : 'D o c to r , is  th e re  
n o  w a y  o f fin d in g  w h a t’s  th e  m a t t e r  
w i th  me?* th e  d o c to r  a n s w e re d :  *i
d o n 't  know  an d  I d o n ’t k n o w  h o w  to  
fin d  o u t u n less  I m a k e  a p o s t  m o r te m  
e x a m in a t io n .’ ‘W e ll,’ s a id  sh e , *f<,r  
h e a v e n ’s  s a k e  m ak e  it. T h is  is  n o  
t im e  to  be sq u e a m ish .’ ’*
co u ld  be occupied b y  th e  r e s p o n d e n t  a t  
th e  s a m e  time T h e  d e s c r ip t io n  e l im in ­
a t e s  every  o ilier h o u s e  e x c e p t  th e  
d e s ig n a te d  by 'b e  w o rd s , n o w  o c c u p ie d . 
| T h e  d e fen d an t’s c o u n se l  I n t im a te s  
| ho th a t  the w a rra n t f a l l s  to  c o m p ly  
w ith  R . S. chap. 29, s e c . 52. B u t 
| find no  m erit in th e  c la im , s a y s  t|! 
L a w  C ourt. The c o m p la in t  a n d  w a  
r a n t  a r e  in full a c c o rd  w ith  th o  
q u ire m e n ts  of tho c o n s t i t u t i o n  a n d  tl 
s t a tu t e s .
npoa*ib1e to f*>re*ee an accident. Not ini 
imdtt to Ih» prepared for it  Ur. Thom as' Kc 
,no Oil. Monarch over pain.
W A NTED, A P A R D O N .
T h e  G o v e rn o r  a n d  C o u n c il  w ill b< 
a s k e d  to p a rd o n  Jo h n  E . O d o m  (if P o r t ­
la n d , w ho w as n te n c e d  to  t h r e e  y e a r s  
In T h o in u sto n  •• y e a r  a g o  o n  a  c h a r g e  
o f  a s s a u lt  and ' c i e r y .  O d o m  w a s  In 
d ie te d  fo r assau lt fo r  a t t e m p t  to  c o m ­
m it ra p e  b u t tlu Ju ry  b r o u g h t  h im  in  
g u i l ty  of assau lt a n d  b a t t e r y .  T h e  t e s ­
tim o n y  w as tha t In* h u g g e d  tw o  y o u n g  
w o m en  in tin* v •dem  p a r t  o f  th e  c i ty  
H e  w a s  d r in k in g  a t  th e  t im e  a n d  th e  
p e t i t io n  will b* based  o n  a  c la im  t h u t  
h e  h a s  been punished  su ff ic ie n tly .
I - ™ ™ 1" '"  moBt nn,URlnff s to r ie s , 
h l l lp p a  h N e rv o u s  P ro s tra t io n ."  in  
I ts  c o u r s e  It d e s c r ib e s  a  m odern s a n i ­
t a r iu m , w ith  I ts  d a l ly  ro u tin e  of 
m red  fo o d s, m a s s a g e , r e s t  and m e d l ta -  
ilon . T h e  th e m e  f u r n is h e s  Mrs. \V la- 
*ln w ith  t h e  v e r y  b e s t  o p p o rtu n ity  fo r  
Urn d is p la y  o f  h e r  m a rv e lo u s  ta le n t  fo r  
nm kliiK  fu n . I n c id e n ta l ly  It d e v e lo p s  
c h a r m in g  lo v e  s to r ie s .  T he llln s  
cn tc l,’nn ;  ','y  M ,ly  WI,H" "  P r e s to n .  
i J 1, . r u i i y U" " ,r,,UH B:>lrlt o f  hl!
N io v 'v ™ " -11," M a g a z in e  s e n d .]  h e a r t y  
, ni s G re e tin g s  to  I ts  t u b e r s  ill
r t W t o r V - T '  A" " " ' “ V ' l - 'b e M n p -  Id<! fo r f a d i n g  tw e lv e  n u m b e r , 'o f  t h e
M a g a z in e  d u r in g  th e  y e a r  1906 flhr. j  
u a r y  Issu e  c o n ta in s  M arie  Van V o r s  's
n e w  n o v e le tte , ’’T h e  M a s te r  o f X e n  “  
T h i s  trem em iouH iy  s t ro n g  ta le  I . L u n J  
e x c ite —a n d  a b u n d a n t ly  HHiltfv—a. 
w id e  In te r e s t  w h e re v e r  th e  n n l |.> o f  
V a n  V o r s t  Is k n o w n  a m o n g  ull , !« L e s  
T h e  a u th o r  Is A m e ric a n  th ro u g h  a m i 
t h r o u g h ,  s h e  sp e n d s  m u c h  time | „  
P a r i s ,  w hose a tm o s p h e r e  Is p ro d iie tlv "
.t  B.""< , C llon th a t  co m e s s t r l l g h t  
to  th o  h e a r ts  o f h e r  ow n  co u n try m e n
MIr r T L r ,ri!C serW C , n s , r  ^
a r t i c le s  on J a p a n  u n d  th e  F o r ' f f a sT  
w B h  OH°Ut," ,r ,l" ' r  lm ,m a l*’ a s so c ia tio n s
d e n c e ° i n  T  u en d e r“ d u r l ," f  l,e r >‘S |- d e n e o  In  Tokyo ns w ife  o f t|, n tn
A m b a s s a d o r  T h e  lira, a r t ic le  Is L .
A r th u r  P™ ,>f M odurn  Joi'HO." A r th u r  W . P u g e  c o n tr ib u te s  an  III
t r a t e d  a r t i c le  ot. "T h e  C o tto n  Grow, 
p o in t in g  o u t  th e  tre m e n d o u s  econo ,l„  
a n d  s o c ia l  s ig n if ican c e  o f  " ten  , n t  
c o t to n ."  H e n ry  B eac h  N e ed h am  , o - 
t r l b u t c s  th e  first o f a  s e r ie s  o f  a r il ,  m 
a n a ly z in g  tin- U nited .S ta tes S en ate  t, 
s  p r e s e n t  s ta te  of o ffensive ol,
tio n  to  d e s ira b le  leg isla tion . T  ,trs t 
i s t s "  T “ U S en u t° - ° t  “ P e d a l  l .i ic r-
D r. F re d e r ic k  R o land  M a rv in ’s  i,
, " o l5 „ ° "  ‘'T h “ C..... pun lonxh lp  o f
B o o k s , J u s t  pub lished  by th e  Pm n u n s  
Is t h e  w o rk  o f a  m an  w ho h a s  p a s s 'd  n 
u r g e  p a r t  o f  h is Ilf,, |„  th e  c losest Id  
o w s ld u  w i th  books, a n d  w hose im„m 
In A lb a n y , N . I ., c o n ta in s  a  l ib ra ry  d  
m o re  t h a n  4000 r a re  a n d  c o stly  volum es 
m a n y  o f  w h ic h  a r e  p re se n ta tio n  and
e x t r a - i l l u s t r a t e d  co p ies  a n d  H ist o i l  1
tu rn s . T h e  u iunuB orlp ts th a t  look dow n 
u p o n  h im  fro m  well-fflied s h e lv e , m e  
d e l ig h tfu l  m e m e n to s  of g ifted  m en um l 
w o m e n  n o  lo n g e r  w ith  uh. Dr. M ar­
v in 's  o p e n in g  essa y , anil th e  one - h i t  
g iv e s  i t s  n a m e  to th e  hook w hich c e l -  
In a l e s  s u c h  l i te ra r y  com pan ionsh ip ,w as 
la rg e ly  w r i t t e n  In the p resence of these 
t r e a s u re * , a n d  re lie d *  upon ev e ry  page  
m o  c h a r m  o f  su c h  asso c ia tio n .
J a n u a r y  n u m b e r o f  th e  G arden  
M a g a z in e  p ro v e s  once und fo r  all tliur 
a c t iv i t i e s  of su ch  a  periodical 
n e e d  n o t  a n d  Indeed ihijhi n o t ceuse 
w i th  th e  o u td o o r  p ro d u c tiv e  m ou ths  
T h is n u m b e r  Is devoted  p a r tic u la r ly  to 
th e  p lu n n  n g  o f th e  g ard en  fo r  th e  coin, 
in g  y e a r . I t  em phasizes  th e  g re a t  im ­
p o r ta n c e  o f h av in g  a  dc lln ltc  p u rp o r t  
In v iew . O w ners  of e ith e r la rg e  <>i 
Himill g a r d e n s  w ill find hero all the 
p r a c t i c a l  In fo rm ation  they  need, oven 
o c o m p le te  Hct*ed and  p la n tin g  l is ts  fo r 
v e g e ta b le s  an d  fru its , to  in su re  a con­
s t a n t  su p p ly  a ll th e  y e a r  round . Such 
t i t l e s  u s  these  tell th e ir  ow n s to ry : 
I n d o o r  F e rn s  fo r W in ter ,” by G. A. 
W o o l so n ; “A W in te r C am paign  A g a in st 
S c a le  In s e c ts ,” by K. I*. F e lt ;  “T he 
S o u th e r n e r 's  R em inder,” “T he S m all 
G re e n h o u s e ,” etc ., etc.
C o u n tr y  L ife in A m erica fo r  J a n u a ry  
a p p e a r s  fo r  th e  firs t tim e u n d e r its  
n e w  titIt;, "C oun try  Life in  A niorlea 
a n d  th e  C o u n try  C alendar” —th e  re su lt 
o f th e  conso lidation  of these tw o m a g a ­
z in e s .T h e  Issue, w ith  the excep tion  of 
th e  d o u b le  num bers, Is the  la rg e s t  y«*t 
p u b lish e d . Ten m ore puges of text an d  
I l lu s t r a t io n s  have  been added, m ak in g  a  
to t a l  o f  sev en ty  pages of re ad in g  inut-* 
te r ,  a n d  m any  o f the best f e a tu re s  o< 
th e  C o u n try  <’al»mdar have  been  re-, 
ta l l ie d . A new d ep a rtm en t, “ N ew s a n d  
D isc o v e rie s ,” tells the la te s t  u n p u b ­
lish e d  new s of Invention un d  h a p p e n ­
in g s  th a t  affect co un try  life in  all i ts  
p h a Ht h. Tw o o th e r fe a tu re s  of tho  
m a g a z in e  fo r the coin ing  y e a r  w ill bo 
th e  fu rn ish in g  und d e c o ra tin g  o f tho  
in s id e  o f the house, and  n a tu re  s tu d ie s  
b y  w ell know n w riters, such  us M abel 
O sg o o d  W righ t and  D uiius L ore  .Sharp,
W hen  
pow der it
H m o s t  d e l ic i o u s  p i e s . T~  FRUIT CAKES. PUDDINGS !  
AN D COOKIES. B
HI* ( i k l U R I  V  M  R  'm is s io n  to  d rv d o c k  th o  n  b-i. O .  i n .  IT . I N ew  J e r s e y  a b o u t  M a rc h  )5 Tl| E Y t ,  EA R , NOSE a d THRO AT
v  C U r c iu o o t  S t .  I tu A 'J .o d ,
> 9 to U .  ' uj. . Z A  i  ,  . u
i A N O T H E R  N E W  W A R S H IP - 
j T h o  N a v y  D e p a r tm e n t  has  g iv e n  th e  
I F o re  R iv e r  S h ip b u ild in g  C om pany  U r -  !
' I-
h e  N ow
rse y  is  a  s i s te r  s h ip  to  th e  R h o d e  Is -  | 
la n d , b u i l t  b y  th e  s a m e  c o m p a n y . F ro m  
th o  f a c t  t h a t  th e  N ow  Jc rsv y  is  to  bo 
d o ck e d  on  M a rc h  15. i t  U .p ro h a h l. t h a t  ]
u sin g  bak ing  
is always e c o n ­
om y to buy  the  Royal.
Royal m akes the finest, 
m o st w holesom e and d e ­
licious food.
Y O U R  f a v o r i t e  p o e m
H ot W eather io the Plaint*: 
F a rbeyo ,........ —.T har..*:..... „.l DM-fii CuUIltIy tin___ __Ml Hie ®k> linhere’* a cool, greeu « 
kno»
™ hero the tjray
death h.i» claimed
there uiy m»uI nliall lB.To the plgasuiit K ng hah country, when tuy tlmu 
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W l*r«  the
hock tin r>* j -bird i* * i> 
Oh I it'* th en  ui) *uul will
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clear,
ny tempi'
{*»»,{ 44 fa irer ui' 
L ilt of i&ugii«h 
•treuuii*,
tinkiiug hell* ring 
fiixt 1 he*
kyLik, plash of woodland 
jiti blackbird till ui) waking 
, and worry it i* there 
iunti) vuth the pearly, 
und trouble fade and 
j n ^ r ,  hut it'* here 
inu-i lie.
Hard arid hot tiu» ,ky *uread*.
•Songa of thru*!; ui 
dream*.
1 u each pau*e f i . in
... . though i ui iio  the pleaeujjt, ilugiitb
*"h*ty*ky__ °
And the pre*eu t - toi 
eea*4.* unti l. , 
Oh! If*  th ^ v lV u  
my bone, j
»de the arthd bar.
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T W IC E -A -W E E K
The Kennet**1 J o u rn a l ,  In  a  lo n g  r e ­
view of tho situation, re p lie s  to  t h e  
rritics of thf t’ ’v e r« o r  a n d  C o u n c il , 
* |,o  awnrdfJ If 'h e  J o u r n a l  c e r t a in  
portion? of the s ta te  p r in t i n g  c o n t r n o ta  
that other holders c o n c e iv e  s h o u ld  
have come to th e m s e lv e s . W e  h a v e  
heen at puli'* n o t m ix  In to  a  co n  
troversy between n e tv s p n p e r  p u b l i s h e r s  
who are concerned u p o n  b o th  a id e s  o f  
this question an d  w h o  In  b o th  ea s  
are our friends. T h e  m a n  w h o  lo s e s  In 
a rase of com petitive b id d in g  Is  f r e ­
quently apt to c o n s id e r  h im s e lf  J u s t i ­
fied In feellnE so re . H e  h a s  m u c h  
say  that fn"11 h is  s t a n d p o in t  Is r e a s o n ­
able—and som etim es h e  s a y s  t h in g s  
that to the m an o n  th e  s id e w a lk  a p p e a r  
unreasonable, o r  a t  l e a s t  u n n e c e s s a r y  
The leftisUture o f  t h e  s t a t e ,  w h ic h  h a d  
this matter o f  p r i n t i n g  In h a n d ,  g o t  a  
little way w ith  It a n d  th e n  a d jo u r n e d  
conveniently u n lo a d in g  th e  w h o le  m a t  
ter. In a most u n d ig e s te d  c o n d i t io n , u p  
on the G overnor a n d  C o u n c il . T h a t  
executive b o d y , w i th  t h e  h o n e s t  p u r  
pose of fo llow ing  t h e  d e s i r e s  o f  th e  
people In t h e  p re m is e s ,  e m p lo y e d  
expert and g a v e  th e  u tm o s t  t h o u g h t  
and care to  t h e  m a t t e r .  O n  th e  fin a l 
consideration o f  t h e  b id s  t h e y  a w a r d e d  
one of the c la s s e s  o f  th e  p r in t i n g  
the D emocratic W a te r v l l l e  S e n t in e l  a n  
the two o th e r  c la s s e s  to  t h e  R e p u b lic a n  
Kennebec J o u r n a l .  W e  a r e  e n o u f h  
satisfied o f  t h e  I n t e g r i ty  a n d  b u s in e s s  
Judgment o f  G o v e rn o r  C o b b  a n d  the 
gentlemen w h o  m a k e  u p  h is  b o a r d  of 
advisors a s  to  fe e l a s s u r e d  t h a t  th e ir  
decision w a s  a c t u a t e d  b y  n o  o t h e r  s p ir i t  
than to c o n s e r v e  th e  b e s t  I n t e r e s t s  of 
the s tate . S u r e ly  t h e  a w a r d s  c o u ld  b e  
tainted b y  n o  s u g g e s t io n  o f  p o litic s , 
else the D e m o c r a t ic  p a p e r  w o u ld  n o t 
have re c e iv e d  I ts  h a n d s o m e  p ro p o r tio n  
of the b u s in e s s .  W e  a r e  n o t  o f  th o se  
who b e lie v e  t h e  k in g  c a n  d o  n o  w ro n g , 
but w e e m p h a t i c a l ly  r e fu s e  to  a p p ro v e  
of th e ln s ln u a t io n m a d e  b y  d is a p p o in te d  
bidders t h a t  t h e  e x e c u t iv e  d e p a r tm e n t  
of M a in e ’s  g o v e r n m e n t ,a n d  In a  m a t t e r  
re la tiv e ly  so  in c o n s e q u e n t ia l ,  h a s  
stooped to  p e t ty  g r a f t .  S u c h  in ­
s in u a tio n  is  u n w o r th y  o f  th o s e  w h o  In  a  
m o m en t o f  h e a t  a d v a n c e  I t a n d  w ill 
not f o r  a  m o m e n t  b e  s e r io u s ly  e n te r ­
ta in e d  b y  th e  t h o u g h t f u l  v o te r s  o f th e  
s ta te .
A C C E P T E D  T H E  CALL.
R ev , John H. Q u in t W ill Become P asto r of 
C ongrega tiona l Church.
T h e  m o r n in g  se rv ic e  a t  th e  Cnnxr 
R a tio n a l c h u r c h  S u n d a y  w a s  nuide 
n o ta b le  b y  th e  a n n o u n c e m e n t th a t  H '"  
J o h n  H a s t in g s  Q u in t o f Fnlinou  a. 
M ass , h a d  a c c e p te d  th e  ca ll to  bece> le 
p a s t o r  o f  th e  R o ck lan d  ch u rch . HI* 
l e t t e r  o f  a c c e p ta n c e  w a s  rend  by i> '■ 
I r v in g  A. F l in t  o f W a rre n  w ho suppl ’ d 
t h a t  p u lp i t  S u n d a y , an d  w ho em b •«. <1 
th e  o c c a s io n  to  sp ea k  In very  eoinp - 
m e n tn r y  te r m s  of Mr. Q uint. " ,  h 
w h o m  h e  h a d  b ee n  a s s o c i a t ’ d 111 1 0
R a n g o r  T h e o lo g ic a l  Sem inary
firm e d  th e  p a r ish io n e rs belief tlio.t
R o c k la n d  w a s  g e ttin g  a very  re 1 
p a s to r .  M r. Q u in t s le t te r  of a ■ P 
a n c e  w a s  a s  fo llow s:
T o  th e  C o m m itte e s  of tho  C ongrega­
t io n a l  C h u rc h  an d  S ociety  In HocK- 
la n d , M ain e .
D e a r  I l r e th r e n :  T h e le t te r  one >•> y
In f o rm in g  m e  of th e  v o te  of >'n ,t  
c h u r c h  a n d  so c le tv  to  e x te n d  to me a  
c a ll  to  b e c o m e  y o u r  p n s to r  and 1,1,11 lfI 
h a s  b e e n  re c e iv e d . I h ereb y  plum!.' m > 
a c c e p ta n c e ,  s u b je c t  to  th e  advice of a n  
e c c le s ia s t ic a l  co u n c il, n nd  hope to be 
a b le  to  b e g in  m y  w o rk  am ong  you on 
S u n d a y , F e b . 11, 1906.
I n  a r r i v in g  n t th is  decision, I _have 
s o u g h t  t h e  g u id a n c e  o f th  Holy sp ir it , 
n n d  b e lie v e  th a t  I nm  following >he 
le a d in g  h a n d  o f G od. In  becoming p a s ­
to r  a n d  te a c h e r ,  I s h a ll  endea ' u 10 
g iv e  y o u  th e  b e s t s e rv ic e  which by th e  
g r a c e  o f  God I m a y  b e  ab le  to r  u d e r  
n n d  a t  th e  s a m e  t im e  shall confidently 
e x p e c t  f ro m  th e  c h u r c h  and  society a  
h e a r ty  s u p p o r t  a n d  cooperation.
W is h in g  y ou  g ra c e ,  m ercy  and peace , 
I  a m  y o u rs  f r a te r n a l ly ,
J o h n  H a s tin g s  Quint.
F a lm o u th ,  M a ss ., Dec. 28, 190i
T H E  S O C IA L IST  FIASCO.
C o u n ty  C onven tion  Call W as Not Legal 
A . L . C arle ton  L earns Something*
W i th  th i s  is s u e  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
e n t e r s  u p o n  th e  61st y e a r  o f  i t s  e x is t  
en c e , w h ic h  is  a  c o m fo r ta b le  a g e  t< 
h a v e  a t t a in e d  to . So f a r  a s  i t  is  a b le  
to  j u d g e  o f  i t s e l f  i t s  n a tu r a l  v ig o r  Js 
n o t  a b a t e d  a n d  i t  e x p e c ts  to  go  o n  fo r  
a n o t h e r  tw e lv e  m o n th s , g re e t in g  
p a t r o n s  tw ic e  e v e ry  w e ek , g o in g  in to  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f h o m es  o f  K n o x  c o u n ­
t y  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d  a n d  
e x te n d in g  i t s  f r ie n d ly  v i s i t s  n o t  o n ly  to  
e v e r y  s t a t e  in  th e  U n io n  b u t  to  m a n y  
fo r e ig n  c o u n tr ie s  a s  w e ll. I f  w e  a r e  to  
J u d g e  f ro m  th e  c o n s ta n c y  o f i t s  s u b ­
s c r ib e r s  a n d  th e  a p p a r e n t  f a i t h  o f  th e  
m e n  w h o  a d v e r t is e ,  th e  p a p e r  n e v e r  
s to o d  in  b e t t e r  r e p u te  t h a n  a t  th e  b e ­
g in n in g  o f  th i s  y e a r  o f g ra c e  1906. L e t  
u s  c o n c lu d e  t h a t  th i s  m a r k  o f  c o n ­
f id e n c e , w h ic h  o n  o u r  p a r t  is  h u m b ly  
a p p r e c ia te d ,  s p r in g s  fro m  a  fe e lin g  on 
th e  p a r t  o f  i t s  p a t r o n s  t h a t  in  s p i te  of 
i t s  o f te n  m is ta k e s  th e  g e n e ra l  to n e  a n d  
p o l ic y  o f  th e  p a p e r  is  s u c h  a s  c o m ­
m e n d s  i t  to  m e n  a n d  w o m e n  o f  r ig h t  
te n d e n c ie s —w h a t  is  k n o w n  a s  th e  
a v e r a g e  c it iz e n . A  n e w s p a p e r ,  l ik e  a  
m a n ,  is  n o t  ju d g e d  in  th e  fin a l a n a ly s is  
b y  a n y  s in g le  m is ta k e  o f  ju d g m e n t  o r  
a n y  m o m e n ta r y  b a r k in g  u p  th e  w ro n g  
t r e e .  S o  w h e n  w e d is c o v e r  a t  th e  end  
o f  i t s  s i x ty  y e a r s  t h a t  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t t e  r e ta in s  i t s  g r e a t  l i s t  o f  s u b ­
s c r ib e r s  a n d  is  h e ld  in  f r ie n d ly  re g a rd  
b y  a ll  w h o  a d v e r t i s e ,  w e  t a k e  i t  a s  a  
s ig n  o f  h e a l th  a n d  a r e  e n c o u ra g e d  in  
o u r  e n d e a v o rs  to  m a k e  th e  p a p e r  an  
h o n e s t  e x p o n e n t  o f  th e  a f f a i r s  t h a t  co n ­
c e r n  t h i s  c o m m u n ity  a n d  a n  a d v o c a te  
o f  th o s e  th in g s  t h a t  m a k e  f o r  th e  
g r e a t e s t  g o o d  o f th e  g r e a t e s t  n u m b e r  of 
i t s  c i t iz e n s .
T h e  K n o x  c o u n ty  S ocialists , or 19 d e l­
e g a te s  w h o  w e re  su p p o sed  to represent 
th e m , m e t  in  U n io n  hall S aturday  
fo re n o o n  w ith  th e  intention*of h o ld ing  
_ c o u n ty  c o n v e n tio n . The p rogram  
w o u ld  p ro b a b ly  h a v e  been carried o u t  
h a d  n o t F re d  H . V b rn a ld  of Thoirm s- 
to n  p ro d u c e d  a  l e t t e r  from N a tio n a l 
C o m m itte e m a n  F o x  s ta tin g  th a t th e  
c a ll  w a s  ille g a l, a n d  th a t  any a c tio n  
ta k e n  b y  th o  c o n v e n tio n  would b e  
v o id . T h e  d e a c re p a n c y  about th e  c o n ­
te n t io n  a p p e a re d  to  be that the d e le ­
g a t e s  w e re  c h o se n  b y  voters in a n  o p en  
c a u c u s ,  w h e re a s  th e  Socialist c o n s t i tu ­
t io n  s a y s  t h a t  th e  delegates c a n  b e  
ch o se n  o n ly  b y  m em bers of th e  p a r ty  
in  good  s ta n d in g . A  number o f th e  
d e le g a te s , in c lu d in g  such old-time le a d ­
e r s  a s  N o r m a n  W . Lermond a n d  L. J . 
H il ls  w e re  in  f a v o r  of going a h e ad  ju s t  
th e  s a m e , w h ile  a n o th e r faction, h e a d ­
ed  b y  W . O. R o g e rs  of Thom aston an d  
H . S. H o b b s  o f  Rockland, d e m a n d e d  
th e  r e tu r n  o f  th e i r  credentials r a th e r  
th a n  p ro c e e d  u n d e r  an illegal c a ll.  In  
th e  e n d  a  c o n fe re n c e  was held a n d  it 
w a s  d e c id e d  to  h av e  another c o n v e n ­
tio n .
L . E . B ra m h a ll  of C am den  w as 
c h a i r m a n  o f  th e  convention a n d  L. .T. 
H i l ls  o f  W a r r e n  was sec re ta ry . The 
to w n s  re p re s e n te d  were C am den , W a r ­
re n , T h o m a s to n , Rockland a n d  R ock- 
p o r t .
T h e  f i r s t  business, and, a s  i t  t r a n s ­
p ire d , th e  o n ly  business, w a s  th e  se­
le c tio n  o f a  delegate to the s t a t e  co n ­
v e n tio n . A . L . Carleton o f R o c k la n d  
w a s  n a m e d  fo r  the office, b u t  F e rn a ld  
o f  T h o m a s to n , who appeared  to  b e  th  
w a tc h d o g  o f  the party, o p p o sed  him 
o n  th e  g ro u n d  that he w a s  n o t  a  So­
c ia lis t .  M r. Carleton dec lared  t h a t  th is  
w a s  th e  f i r s t  he knew th a t  h e  w a s  not 
a  m e m b e r o f  the party . H is  d u e s  w er 
a ll p a id  a n d  he was a  m e m b e r in  good 
s ta n d in g —a n  older m em b er in  fa c t 
th a n  a n y  o ther delegate p re s e n t ,  
u rg e d  harm ony  and  sa id  t h a t  
w ou ldn’t  take the d e le g a te ’s  b e r th  
he w ere  offered a free tr ip  in  a .o a ia c c  
ca r. G. W . Arey of C am den w a s  fin a l­
ly se lec ted  as a  delegate, w i th  M errill 
E. R ic h ard s  as a ltern ate .
W hen  It came to the n o m in a t io n  o f a 
c a n d id a te  for s ta te  s e n a to r  th e  d is c u s ­
sion concern ing  the co n v e n tio n  brok< 
o u t a f re sh , spicy a rg u m e n ts  being  
m ade b y  Dan Sobel, H. M a u r ie r , W . O. 
R ogers, F red  H . F ernald , H . S. H obb i 
A. U  C arleton, N. W. L e rm o n d  an d  
Sim on Goldberg.
-Messrs. Hills, H obbs a n d  B ra m h a ll  
were appointed a  co m m itte e  o f  c o n fe  
ence and decided upon a d jo u rn in g .
TH A T B R IG H T  L IG H T .
UNPRECEDENTED CLOTHING VALUES
ii— — m  i— i H M i i i i B  m ^ — i ■ — i . .. i ^ m
FOR MEN, YOUNG MEN AND CHILDREN
T '
Are offered here in our Sixteenth Mid-Winter Clearance Sale cj
Men’s, Young M en’s and Children’s Suits. We arc overstocked in ou
J
m
suit department. It must be reduced before stock-taking. If you ha 
an eye to economy, if you want to pick out the best of these ra: 
bargains, don’t delay a moment in coming here. Every style and evei 
worthy fabric is in the collection and no matter what you choose you ail 
sure of getting an incomparable bargain.
V J U , EL
T H E  S A L E  O PE N S
Saturday, December 30, ’05
A N D  W IL L  CLO SE
Saturday, January 13, ’0b
Knee Pant Suits, all wool 
B. Coat and two pairs of
$ 3 .0 0
i
f t
4
$ 2 0  Suits for Men and Young Men in the newest 
fashionable, single breasted styles, 
made of finest imported and domestic fabrics «P 1 5 .U U
$  1 8  Suits made of fine quality fabrics of newest 
weaves in both single and double a  - „
breasted cut 3*5 1^
Suits— Beauties— Scotch and Tweeds— All this 
winter’s latest styles. Never sold be- ^  
fore for less than $15.00 »P 1 1 < 2 5
$ 4 . Children’s 
terial, D. 
trousers
1 #2 5  M ens All ’Wool Blue Flannel Shirts, _  ~  
Regular price $ 1. 25. Sale price V o C
$ 1 . 0 0  Men’s and B oys’ H eavy W ool Sweaters in 
Gray, Black, Navy, Red, $ 1.00 quality. _ _  
Sale price /V C
$ 1 2  Suits for Men and Young Men in an unusually 
great assortment of excellent wearing ~
fabrics and in a great variety of patterns «pV.UU
$ 1 0  Suits in smart snappy styles in neat 
stylish patterns and strong durable ma- 
terial 4) / .D U
$ 5
I
Children’s Knee Pant Suits. “The good kind. ” 
Double breasted, Jacket and Pants, dark 
and*medium mixtures that give good service
$ 3  Children’s Knee Pant Suits, All 
dark mixtures, D. B. Coat and one pair 
pants
$ 3 .75
Wool,
$2.25
M IC H A E L S-ST E R N  
, FINE CLOTHING
MICHAELS, STERN & CO. 
ROCHESTER. N . V,
5 0 c Men’s and Boys’ Negligee Shirts, 
im quality. Sale price
f X T R A G o p j )
NO TRADING STAMPS
GIVEN AT THESE PRICES
5 0 c  Men’s Leather Palm Mitts.
5°c 38c
50c quality 38c
NO BLACK GOODS
AT THESE PRICES
J .  F ,  G R E G O R Y  S O N
Our A ppleton co rre sp o n d e n t w r ite s :  
‘‘The brigh t l ig h t  m en tio n ed  b y  M rs.
NOTICE
Tbe annual m eeting of the Incorporators of
T h e  new f y e a r  o f  1906 c o m e s  to  h a n d  
w i th  e v e ry  p o s s ib il i ty  f o r  g o o d  o r  ev il. 
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  w is h e s  i t s  lo y a l 
c i r c le  o f  r e a d e r s  e v e r y th in g  t h a t  a p ­
p o r t io n s  u n d e r  th e  f i r s t  d e s ig n a t io n . 
M a y  th e y  h a v e  g o o d  a n d  m a y  th e y  be 
g o o d . N o t  to  e s s a y  th e  ro le  o f th e  
p r e a c h e r ,  w e  m a y  y e t  b e  a t  th e  l ib e r ty  
o f  r e m in d in g  e a c h  o t h e r  t h a t  in  th e  
lo n g  r u n  i t  is  o n ly  th e  g o o d  t h a t  is  in  
u s  a n d  t h a t  w e d o  u n to  o th e r s  t h a t  e n ­
d u r e s  a n d  is  w o r th  w h ile . I t  is  n o t 
a lw a y s  e a s y  to  d o  i t —o h , b r e th r e n ,  w ho 
d o e s  n o t o u t  o f  a  s a d d e n e d  e x p e rie n c e  
r e a l iz e  th i s ? —fo r  so  m a n y  o f  u s  have 
t r i e d  a n d  t r ie d  a g a in  a n d  k e e p  o n  fa il­
in g ,  b u t  w e m u s t  j u s t  m a k e  a n o th e r  
o a s t  a t  i t ,  g i rd in g  u p  o u r  re s o lu t io n  u,l 
g r im ly  d e te rm in e d  t h a t  w’e ’ll y e t  come 
off th e  v ic to r . A s  m a y b e  wre  w ill, by 
k e e p in g  e v e r la s t in g ly  a t  I t ,  w h ic h , a 
w ise  m a n  a s s u r e s  u s , b r in g  su c c e s s . Of 
o n e  th in g  w e m a y  b e  c e r t a in ,  Dam. iy 
t h a t  1905 is  g o n e , w i th  a l l  U s s in s  and 
m is ta k e s  u p o n  i t s  h e a d  a n d  i t  is i < J J t- 
to  w h is t le  i t  b a c k . “ I t  n o  u s e ,” » iys  
th e  h o m e ly  p h i lo so p h e r ,  “ to  c ry  over ■ 
s p i l t  m i lk .’* T h e  g r e a t  a p o s t le  bad the ! 
s a m e  c o m fo r t in g  p h i lo so p h y . ‘ 1 • t- j 
t in g  th o s e  th in g s  t h a t  a r e  b eh ind ,” he 
w ro te , “ 1 p re s s  fo rv v a rd ” —a n d  not all 1 
th e  w r i te r s  a n d  p h i lo s o p h e rs  sine*.* m w  | 
b e e n  a b le  to  im p ro v e  u p o n  him .
T h e  cook  a t  th e  L in d s e y  House ta c h  j 
m o rn in g  th r o w s  o u t  a t  t h e  kitchen door j 
a  la rg e  q u a n t i t y  o f  b re a d  crum bs, j 
w h ic h  d u r in g  t h e  d a y  an- carefully  , 
c le a n e d  u p  b y  g r e a t  flo ck  of doves. | 
s p a r r o w s  a n d  o t h e r  w in t e r  birds t h a t  ! 
h a v e  le a rn e d  o f  th e  fr ie n d ly  hand a n d  
w e d o u b t  n o t  p a r t a k e  of their d a ily  \ 
b r e a d  w ith  t r u ly  g r a te f u l  hearts. So j 
s h in e s  a  g o o d  d e e d  in a n a u g h ty  
w’o rld , a s  th e  im m o r ta l  > rd rem ark* .
W e  a r e  s o r r y  to  knov. of tj d io w n - 
l  C a p t .  J o s h u a  N »rton. j j w w a s  1 
ty p e  o f  t h e  M a li n.urh. r , b lu ff,
it. c le a n -m in d e d , a g ..... j 
[ a  n e ig h b o r  aiv . •->
lo v e d  #iru*it<i h im  b n -  !
jg  n ee d
, , , ,  . uie Knox County General Hospital will be heldI VMtham a s  seen  on th e  n ig h t  of at the ^OHpju i bn  WEDNESDAY, January  10,
Dec 17 w as seen  bv me a s  I  w a s  re - 1<aa;, a t  7.a0 P.JW. There will be a  meeUng of
turning to m y hom e a t 9 o ’c lo c k  p. tlie Hoard o f  D ire c to rs  o f  th e  h o sp ita l  on  th em no a i u ireo i n i ui
’ that n igh t. I had  a good  v ie w  'o f n frS c to S  I m S i a ^ . y " ^ :
tie meteor a s  It Hashed a c ro s s  th e  sk y  juunnnent of the m eeting of the corporation, 
ini the n o rth e a s t .”  JAM ES K. RHODES,2d., Secretary.
G. H . P a g e . Hoekland, Maine, December Ii*. 1305,
Our First Annual
JANUARY C LEA R A N C E S A L E
FOR TW O W EEKS
Is  now  on a n i l  w i l l  e lo s e  S A T l’K D A Y , J a n u a r y  lH th .
The j|ea»on for th i s  s a le  is  t i ia t  w> want to  c le a n  o u t  o u r  W i n t e r  
slock  in  its  season, to  m a k e  ro o m  fo r  me p a in t e r s ,  s lo c k  t a k i n g  a m t 
s p r in g  S tock  whirl) w il l  s o o n  b e  co m  _ T H E R E  IS  N O  M I S T A K E  
about o u r  reduction, f o r  o u  e v e r y  g . • ,i y o u  w il l  U m l th e  r e g u la r  
price an d  a hanging t ic k e t  w i th  th e  S , p,i 0,
Everything in W inter Weight-Cut! C u t !!  C u t ! ! !
I >’U’t Mop to  |Uok a t  y o u r  p u r s e — vo n  . ,i n e e d  m u c h  m o n e y  to  p a r -  
licij ate iu this sale. D o n ’t  th e s e  p n  - f i u p t  y o u ?  T h e r e ’s  lo t s  o f  
Winter ahead to w e a r th e s e  g o o d s  !
1 IA U U A 1 N S  W I L L  lit FOUND IN  
F u r ( a '- .  Meu’. W in te r  O v e r c o a ts ,Y o m l  - O v e r c o a ts ,  H o y s ’ O v e r c o a ts ,  
B o y s’ S w .- f t r . ,  t f e n ’a I t e e f e r * .  B o y -  K -.f.-i-s, M e n ’s  W iu ie r  S u i t s ,  
Y ou th - W iuici 'n i t s .  B o y s ’ W in te r  '  i . ,  ( h i l d r e n ’s  K e e f e r s .  M e n ’s 
S h in - ,  M en’s l i s ts ,  M e n ’s C a p s ,  M e n ’s II P r e s id e n t  S u s p e n d e r .
I* L  I N T V  O F  O  T  II I |( B A R G A I N S
T O O  N U M E R O U S  T O  M E N T I O N
TWO WEEKS-JANUARY i TO 13
0. E. BLACKINGTON & SON, Rockland
(NRsSMte P O '- 'g
L O O K IN G  FO R W A R D
Wist- is th e  m u u  w h o  s e e s  fu r  
en< a h e a d  to  c o m p r e h e n d  th e  
a d \  ita j .J,- i n s u r i n g  h i s  h o u s e ,  
h is  :ara : s l id  p e r s o n a l  e l l e c t s
a n d  I , ; 4 b u s i n e s s  a g a i n s t
lo ss  i . (ire N o  u s e  w a i l i n g  u n t i l  
y o u  . , r t  .. r a t t l e  o f  th e  f i r e  e u -  
g iU ’ . n o w .  Y o u  c u u  g e t  
u s  h j  i ll , a n y  d a y .  W e ’l l  c a l l .  
I f  you : , _ s o u n d e s t  i n s u r a n c e
con i) , i:., , ,j0  u u r  u n d e r w r i t i n g .  
L o o k  us am
MAYNARD S. BIRD & CO.
Every Kind o f In s u r a  n e e
'■’ XUI A T K  BL’l L D l N d  
uu i k l A V d . "  n i
C ap t. N o rto n  D ro w n e d .
W ell Known Rockland Mariner Swept Overboard irom 
His Schooner—Mate W as Also Lost.
E a r ly  S u n d a y  e v e n in g  new s w a s  r e ­
c e iv e d  in  th is  c i ty , th ro u g h  th e  m e ­
d iu m  o f th e  B o s to n  Globe, to  th e  e f fec t 
t h a t  C a p t .  J o s h u a  B. N o r to n  o f  th is  
c i t y  a n d  h is  m a te , h ad  b ee n  w a sh e d  
o v e r b o a rd  fro m  th e  sch o o n e r H e n ry  O. 
B a r r e t t ,  a n d  d row ned . T h e  fo llo w in g  
d e s p a tc h  fro m  W oods H ole, M ess, te lls  
t h e  s to r y  o f  th e  t ra g e d y :
A  g r e a t  w a v e  re a c h in g  a lm o s t t id a l  
p ro p o r tio n s ,  ro lled  up  V in e y a rd  S o u n d  
S a tu r d a y  n ig h t ,  an d  o v e r ta k in g  th e  b ig  
f iv e - m a s te d  sch o o n e r H e n ry  O. B a r r e t t ,  
tu m b le d  o v e r  th e  s te rn  a n d  s w e p t o v e r ­
b o a r d  to  th e i r  d e a th  C a p ta in  J o s h u a  
N o r to n  o f  R o ck lan d , M e., th e  c o m ­
m a n d e r  o f  th e  vessel, a n d  h is  m a te ,  
J a n i e s  C o n le y  of S t. J o h n , N . B . T h e  
w a v e  ja m m e d  th e  h e lm sm a n  a g a in s t  
t h e  w h e e l a f te r  s m a s h in g  th e  y a w l a n d  
d a v i t s ,  a n d  th en  ra n g in g  fo r w a r d  to re  
th r o u g h  th e  s p ln u k e r a n d  j ig g e r  s a ils  
a n d  c a r r ie d  aw  y th e  d ec k h o u se .
th e  s c h o o n e r  L ew is G. H o w a rd , w h ich , 
w a s  a n c h o re d  off W ood’s  H o le, p u t  h is  
m a te  a b o a r d  th e  B a r r e t t  a n d  th e  l a t t e r  
o fllce r w ill  p ro b a b ly  h a v e  c h a rg e  o f h e r  
d u r in g  th e  r e s t  of th e  v o y ag e .
C a p t .  J o s h u a  R. N o r to n  w a s  a  n a t iv e  
o f  S o u th  T h o m a s to n , w h e re  he w a s  
b o rn  a b o u t  55 y e a rs  ag o . H e b e c a m e  a 
m a s t e r  m a r in e r  a t  a n  e a r ly  a g e  a n d  
s a ile d  f o r  I. L . Snow  & Co., a s  c o m ­
m a n d e r  o f  th e  b a rk  J o h n  It. S ta n h o p e  
a n d  s c h o o n e r  A ddle E . Snow . T h e  
b a r k  w a s  w reck e d  on a  co ra l r e e f  in  
ti le  G u lf  o f  M exico  som e y e a rs  ag o , a n d  
t i ll s  w a s  th e  o n ly  d i s a s te r  th a t  m a r r e d  
C a p t. N o r to n ’s  su cc essfu l s e a f a r in g  
c a re e r .  F o r  som e y e a rs  p a s t  C ape. 
N o r to n  h a d  sa iled  fo r  the B a th  firm  
o f G a r d n e r  G. D e e rln g  A: Co., h is  f i r s t  
v e s se l  b e in g  th e  sch o o n e r W illiam  T .
| D o n n e ll . W h e n  she  w a s  sold h e  sa ile d  
f o r  a  s h o r t  t im e  in  th e  ^  h o o n e r M el- 
! ro se  fo r  C ro w e ll &■ T h u rlo w  o f B o s to n .
e d w i n  s. M cA l l i s t e r .
C a p ta in  N o r to n  a n d  M ate  C o n le y  i H e  th e n  to o k  com m and  o f s c h o o n e r  
w e re  s ta n d in g  g e th e r  n e a r  th e  s t e r n !  H e n r y  O. B a r r e t t ,  fro m  w hich  h e  w a s  
o n  th e  lo w e r  s- o f th e  v esse l a n d  I lo s t. H e  o w n e d  a  p ia s te r 's  in t e r e s t  in  
w e re  n o t  see n  i t e r  th e  w a v e  bi*oki. ! th i s  v e s se l  a n d  h ad  th e  d is tin c tio n  of 
T h e  B a r r e t t ,  w h ich  le f t  N e w p o rt  N e w s j b e in g  th e  o n ly  R ock lan d  c a p ta in  to  
l a s t  W e d n e s d a  fo r  B o sto n , m a d e  a  1 c o m m a n d  a  liv e -m a s te r . C ap t. N o r to n  
q u ic k  r u n  u u  the c o a s t  a n d  h a d  good  I w a s  a  m e m b e r  of th e  Odd F e llo w  a n d  
w e a th e r  u n t i l  re a c h in g  B lo ck  Is la n d . | M a so n ic  f r a te rn i t i e s .  He is  s u rv iv e d  
T h e r e  sh e  w a s  v e r ta k e n  by  S a tu r d a y ’s  j b y  h is  f a th e r ,  C ap t. Am os N o r to n  of 
s to r m  b u t  a s  i w ind  w a s  f a v o ra b le  S o u th  T h o m a s to n , a g e d  87 y e a r s ;  by  
s h e  k e p t  on. p a s se d  in  b y  G a v  h is  w ife , w hose  m aid en  n a m e  w a s
H e a d  s h o r t ly  a l t e r  d a rk . T h e  w in d  a t  j A lice  T h o m a s ;  fo u r  b ro th e rs , C a p t. 
t h a t  t im e  w a s  b low ing  fro m  th e  w e s t  ' A la r ic  N o r to n  o f E a s t  B oston , A cel a n d  
a n d  n o r th w e s t ,  am j th e  t id e  w a s  ! J o n a t h a n  o f S o u th  Th -m a s to n  a n d  
r u n n in g  again.** it w ith  c o n s id e ra b le  ' A r th u r  o f W aldoboro ; th re e  s i s te r s ,  
fo rc e , a n d  a  h« y se a  w a s  ro ll in g  in to  M rs. M y ra  S e lle rs  a n d  M rs. E lle n  H as*  
th e  s o u n d  fro n  the o ce an , th e  e n t i r e  k e ll o f S o u th  T h o m asto n , a n d  M rs. 
s o u n d  f ro m  G a H e ad  to  N o b s k a  w a s  a  j F r a n k  W . M orse o f  M orse’s  C o rn e r , 
t u m b lin g  m a s s  of b illow s. T h o m a s to n . M rs- N o rto n  w a s  in  P o r t -
T h e  B a r r e t t  ...$  a b r e a s t  o f  Q u ic k ’s la n d  a t  th e  tim e o f th e  d i s a s t e r  a n d  
H o le  w h e n  tb» big w ave c a m e  ro ll in g  . h a d  b e e n  lo ok ing  fo rw ard  to  h a v in g
u p  th e  s te r n .  T he h e lm s m a n  s ta te d  
t h a t  h e  h e a rd  < a p ta in  N o r to n  s h o u t  a s  
th e  s e a  ro lle d  up. “ W e a r e  a m o n g  tl ie  
b r e a k e r s ,”  to  w hich th e  m a te  re p lie d ,
“ N o , s i r . ’* T hen  th e  s e a  tu rn , led  
a b o a r d ,  co m p le te ly  H ooding  th e  e n t i r e  
p o o p  d e c k  of Ha v esse l a n d  c a r r y  tire 
tw o  o ff ic e rs  ovi rh o a rd . A l th o u g h  so m e- | q u a in i a n c e t  a s  lie, 
W h a t d is a b le d , tIre B a r r e t t  k e p t  o n  | o f  h is  f a te  w a s  i 
a n d  a n c h o re d  on W ood’s  H o le  a b o u t  
m id n ig h t .  Se* mi M ate  N e lso n  c a m e  i s o r ro w  o n  a l l  si«i 
a s h o r e  a t  na tm  an d  re p o r te d  th e  lo s s  | a  c a p a b le ^ n a r im - i ,
o f  th e  tw o  oith  e r a  C a p ta in  l i a i n e s  of
h e r  h u s b a n d  spend  p a r t  o f th e  h o lid a y s  
w i th  h e r  th e re .
C a p t. N o r to n  w as one o f th e  b e s t  
k n o w n  o f  R o c k la n d 's  ji• a s ter m a r in e r s ,  
a n d  p o p u la i  in  ev e ry  p o rt h e  v is ite d . 
F e w  s e a f a r in g  m en who h a il  f ro m  th is  
c i t y  h a d  su c h  a  la rg e  l i s t  o f  a c ­
ini w h e n  t l ie  n ew s  
-eived h e r e  th e re  
w e re  m a n y  m a n ife s ta t io n s  o f  g e n u in e  
p t. N o r to n  w a s  
,  a  m o s t  e x c e l­
le n t  citiste
R o c k la n d  lo ses  a n  a g e d  a n d  well! 
k n o w n  c it iz e n  in  th e  d e a th  o f  E d w in  3 
M c A llis te r , w h ic h  to o k  p la c e  a t  h |!  
h o m e o n  G ra c e  s t r e e t  S u n d a y , 
c e a se d  w a s  a  n a t iv e  o f  H o p e  a n d  in  hi 
80th y e a r .  In  e a r ly  life  h e  w a s  a  m a  
in e r  a n d  c o m m a n d e d  a  n u m b e r  
s c h o o n e rs . S in c e  le a v in g  th e  se a  
h a d  ta k e n  a  liv e ly  in te r e s t  in  p u b lic  a] 
f a ir s ,  a lw a y s  c a s t in g  h is  fo r tu n e s  w i 
th e  R e n u b l ic a n  p a r ty .  H e  h a d  b ee n  a 
m e m b e r  o f  th e  p o lice  fo rce , a n d  se rv e d  
a s  d e p u ty  s h e r if f . F o r  o v e r  a  sc o re  o f 
y e a r s  h e  s e r v e d  W a rd  4 a s  c o n s ta b le  
a n d  w a s  c o n s id e re d  a n  e sp e c ia lly  c a p a ­
b le  o ffic ial. M r. M c A llis te r  is s u rv iv e d  
b y  h is  w ife  a n d  s o n —J o s e p h  M c A llis te r  
o f  B o s to n , a n d  th re e  d a u g h te r s ,  M rs. 
C le m e n t in e  K e n n e d y  o f  F a l l  R iv e r , 
M rs. L e i la  S p eed  o f  H y d e  P a r k  a n d  
M iss  M a t t ie  M c A llis te r  o f  o f  th i s  c ity . 
T h e  f u n e r a l  tu k e s  p la c e  th is  a f te rn o o n  
u t  2 o 'c lo c k .
R O B E R T  F E R G U S O N .
R o b e r t  F e rg u s o n , a  n a t iv e  o f  C h a t-  ” 
h a m  ,N . B ., b u t  fo r  m a n y  y e a r s  a  re s -  » 
id e n t  o f  t i ll s  c i ty , d ie d  a t  C h a r le s to n , 1 f' 
M a in e , w h .le  v i s i t in g  h is  d a u g h te r ,  M rs  , 
C h a r le s  E ld e n , a g e d  87 y e a r s  a n d  10 
m o n th s .  M r. F e r g u s o n  w a s  a  m a n  of 
g r e a t  in te l l ig e n c e , s t r i c t  in te g r i ty ,  h o n ­
o re d  a n d  e s te e m e d  b y  a ll  w h o  k n ew  
h im . H e  w a s  a  d e v o te d  m e m b e r  o f  th e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h , a n d  a t te n d e d  i ts  
s e r v ic e s  a s  lo n g  a s  h is  f a i l in g  h e a l th  
w o u ld  a llo w . M r. F e rg u s o n  le a v e s  a  
w id o w  a n d  se v e n  c h ild re n , tw o  of 
w h o m  re s id e  w i th  th e i r  m o th e r . T h ey  
h a v e  th e  s y m p a th y  o f a ll th e i r  f r ie n d s  
in  th e  p e c u l ia r ly  sud  e v e n t  o f  th e  
d e a t l i  o f  th e  h u s b a n d  a n d  fa th e r .w h i le  
a b s e n t  f ro m  h is  h o m e.—C h a th a m  S .  B. 
a n d  B a n g o r  p a p e rs  p le a se  copy .
NOTICE.
Tbe Stockholder* of the North National Bank 
are berebv notified th a t their Anoual Meeting 
will he held a t  their Banking Hoorn*, on T u e s ­
day , J a u u a iy  it, ii>00, a t 10 o’clock, a m : to 
transact the following business: To fix the num ­
ber of and choose a Board of Directors for the ; 
ensuing year and Tor the transaction of any 
o ther business that may legally come before 
them. Per Order,
K. F. UEHHY, Cashier.
Hock laud. Me., Doc. 5. fi*U& 071J
SECURITY TRUST COHRANY
The Annual Meeting of the Stockholders of 
the Security Trust Company, will bo held a t 
the ir hanking room*, iu the City of Kocklaud, 
on T u e s d a y ,  J a n u a r y  0, lUOo. a t  2 o ’c l o c k  
p .  m., for the choice of a Board of Directors 
for the enduing year, auu for the transaction of 
such o ther businesses may legally come before 
them . Per order.
Hoekland, Dec. TJ 1905.
J .  C. PKKK Y, Secretary.
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Calk of the town
d o m in g  N e ig h b o r ly
JM . l-3-Bnfflnffton Stock Wannorri' „  *
Fr»nk Bnrke) »t farw ell opni ■»•*  i x t r  »rw r i' h ~ - 1 
.Inn. 2—City School.
.Inn. S -R tih lnneln  Clnli m.,,,
K. Hitchcock. with M rs. F.
»  a . R
hon"c. 9~ " HOmin r ' ™ "  "I*™•inn. lO-Oemilen Krnix Pon*- n  
J*n . 12- Mctbehcccc t lot, Mr,
M m  Adam*. „  ' wl,h Mr*
.Ian 20—Florence Hamilton |n ..Th(1 Th. ,
B ind .,”  (matinee and IV o^ Sf
house. , r
•Tan. 27-R pltf and N a .o n v 'u ,,.., .
leroy, "(m atinee and nlKht, „  * »™*
house. . „ „  v
,l*n. 3 0 -Daniel Sully, in ■ o,lr ja .„  ..
Felt. 5-10—The Fenherk-eCom.(| ,  N, v _ p- k ,
C o ^ C l F .
W l»  &  B R O W N . P r o p r i e t o r s .  g
, i  i  I
IllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllVIllllllllllllllllir
av in g s Bank
i n  M a y ,  1 8 6 6
>06 ................. $ 1 ,9 4 6 ,2 1 5 .0 3
[ o r g a n i z a t i o n  S  1 , 0 9 2 . 6 1 0 . 4 0
ED W A RD  D. STEAK, T reasu re 
I S T E K 8 :
George M. Bndnerd John Loyejoy 
ard I). Hjtear Nathan K. Cobb
the rata of 3 1-2 per oent. per annum
>LES OF]
Iton Undriwear
lit |i manufacttirer’sjjUvhole line 
.r— Nightdresses, Shirts, Corset 
[•1,000 pieces to be placed on sale
|orning,Jan’y 3d
the $]‘OD
placed *n our front Center 
Jnderweir is all high class 
| and wi! be found a great
imence V'ednesday Morning
IN CS Jk  CO
1906 
[ew Yeai 
|eeting:
wish to publicly ac 
owludgle the excellon 
Iromifre given us up U 
* time and ask for a 
•tinuation of the same 
cure out for a larger, 
enter and more pros- 
,fous year; we are 
'iug to treat every ous- 
ffitsf with courtesy and 
[isiliessi kindness. We 
ig to keep our 
1 to tlie times and 
,g to sell at prices 
aat will make you buy. 
bth liest wislies for ail 
,e “re yours for a year’s 
Alness that will he a 
|-ord breaker.
Titus & Hills
DKunursre
|0|<l»wil T .'io rudikG  H o te l
e r lff
a le
lo m -
T h e  d ru g  s to re s  • dose a t  It p n .  
e v e ry  n ig h t  e x c e p t Saturday.
C la re m o n t  Commaitdery h a s  v o ted  to  
a t t e n d  E a s t e r  s e rv ile , a t th e  M othod .
1st c h u rc h .
T h e  a n n u a l  m eeth .g  nf Ule , h u rc h  of 
I m m a n u e l  w ill b e  held In th  v e s trv  
T u e s d a y  e v e n in g . Jan. 2.
T h e  b o y s  a n d  g irls  who cam e h o m e 
fro m  sch o o ls  a n d  college. !o . D,.n d 
C h r is tm a s ,  h a v e  about all re tu rn e d .
S u p re m e  c o u r t  convened th is  f o r e ­
n o o n  a n d  th e  g ra m l jury | a lre a d y  e n ­
g a g e d  u p o n  I ts  duties. Ju d g e  W h ite -  
h o u s e  Is p re s id in g  
W h a te v e r  e lse  may he paid of th e  
y e a r  1905, I t m u s t  be adm itted  th a t  sh e  
g a v e  u s  th e  m o st rem arkable ( Ic to b e r 
a n d  D e c e m b e r o n  record.
J o h n  T o lm a n  an d  Irvin F lfleld if V I- 
n a lh a v e n  w e re  In  the city  y e s te rd a y . 
M e ssrs . T o lm a n  and FifleM a n  c ra c k  
b o w le r s  a n d  thoroughbred sp o rtsm en .
T h e r e  w ill b e  a stierlul m e e tin g  o f 
A u r o r a  L o d g e  tonight, win a  th e  f irs t 
a n d  sec o n d  d e g re e s  will he c o n fe rre d . 
T h e  a n n u a l  m ee tin g  takes p lace  to m o r­
ro w  n ig h t .
'T h e  s te a m  fire  engine w h ich  p lay ed  
o u t  d u r in g  th e  F arnsw orth Are a t  th e  
h e a d  o f  L lm e ro c k  street a few  w eek s 
a g o , h a s  b ee n  provided w ith a  n ew  a i r  
c h a m b e r .
W i th  h e r  u s u a l  kindly th o u g h tfu ln e s s  
M iss  C la r a  F arw ell rem em bered  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  force on N ew  Y e ar's  
D a y  w ith  a  large box of d o ic lo u s  
h o m e  m a d e  cgndy .
M rs. H e le n  S. Butler of T h o m a s to n , 
h a d  t ic k e t  n u m b e r 5869 and d re w  th e  
p a i r  o f  sh o e s  a t  A. H. B erry  & C o 's  
l a s t  w e ek . T h e  next d ra w in g  w ill bo 
o n  F r id a y  J a n .  13.
S p e c ia l  se rv ic e s  will be held a t  th e  
P r a t t  M e m o ria l M. E. C hurch  d u r in g  
th e  w e e k  o f  prayer. These se rv ic es  w ill 
b e  h e ld  e a c h  evening except S a tu rd a y  
a n d  w ill o p e n  a t  7,30. Olho H a tc h  w ill 
s in g  tw o  so los.
E d w in  L ib b y  Post, G. A. R. a n d  E d ­
w in  L ib b y  R elief Corps have  a  Jo in t 
I n s ta l la t io n  o f  officers n ex t F r id a y  
e v e n in g . T h e  Sons of V eterans, a lso  
s o ld ie rs  a n d  sailors of the C iv il W a r  
a r e  c o r d ia l ly  Invited to be p re s e n t.
T h e  b o o t a n d  shoe stores a n d  c lo th ­
in g  s to r e s  w ill close a t  6 p. m . e v e ry  
n ig h t  In th e  w eek except S a tu rd a y , u n ­
t i l  A p r il  1. T ills  will give th e  c le rk s  a  
lin e  o p p o r tu n i ty  to roller sk a te , see  th e  
po lo  g a m e s , a n d  take in  the t h e a tr ic a l  
a t t r a c t i o n s .
G e o rg e  O. B. Crockett, w ho s e rv e s  
th e  A m e r ic a n  Express Co. a s  m e s s e n ­
g e r  d u r in g  th e  sum m er, is b a c k  w ith  
th e  lo c a l office In ch a rg e  of on e  o f  th e  
d e l iv e r y  w ag o n s. R aym ond S te w a r t  
h a s  b e e n  d r iv in g  for the com pany d u r  
in g  th e  b u s y  season.
T h e  la w  c o u r t  has handed d ow n  a  d e ­
c is io n  In  th e  H a rrin g to n  Osgood w ill 
c a se , In  w h ic h  the exceptions tiled  by  
H . O. G u rd y , executor, are o v e r ru le d  
T h e  c a s e  w e n t to suprem e co u rt >n a n  
a p p e a l  fro m  Ju d g e  M iller's d ec isio n  In  
p r o b a te  c o u r t. L ittlefield  a p p e are d  fo r 
M r. G u rd y  a n d  J . II M ontgom ery  o f 
C a m d e n  f o r  th e  appellee.
T h e  f i r s t  c a lle r  a t  T he C o u rie r-G az e t­
te  office y e s te rd a y  m orning was G e o rg e  
F . K n le r , th e  w ell know n b lo ck -m a k er, 
w h o  h a s  b een  a  su b scrib e r to th i s  p a ­
p e r  m o ro  th a n  30 years, and w h o  lia s  
n e v e r  d e p a r te d  from  Ills custom  o f p a y ­
in g  h is  su b sc r ip tio n  on New Y e a r 's  
m o rn in g . W h e n  th e  new year b e g in s  
o n  S u rid u y , he a n tic ip a te s  It by p a y in g  
th e  n e w s p a p e r  bill on S atu rd ay .
T h e  firm  o f W illiam  J . Gruy & S ons, 
w h ic h  b u lllt  up  an  ex tensive g r a n i te  
p l a n t  a t  H ig h  Is lan d , h a s  Just ta k e n  
th e  c o n t r a c t  o fu rn ish  G eorgia m a rb l 
to  b e  u se d  in th e  construc tion  o f Hie 
G ira rd  b u ild in g  In  P h iladelph ia . T h is  
w a s  o n e  o f t lie la rg e s t  c o n tra c ts  m a d e  
in  th e  y e a r  1905 th e  am o u n t b e in g  
a b o u t  $7,500,000. P ity  It w a sn 't g r a n i te  
In s te a d  o f  m arb le , though.
T h e  lo ca l b ra n c h  o f th e  New E n g la n d  
O r d e r  o f  P ro te c tio n  F rid ay  n ig h t  e l­
e c te d  the fo llow ing  officers Warden 
J .  F r e d  S lm o u to n ; v ice w ard en , F . A, 
P e te r s o n ;  s e c re ta ry , J. T. L o th ro p ;  
f in a n c ia l  s e c re ta ry , A C. H a m ilto n ; 
t r e a s u r e r ,  E . K. G ould; c h a p la in , G eo 
W . D o w lin g ; gu ide , E. it C h a o le s ;  
g u a r d ia n ,  J . S. C h ase ; sen tine l, W . O. 
A b b o t t ;  tru s te e s , Jo h n  S im pson, C. E, 
H a v e n e r ,  O liver Otis.
P u s t  D iv is ion  C om m ander A r th u r  L. 
O rn e  in s p e c t 'd  G e tty sb u rg  ( a m p , Aonu 
o f  V e te ru n s , a t  V lnu lhaven  la s t  T h u r s ­
d a y  n ig h t  an d  sp ea k s  In h ig h  p ra is e  
o f  th e  co n d itio n s  he found th e re . A l- 
th u u g li  th e  to ta l m em b ersh ip  " f  G e t ty s ­
b u rg  C a m p  is less lim n  40 th e re  w e re  
25 S o n s  p re se n t a t  tin* In sp e ctio n , a n d  
m a d e  a  m o s t c red itab le  show ing , 'f u l te  
a  n u m b e r  of the G ran d  A rm y v e te r a n s  
w e re  a ls o  p re sen t. S h rim p  s le w  w a s  
s e rv e d . Col. O rne  en joyed  the o c c a s io n  
v e ry  m u c h , u s  he dues a ll his v is i ts  to  
th e  g r a n i t e  is la n d .
T h e  c o m m iss io n e rs  of Kiu>x c o u n ty  
a r e  n o w  u n d e r  sa la ry , in a c c o rd a n c e  
w i th  u n  a c t  p asse d  by  th e  S 'a lo  Legis. 
l a tu r e  in  1905. U n d er the law  th e y  re 
c e lv e  $2.50 p e r  d a y  w hile a. lu u llv  en  
p lo y e d  In th e  se rv ic e  of tlie 'U n ty , Jn 
e lu d in g  th e  t im e  sp e n t In 11 • > ling , u n d  
m lleu ire . N ow  th e ir  s a la ry  Is to  b< 
$300. T h is  Is In fu ll fo r a ll ' Vices, ex 
p e tts e s  u n d  t ra v e l , ex c ep t a e 'u a l  n e c e s ­
s a r y  c a s h  e x p e n se s  In c u rre d  n u ts ld  
th e i r  c o u n ty  fo r  th e  t r a n s a c tio n  o f offi 
c ia l  b u s in e s s . T ito com m lssi-m ers  sh a ll  
c h a r g e  $3 a  d a y  u nd  a c tu a l  t ra v e lii  
e x p e n s e s  fo r  se rv ic e s  p e r f o i1 L'd  in  th e  
a s s e s s m e n t  o f d a m u g e s  fo r  la n d  or 
e a s e m e n ts  s o u g h t to  be ta k e n  
a c q u ire d  by  p r iv a te  c o rp o ra tio n s , u n d  
t u r n  t l ie  a m o u n ts  In to  the c o u n ty  
t r e a s u r ie s .
T h e  a n n u a l  m ee tin g  of 
h a rm o n ic  S o c ie ty  ta k e s  
T h u rs d a y  n ig h t .
S h e riff  T o lm a n  and p e p .
W h ite  se ized  tw o  I , s lf 
a t  th e  M a in e  Co m "^
a s to n  y e s te r d a y .
T h e re  w ill b e  a concert in th o  M V  
IT. h a ll a t  th e  W est M eadow s T h u r s d a y  
e v e n in g . J a n .  4. u n d er th e  d ire c tio n  of 
M rs. L il lia n  G in n  and  M rs. M a rg ie  I n ­
g ra h a m . C a n d y  will be on sale}
T h e  a n n u a l  m e e tin g  of th e  n t l v e r s n l -  
Ist Y. P . c. U . w a s  held S u n d ly .  R e ­
p o r ts  o f th e  s e c re ta ry , c o r re sp o n d in g  
se c re ta ry ’ a n d  t r e a s u re r  w ere r e a d  a n d  
a p p ro v e d . P a r t i a l  re p o rts  w ere  m a d e  
by  th e  c h a i r m a n  of the postofflee m is ­
sio n  w o rk  a n d  tw o -c o n ta -a -w ee k  m is ­
sio n  p led g e s. O fficers w ere e le c te d  a s  
fo llo w s: P re s id e n t .  A lbert T h u rs to n ;
v ice p re s id e n t , A r th u r  L am b ; s e c re ­
ta ry ,  R u th  G u r d y :  co rre sp o n d in g  se c ­
re ta ry ,  G ra c e  H ic k s ;  tre a s u re r , W ill ia m  
T a lb o t.
T h e  s te a m e r  P en o b sco t of th e  E a s t ­
e r n  S te a m s h ip  Co., w hile  h a v in g  B os­
to n  h a r b o r  fo r  R o ck lan d , la te  F r id a y , 
co llid ed  w ith  th e  fish ing  s c h o o n e r 
S h e p h e rd  K in g  opposite  F o r t  In d e ­
p en d e n ce . B o th  vesse ls  w ere d a m a g e d  
a n d  r e tu r n e d  to  th e ir  w h a rv es . W h ile  
th e  s c h o o n e r w a s  b e a tin g  h e r w a v  o u t 
o f  th e  h a r b o r ,  sh e  su d d en ly  co llid ed  
b o w -o n  w ith  t h e  s team e r. S e v e ra l  o f 
th e  s e a m s  in  th e  P en o b sco t's  h u ll  w e re  
s ta r te d  below  th e  w a te r  line a n d  sh e  
m a d e  c o n s id e ra b le  w a te r. She lo st h e r  
b o w s p r it  a n d  h e a d g e a r . N o o n e  w a s  
in ju re d  in  th e  co llision
S e v e ra l  Is su e s  ag o  T he C o u r ie r -G a ­
z e t te  a n n o u n c e d  th a t  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  w a s  to  d e liv e r an  a d d r e s s  b e ­
fo r e  th e  N e w  Y o rk  S ta te  B a r  A s s o c ia ­
t io n  In A lb a n y , J a n .  16, an d  g a v e  th e  
s u b je c t  o f t h a t  ad d ress . T h e  official 
p ro g r a m  h a s  n o w  been issu ed , fro m  
w h ic h  It n p p e a rs  th a t  Mr. L ittle f ie ld  la 
to  b e  th e  p r in c ip a l  sp eak er, b e in g  e n ­
t r u s te d  w ith  th e  an n u a l a d d re s s . T ho 
m o st d is tin g u is h e d  legal ta le n t  In th e  
c o u n try  Is co m p rise d  in th e  m e m b e r­
sh ip  o f  th e  N e w  Y ork l i a r  A sso c ia tio n  
a n d  th e  s e le c tio n  of Mr. L it tle f ie ld  to  
d e l iv e r  th e  a n n u a l  add ress  Is a n  h o n o r
h lch  a n y  m a n  m ig h t covet.
T h e  B o c k lu n d  M ilita ry  H and  D r a m a ­
tic  C lu b  is  d il ig e n tly  r e h e a r s in g  th e  
p in y  “ D o w n  E a s t "  and w ill p u t  it on 
In F n rw c il  o p e r a  house a b o u t  th e  la s t 
o f J a n u a r y .  T h e  p lay  Is s t ro n g , b r ig h t 
a n d  c le a n , a n d  ab o u n d in g  In d ra m a t ic  
a n d  h u m o ro u s  s i tu a tio n s . T h e  c a s t  Is 
a n  u n u s u a l ly  s t r o n g  one, u s  fo llow s: 
E u g e n e  C a tes , J .  E . R hoades, 2d, D r. J . 
A. U lc h a n , T . H . M cCom lck, H a r ry  
S h e rm a n , R o ss  M cK enney, M iss F lo ra  
F a r n h a m  a n d  M iss E m m a H a rr in g to n  
o f  C a m d e n . A d e ila  V eazle Is " c o a e h -
♦  ♦
9 c DAY
JA N U A R Y  9
9 A. M .
W E M A K  K O V E R
F U R s
O F A I .I j K I N D S
Fnller-Cobb
COMPANY
J A N U A R Y
T H E  M O N T H  O F
H A R K  D O W N S
A N D  C L E A R IN G  l? P  O F
9 c D;
JANUARY
9 A. M!
-----------------♦  ♦
W E  B U Y  R A W  F U f  
P A Y IN G  C A S H  T i l l  
H I G H E S T  M A R K R  
P R I C E .
CHILDREN S CLOAKS R E M N A N T S
AT 2-3 IN  E A C H  D E P A R T M E N T  O F  O U R
REGULAR PRICE S H O P  P R I O R  T O  S T O C K  T A K I N G
,  F E B R U A R Y  I b t .
------------------------  ▼ ▼ ^  <8
2he m o n ey  you sp e n d  w ith
MANY SUITS 
AT
1-2 PRICE
-----------<$> ------------
W E  M A K E  S K I R T S  F R O M  
O C R  O W N  M A T E R I A L  IN  
O U R  | O W N  W O R K R O O M  
T H I S  IS  T H E  M O N T H  TO  
L E A V E  Y O U R  O R D E R  A S 
L A T E R  T H E R E  W I L L  UK  
A G R E A T  R U S H
SHORT JACKETS
AT $1.50, $2.50, $3.50  
AND $5 .00  EACH
S P E C I A L  IN D U C E M E N T S  
O F F E R E D  I F  Y O U  W A N T  
A S E W IN G  M A C H I N E
us in  J a n u a r y  w ill  b u y  
m ore m e /rh n n d tse  th a n  a t  
a n y  o th /r  tim e  o f  th e  y e a r .  
8o  ta k e  a d ra n ta g e  o f  these  
p r ic e s  f m  o d d  lo ts  of R e m ­
n a n ts  th rou gh ou t ou r s tore .
O u r C loak a n d  F u r  D e ­
p a r tm e n t  offers m a n y  e x tra  
in d u cem en ts  f o r  you  to p a r t  
w ith  y o u r  m o n e y , g iv in g  
yo u  re lia b le  a n d  sc iso u a b le  
g a rm e n ts  in exchange.
FULLER-GOBS
COMPANY
N E W  L O T  O F  W H I T E  
W A IS T S  IN  S IL K  A N D  
M U S L IN  N O W  O P E N
W OMENS 
FUR LINED COATS
$18.75
----------------- «. « -------------------
M E N ’S F U R  C O A T S  T H A T  
A R E  S U R E  T O  P L E A S E  
Y O U  B O T H  IN  P R I C E  
A N D  D U A L IT Y
M r. a n d  M rs. C . L . S h e re r , M iss 
S u sie  B. S h e r e r  u n d  th e i r  g u e s t ,  M rs. 
A. H . M a r in e r  o f  L y n n , M ubs., s p e n t  
N ew  Y e a r 's  d a y  w i th  M r. a n d  M rs. 
D a n a  A. S h e re r , G len c o v e.
T h o  W . C. T . U . w ill h o ld  th e i r  r e g ­
u l a r  m e e tin g  a t  th o  Y. M. C. A . ro o m s  
F r id a y  a t  2:30  o 'c lo c k . ,
_________ ______  _____ _ ____ _ _ T h e  C h ild  S tu d y  C lu b  w ill m e e t
i n g ”  th e  p la y  a n d  Is w ell q u a l i f i e d 'to  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  4 ^ 'c lo c k  a t  th e  
d o  th e  w o rk  a s  sh e  has fig u re d  in  th is  '*  * *
p la y  m a n y  t im e s  w hile w ith  th e  Effic 
C a r le to n  S to c k  Co. She w ill ta k e  th e  
p a r t  o f " H a n n a h  F le tc h e r"  h e r  old 
ro le . M iss H a rr in g to n , a s  le a d in g  
la d y , h a s  a  d iffic u lt role, b u t  th e  ex c e l­
len c e  o f  h e r  s ta g e  w ork  In th e  p a s t  13 a  
g u a r a n te e  th a t  "D ow n E a s t"  w ill he 
w e ll p la y e d . M r. C ates , w ho  c re a te d  
su c h  a  f a v o ra b le  Im pression  in  a  re cen t 
p la y , w ill be a t  h is  b es t In th e  role of n o t  go 
C h a r lie ."  T h e re  will b e  sp e c ia ltie s  b e­
tw e e n  th e  a c ts , an d  th e  b an d  boys 
p ro m ise  th e  p u b lic  fu ll v a lu e  fo r th e  
m o n ey . T h e  d a te  a n d  p a r t ic u la r s  w ill 
b e  g iv e n  soon.
re s id e n c e  o f  M rs. A. C. M cL o o n , G ro v e  
s t r e e t .  T h e  le a d e r  w ill be M rs. E . H . 
C h a p in , a n d  th e  to p ic  " R ig h t  a n d  
W ro n g  P n ls h m e n t ,"  w ill b e  c o n s id e re d  
fro m  th e  s ta n d p o in t  o f  b o th  h o m e  a n d  
schoo l. A t te n d a n c e  a t  th i s  c lu b  Is n o t 
l im ite d  to  m e m b e rs , a n d  a n y  o n e  in ­
te re s te d  In t i lls  I m p o r ta n t  s u b je c t  w ill 
be c o rd ia lly  w e lc o m ed .
O ne C h r l s tm a s - t lm e  in c id e n t  
u n re c o rd e d . A lw a y s
o u g h t -  
i t  th e
h o lid a y  s e a so n  th e r e  Is m o re  o r  le ss  
m nll g e ts  s to p p e d  a t  th e  p o s to ffice  on  
a c c o u n t  o f  p e r s o n s  In  h a s t e  n e g le c tin g  
to  ufflx  th e  n e c e s s a r y  s ta m p s . A  d a y  
o r  tw o  b e fo re  th e  r e c e n t  C h r i s tm a s  a  
la d y  ca lle d  a t  th e  R o c k la n d  office, 
a sk e d  a b o u t  s u c h  m a t t e r  a s  w a s  h e ld , 
a n d  p a id  fo r  s ta m p s  su ff ic ie n t to  s e n d  
a ll su c h  m a ll—l e t te r s ,  p o s ta l  c a r d s  a n d  
re n s- ! p a c k a g e s —to  th e i r  d e s t in a t io n s .  T h e
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f th e  U n iv ersa l- 
ls t  S u n d a y  sch o o l w a s  held  a t  th e  close 
o f  th e  r e g u la r  s e ss io n  S u n d ay . T h e 
t r e a s u r e r ’s  a c c o u n t  show ed  all b ills  | 
p a id  a n d  a  b a la n c e  o f $5 In th e  t re n s -  i 
u ry .  T h e  fo llo w in g  officers w ere e le c t- * lad y  w u s u n k n o w n  a t  th e  office, 
e d : S u p e r in te n d e n t,  A. P . S t. C la ir;
a s s i s t a n t  s u p e r in te n d e n t ,  M iss E llen  
C o c h ra n ; s e c re ta ry ,  W illiam  T a lb o t; 
t r e a s u r e r ,  A r th u r  L a m b ; lib ra r ia n s ,
M isses  F lo r a  W ise , A n n ie  G reenha lge ,
L iz z ie  G re n h a lg e  a n d  L e n o ra  K e n ls to n ; 
t e a c h e r s ’ c o m m itte e ,M rs . E . H . C hapin,
M isses  A n g e lic a  S. G ra v e s  an d  Alice 
F u lle r .  N e x t S u n d a y  th e  n ew ly  elected  
o ff icers  e n te r  o n  th e i r  d u ties . T he 
H a m m o n d  c a rd  s y s te m  of reco rds  Is to 
b e  In tro d u c e d  a s  w e ll a s  severu l o th e r  
In n o v a tio n s .
T h e  d e p o s its  a t  th e  R o c k la n d  S a v ­
in g s  R a n k  J a n .  1, 1906, a m o u n te d  to
$1,946,215.03, a  g a in  s in c e  J u n e  8, 1905, of 
$70,439.18. A c c o rd in g  to  th e  b a n k  e x ­
a m in e r 's  re p o r t  o f J u n e  8. 1905, th e  r e ­
so u rc e s  o f  th e  b a n k  o n  t h a t  d a t e  e x ­
ceeded  tl ie  d e p o s its  in  th e  su m  o f $180,- 
226.98. T h e  r e la t iv e  g a in  o f  th i s  s u r ­
p lu s  s in ce  t h a t  d a te  h a s  b e e n  e v e n  
m o re  m a rk e d  th a n  th e  in c e a s e  In  d e ­
p o sits . T h e  d iv id e n d s  p a id  b y  th is  
b a n k  to  I ts  d e p o s i to rs  s in c e  i ts  o r g a n ­
iza tio n  a m o u n t  to  $1,092,610.40.
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’ Nutt’ said.
All Grocers have it.
JO H N  B IR D  CO ., R O C K LA N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY
W e d n e s d a y  e v e n in g  o c c u rs  th o  a n ­
n u a l c o m m u n ic a tio n  o f  A u r o ra  L o d g e, 
F . & A. M., a n d  T h u rs d a y  e v e n in g  th o  
a n n u u l  c o n v o c a tio n  o f K in g  S o lom on  
T e m p le  C h a p te r , N o. 8, R . A. M. A t 
e a c h  o f th o se  m e e tin g s  o fficers w ill be 
e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  y e a r .
D r . H o ra c e  P a c k a rd ,  p ro f e s s o r  o f 
s u r g e r y  in  P o s to n  U n iv e r s ity , a n d  D r. 
W a s g a t t  o f th is  c i ty  p e r fo rm e d  tin  
o p e r a t io n  u p o n  M rs. J a m e s  G a m a g o  
S u n d a y  a t  K n o x  h o s p ita l . I t  w a s  a 
v e ry  s e r io u s  c a se , b u t  th e  p a t ie n t  w a s  
q u i te  c o m fo r tu b le  th is  m o rn in g .
P re c e d in g  b is  S u iu lu y  m o rn in g  s e r ­
m on  R ev . M r. D a y  o f th e  P a o t l s t  
c h u r c h  to o k  th o  o p p o r tu n i ty  to  th a n k  
In a p p r o p r ia te  te rm s  th o  m e m b e rs  of 
h is  c h u r c h  a n d  so c ie ty , w h o  o n  C h r i s t ­
m a s  d a y  su rj> rlsed  th e  p a s to r  a n d  h is  
w ife  b y  g if ts  o f  b e a u t if u l  w in te r  c o a ts , 
fu r - l in e d .
T h e  M e th o d is t  S u n d a y  Schoo l h a s  
e le c te d  th o  fo llo w in g  o ff icers  fo r  th e  
e n s u in g  y e a r :  S u p t. H e n r y  C. D a v ; 
A ss t . S u p t.,  E d w a rd  P . G o n la ;  T re a s ., 
E lv in  P r a d f o r d ;  Sec., O sc u r A. R o w ; 
L ib r a r ia n ,  J .  E . S te v e n s ;  S u p t. o f 
in f a n t  d e p a r tm e n t ,  M rs. B e r th a  M es- 
e r v e y ;  O r g a n is t,M r s . P e s s le  S u tc lif fe ; 
A u d ito r , A. W . G re g o ry .
T h is  T u e s d a y  e v e n in g  M rs. P e r th a  E . 
M e se rv e y  In s ta l ls  th e  o fficers  o f  O r ie n t 
C h a p te r ,  O. E . S., a t  U n io n , F r id a y  
n ig h t  th e  o fllee rs  o f  Iv y  C h a p te r , O. E . 
S ., a t  W a r r e n  a n d  T u e s d a y  e v e n in g  of 
n e x t  w e e k  th e  o fficers o f  W iw u r n a  
C h a p te r ,  O. E . S ., a t  W u ld o b o ro . M i 3. 
N e tt le  A . P r a g g  a c c o m p a n ie s  h e r  a n d  
a c t s  n s  G r a n d  M a rsh a l.
A t th e  c i ty  c o u n c il  m e e tin g  la s t  n ig h t  
A ld e rm a n  R is in g  re p o r te d  th e  c o s t  o f 
n ew  s e w e rs  b u i l t  th is  y e a r  a s  fo llo w s: 
P ro a d w a y , $220; S e a  s t r e e t ,  $608; G a y  
s t r e e t ,  $162. T h e  r e p o r t  w a« a c c e p te d  
a n d  a  f la t a s s e s s m e n t  o f  $25 p e r  lo t w a s  
e s ta b l is h e d  In e a c h  In s ta n c e . T h e r e  
w a s  th e  u s u a l  d iffic u lty  in  g e t t in g  a  
q u o ru m  In th e  lo w e r b o a rd . T h e  c o m ­
m o n  c o u n c il  co m e s h a rd , b u t  w e m u s t  
h a v e  It, so  th e  p eo p le  s a y .
T h e r e  w ill be a  fu ll a t t e n d a n c e  a t  th e  
m e e tin g  o f th e  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty  
T h u r s d a y  e v e n in g  w h e n  th o  m e m b e rs  
w ill e n jo y  a  r a r e  t r e a t .  S ie g fro ld  
S c h a r b a u , th e  ta le n te d , v e r s a t i le  a n d  
w e ll-s c h o o le d  G e rm a n  m u s lc lu n  w h o  
b u s  la te ly  c o m e to  o u r  c o u n t ry ,  w ill a p -  
p e a r  in  R o c k la n d  fo r  th e  f irs t t im e  in 
so lo  w o rk , g iv in g  th e  fo llo w in g  p r o ­
g r a m :  V io lin —(a )  C o n c e r to , A c co lay ,
(b )  S a lu t  d ’ A m o u r, E lg a r ;  B a sso o n  -  
(a )  A n d a n te ,  D a v le d , (b ) E v e n in g  S ta r ,  
W a g n e r ;  V io lo n ce llo —(a ) R o m a n c e  
S a n s  P a ro le s ,  D a v ld h o ff , (b ) C a n t i le n a ,  
G o l te rm a n n . M r. S c h a ib a u ’s p le a s a n t  
a n d  h e a r ty  m a n n e r  a s  w e ll a s  h is  
m u s ic a l  p e r fo rm a n c e s  h a v e  a l r e a d y  
w o n  fo r  h im  m a n y  f r ie n d s  a n d  a d ­
m ir e r s  in  C a m d e n , T h o m a s to n  a n d  th is  
c i ty , w h e re  ho Ih a t  p r e s e n t  e n g a g e d  
w ith  th o  o p e r a  h o u se  o rc h e s tra .
R o c k la n d  L o d g e, A . O. U . W ., h a s  a  
p r iv a te  In s ta l la t io n  th is  T u e s d a y  e v e n ­
ing . R e f r e s h m e n ts  w ill be s e rv e d  a f t e r  
th e  c lo se  o f th e  m e e tin g .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  B o a rd  
o f M a n a g e m e n t of th e  O ld L a d le s  
H o m e  A sso c ia tio n  w ill bo h eld  n e x t  
T h u r s d a y  a f te rn o o n  a t  th o  h o m e o f  th o  
p re s id e n t .
A t th e  m a t in e e  a t  F a rw e l l  o u era , 
h o u se  to m o rro w  (W e d n e sd a y ) b y  th o  
P u tl in to n  S to c k  C o m p a n y , J .  F r a n k  
B u rk e  w ill be seen  In th e  g r e a t  s c e u io  
p ro d u c tio n , " W ic k e d  L o n d o n ."
D r. H h o rk le y  o f  C a m d e n  a t  a n  e a r ly  
d a te  w ill d e l iv e r  h is  le c tu r e  on  T h o  
F ro z e n  N o r th  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th o  
E n w o r th  L e a g u e . I t  is s a id  t h a t  t h e  
D o c to r  h a s  a  m o s t in te r e s t in g  a n d  in ­
s t r u c t iv e  le c tu re .
A v e ry  h a n d so m e  d e sk  m e m o ra n d u m  
book  fo r  1906, Issu ed  b y  th o  P r u d e n t i a l  
life  In s u ra n c e  c o m p a n y , Is b e in g  g iv e n  
a w a y  by  E . W . P e r r y ,  loca l a g e n t  o f  
t h a t  c o m p a n y . T h o  C o u r le r - G a z e t to  
a c k n o w le d g e s  re c e ip t  o f a  copy .
M rs. E . F . C ro c k e tt, p r o p r ie to r  o f  
T h e  L a d le s  S to re , w ill m o v e  In  tw o  o r  
th re e  w e ek s  fro m  h e r  p r e s e n t  q u a r te r s  
In to  h a lf  o f th o  s to r e  w i th  M rs. J .  
I I  H a n r a h a n ,  m ill in e r , o p p o s ite  th o  
F u lle r -C o b b  C o.’s  s to re . M rs. C r o c k e t t  
w ill d is c o n tin u e  Borne o f  th e  l in e s  slio  
h a s  b ee n  c a r ry in g  a n d  w ill p a y  m o ro  
a t t e n t io n  to  c h i ld re n 's  a n d  i n f a m ’s  
goods.
B O H N
McP oiioall—Itockland, Doc. 31, to Mr. and  
Mim. H. N. McUoukuII, a daughter.- K.velyn.
St a n t o n —Rock land  D ec. ’20, to  Mr. an d  M rs. 
K. tan  to n , a non. w e ig h t 10 potindH.
Ht in s o n —Dee r Ih1«, Deo. 21, h i M r. an d  M rs 
AlnhoiiHu R. HtiiiKoii. a ( lau g h te r.
L it o iiI''ik m »—llrook lyn . N. Y ., D ec. 25, to  M r. 
an d  Mth. .1. M orton L itch fie ld , a  hou.
M A R R X B D ,
R acklikk—Am .kn—Rockland, Jan . 1, a t  tho  
F irst Baptist parsouage, by "Rev. W. .1. Day, 
Roland s  HacklllFo of Rockland und H aftlo  
Allen of Ilrooklin,
RUTLKIt—Yoh.no—llrookllno, Mans., Dec. 24, 
hv Rev. Avery Hhaw, Alon/.o R. llu tlu rand  Miss 
Htonie M Young, both of Rockland,
Co i.o m y—( i uk kn law —Stoning ton ,Peo. 28. by 
Rev. C. W. ItobiiiHun, Mm. Matilda G reenlaw  
and Frank Coloinv, both of Htonington.
M akhiiall—Ghkknlaw H'oiilngton. Doc *25, 
by Rev. Chan. W. l.obhiHon. Miss Elizabeth 
Greenlaw ai.d Raymond Alundiall, both of Deer 
Isle.
field F lin to n  of PleaHuut P o in t und  M iss M au d  
W illey o f  P o r t  Clyde.
B I R D .
Mo Al l is t r h —Ro c k la n d . D ec. 31, K dw in H. 
M cA llis te r, aged  79 y ea rs , 3 m o n th s, 9 days.
8KLI.EIIH—D eer ImIo, Dec. 26, M is. D ud ley  R. 
H ellers, aged  33 years.
K k e n k —Po rtla n d . Dec. 26, M rs. V ic to r ia  
K eene of Houth Hone.
F kiiuuhon—Cha (eston , Me., D ec. 26, R o b e r t  
F e rg u so n  o f C hatham , N It. fo rm erly  o f  R o ck ­
land  uged  87 y ears, 10 m o n th s.
G iti’.KN — V Inal haven , D ec. 28 M rs. F lo ra  L . 
G reen , aged  56 years
BOSTON C LO T H IN G  S T O R E
“  OUR ANNUAL
JANUARY MARK DOWN
C l e a r a n c e  S a l e
jj. w. WALKER
piano tuner
IS in  THE CITY
A N U
ieady  fok b u s i n e s s
N e w  Y e a r 's  d uy  w a s  ob 9' r 'e d  a t  th e  
L ln d a e y  H o u se  w ith  th e  fu llow liq j hill 
o f  f a r e  fu r  d in n e r :
Veal Slew
Buffed ffalmuu—Kkk ttouu'
lltu u t Chicken
I. In el Y e.l-B ruw u a ra v j
Surhur Laiub—Brown l*
* •  i."U t Turkey
lied Potatoes MiuU.'d I 'o tatoe ,
Union, Mwln . lurul|>
Cranberry Sauce
Lpi'te I'u. Mlnc« Bin i wolate l'ie
i lu iu  I ' l u l u a k L " " !  1 '  ■
E .
“ I'-e, l .h ity  
c u t  flilg 
$2.75;
e x t r a
TOUt,
In  o rd e r  to c lo se  o u t  a l l  of o u r  
M E N ’S  a n d  B O Y S ’
OVERCOATS, SUITS,
w e  s h a l l  
g iv e  a
ULSTERS, REEFERS
25 per ct. Discount onth e m
THESE GOODS AKE ALL NEW AND LATEST STYLE. 
GIVE US A CALL AND WE WILL SAVE YOU MONEY.
>1
T H E  R O C K L A 1
ANIMALS.
I r n l f  W o r ld  la  R r i r n r d -  
P S d tlrff c  o f  In il tn .
a r e  n o t rny :il. h u t io les- 
^ tc  o f  n n ln m ls  In th e  la n d  
I ts  V odio p t t y g f g a n d  fo r 
R hinos n# Its  e m p e ro rs . o n e  
so lid  g ro u n d  a n d  n s e r ia l  to  
l u s t  s p e a k  In p o e try , n o t p ro se , 
rb o le  r a th e r  th a n  In p la in  
T in ' q u e s t io n  o f  a n im a ls  enn- 
lo o d . b e  s o b e r ly  t r e a te d .  K ve ry - 
F m  sees acta toward then that 
e x p la in e d  o n ly  b y  th e i r  s a c re d  
legendary Importance. One can
bel.v b e lie v e  o n e 's  s e n se s . T h is  at- 
F ie is n o t th e  f a n ta s y  o f  a  m o m en t 
th e  l ie te  b la n c h e , so  to  s p e a k , o f  a 
hg le a u th o r .  I t  Is th e  a c c u m u la te d  
h tio n n l d e l i r iu m  o f  th o u s a n d s  o f  
p e a rs . T o  d e ta c h  su c h  a n im a l  w o rsh ip  
Prom  I n d ia n  l i f e  Is to  t e a r  th e  r u g  to  
p ie c e s , a n d  w e  c a n  w e a t e  n o th in g  m o re  
b e a u t if u l .
T h e  p la c e  h e ld  b y  th e s e  c r e n tn r e s  in 
I n d i a  is  d i f f e re n t  fro m  th a t  a c c o rd e d  
th e m  In  a n y  o th e r  c o u n try . E v e ry  a n i ­
m a l  is  lo o k ed  u p o n  n s  b u t  th e  c o v e rin g  
o f  a  s p ir i t .  I s  n o t  i t s  m in d  w ith  G o d ?  
A r e  n o t i ts  a u r a s  a n d  v ib ra t io n s  f a r  
p u r e r  th a n  o u r s ?  M a y  n o t  e v e n  th e  
so u l o f  o u r  g r a n d m o th e r  look  fro m  Its 
e y e s ?  M ay  n o t  w e  o u rs e lv e s  r e tu r n  to  
lo w e r  th a n  I ts  R tn te If w e  g iv e  It n o t 
r e v e re n c e ?  S u c h  c o n c e p tio n s  a r e  not 
c a l le d  fro m  o b s o le te  th o u g h t, h u t  fro m  
t h e  v ib r a n t  lip  a n d  l ife  o f  In d ia  to d a y . 
O n c e  Is a lw a y s  In th e  o r ie n t . “ I t  Is 
y o u r  m is f o r tu n e  t h a t  y o u  h n v e  to  ta lk  
s o  m u c h  o f  p ro g r e s s ,"  s a id  a  s a g e  to  
m e —“ w e  h a v e  p ro g r e s s e d ." —E d m u n d  
R u s s e l l  In E v e r y b o d y 's .
STAGECOACHES.
T h e  F i r s t  A n ie r le n n  I , I n .  W n s  I tu n  
In  X f n  J e r s e y  In  1744.
A s p u b l ic  c o n v e y a n c e s  o r  th e  s ta g e ­
c o a c h  h a d  b e e n  in  ro g u e  in  E n g la n d  
s in c e  1010, th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a  s im ­
i l a r  c o n v e n ie n c e  w a s  d e m a n d e d  In 
A m e r ic a  m a n y  y e a r s  b e f o re  th e  w a r  
f o r  In d e p e n d e n c e . A s e a r ly  a s  1744, 
th e re fo re ,  a  s t a g e  lin e  s t a r t e d  to  ru n  
b e tw e e n  N e w  B ru n s w ic k  a n d  T re n to n ,
N . J . ,  a n d  b y  1750 th is  ro u te  h a d  b e e n  
e x te n d e d  o v e r  fro m  N e w  Y ork  to  P h il ­
a d e lp h ia .  JdoriH jver, n s  in  E n g ln u d , so  
In  A m e r ie a , th e  a d v e n t  o f  th e  s ta g e ­
c o a c h  n e c e s s i ta te d  m a rk e d  Im p ro v e ­
m e n ts  In t h e  h ig h w a y s ,  w h ile  th e  b u ild ­
in g  o f b e t t e r  ro a d s  a n d  tu rn p ik e s  n a t ­
u r a l ly  c r e a te d  a  g r e a t e r  d e m a n d  fo r  
m o re  c o n c h e s , a n d , w h a t  w a s  m o re  to  
th e  p u rp o se , l ig h te r  v eh ic le s . In  1771 
th e r e  w e re  b u t  th i r ty -e ig h t  c o n v e y ­
a n c e s  o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  In th e  c i ty  
o f  P h ila d e lp h ia ,  h u t  b y  17P4 th e i r  n u m ­
b e r  h u d  In c re a s e d  to  8 -7 , m o re  th a n  
tw o - th ird s  o f  w h ic h  w e re  c o m p a ra t iv e ­
ly  l ig h t  v e h ic le s , a  c o n d it io n  w h ic h  led 
o n e  o f  t h e  lo c a l p u p e r s  to  p u b l ish  a 
m o s t  d e p r e c a to r y  a r t i c le  c o n c e rn in g  th e  
u s e  o f  c o n v e y a n c e s , in  w h ic h  I t w a s  
s t a t e d  t h a t  t h e  c u s to m  o f r id in g  w a s  
th e n  b e in g  c a r r ie d  to  su ch  e x t r a v a ­
g a n c e  t h a t  “ e v e n  f a r m e r s  w a n t  c a r ­
r ia g e s .” —M e tro p o l i ta n  M ag a z in e .
T a k e  C a r e  o f  Y o u r  T e e th .
A ll d e c u y  o f  th e  te e th  b e g in s  fro m  
w i t h o u t  C o n s e q u e n tly  i f  th e  t e e th 's  
s u r f a c e s  b e  k e p t  s c r u p u lo u s ly  c le a n  
th e y  c a n n o t  d e c a y . L e t t h e  c h ild  e a r ly  
a c q u i r e  th e  h a b i t  o f  u s in g  a  sm a ll  
to o th b ru s h  d ip p e d  in to  c h a lk  f la v o re d  
w i th  so m e  a r o m a t ic  d ru g , n u d  le t  it  u n ­
d e r s ta n d  t h a t  th e  p la c e s  m o s t  n e e d in g  
th e  b ru s h  a r e  th o s e  b e tw e e n  th e  te e th .  
T b u t  Is t h e  p la c e  w h e re  d e c a y  a lm o s t 
I n v a r ia b ly  a p p e a rs .  M u c o u s  s e c re t io n s  
e n d  s e c re t io n s  o f  food  a r e  a lw a y s  fo u n d  
b e tw e e n  th e  te e th  a f t e r  a  m e a l. T h e y  
m a y  b e  re m o v e d  w ith  a  to o th p ic k . I t  
i s  a lm o s t  a n  a r t  to  u s e  a  to o th p ic k . 
O n e  m u s t  b e w a r e  o f  I n ju r in g  th e  fleshy  
p a r t s  a n d  le a v in g  s p l in te r s ,  w h ic h  in  
s o m e  e u se s  m a y  c a u s e  th e  lo ss  o f  a  
to o th .  M e ta l  to o th p ic k s  s h o u ld  h e  a l ­
to g e th e r  a v o id e d . T h o s e  o f  d u l l  a n d  
h a r d  w o o d  a r e  b e s t .—L o u d o n  L a n c e t.
s b u r  o |
| i  a
S T E V E N S O N ’S  T H E O R Y .
T a n l a l l s l t t i r  T i t le  o f  t h e  Xo t p I I rI a n d
n  D e te c t iv e .
S c o tla n d  Y a rd  w o u ld  n o  d o u b t  s c o rn  ! 
to  t a k e  a s to ry  w r i t e r  in to  I ts  c o u n c ils  
n s  a n  A m e r ic a n  d e te c t iv e  c o n s u l te d  It.
L . S te v e n so n . A r th u r  J o h n s to n e  in h is  
“ S te v e n s o n  in  th e  P a c if ic "  te l ls  th e  
s t r ik in g  tn le , l e a v in g  y o u , h o w e v e r, 
t a n ta l iz e d  w i th  t h e  d e s i re  to  k n o w  
w h a t  flip  c a s e  w a s  n n d  w h a t  w e re  th e  
r e s p e c t iv e  s o lu tio n s  o f  t h e  p ro fe s s io n a l 
S lid t l ie  a m a te u r  d e te c t iv e s ,  s a y s  T . 
I’.'g  L o n d o n  W e e k ly .
A s th e y  s a t  t o g e th e r  o n e  e v e n in g  on 
tl ie  v e r a n d a  o f  a n  In n  n t  W a ik ik i  th e  
d e t e c th v  c o n fid e d  to  S te v e n s o n  a e a s e  
o f  e x t re m e  d iff ic u lty  h e  h a d  In h a n d  
a n d  a lso  h is  th e o ry  o f  I ts  s o lu tio n . A s 
S te v e n so n  h a r d ly  se e m e d  to  a t te n d ,  fo r  
h e  s a t  lo o k in g  d r e a m i ly  a t  th e  s e a , tlie  
d e te c t iv e  le f t  h in t  to  h a v e  a c h a t  w i th  
th e  m o re  r e s p o n s iv e  la n d lo rd .
O n h is  r e tu r n  to  th e  v e r a n d a ,  h o w ­
e v e r , S te v e n s o n  s u d d e n ly  ro u s t 'd  h im ­
s e l f  to  s a y :  " I  1 it ink  I h a v e  so lv e d  th a t  
r id d le  o f  y o u rs .  Y ou see , i t ’s  j u s t  lik e  
w r i t in g  a s to r y .  I f  y o u  g o  n t  It r ig h t .  
I t  w ill w o rk  o u t  r ig h t .  N ow , y o u r  th e o ­
r y  d o e s  u o t d o  a t  a ll b e c a u s e  it  w ill 
n e v e r  w o rk  o u t .  L e t  n ip  g iv e  y o u  m y 
th e o ry  o f  th e  e a s e , a u d  th e n  te ll m o 
w h a t  y o u  th in k  o f  It.”
T h e  d e te c t iv e  d id  n o t n t  f irs t  th in k  
a n y th in g  o f  S te v e n s o n 's  th e o ry  o f  tlie  
c a se . I t  w n s  d a r in g  ev e n  fo r  a  th e o ry  
n n d  d a n g e r o u s  to  w o rk  If It d id  n o t 
h a p p e n  to  c o m e  off. B u t o n  th in k in g  It 
w e ll o v e r , w i th  S te v e n s o n 's  sh in in g  
e y e s  fix ed  in te n t ly  o n  ills  fa c e ,  th e  p ro ­
fe s s io n a l b e g a n  to  b e lie v e  th e r e  w a s  
s o m e th in g  in  it.
W h e n  S te v e n s o n  n t  In s t n sk e d  t r iu m ­
p h a n t ly ,  " W e ll? ” lie  re p lie d , “ W e ll, s ir ,
I s h a l l  t r y  y o u r  th e o ry ,  lin t  i f  i t  d o e s n ’t 
w in  y o u  a n d  I w ill lo se  b e tw e e n  u s  th e  
th o u s a n d  d o l la r  fe e  I a m  to  h e  p a id  fo r  
a  c o n v ic tio n .”  A t t i lls  S te v e n s o n  la u g h ­
ed  n n d  s a id .  “ S ir , i f  It d o e s n 't  w in  I 
w ill p a y  y o u  t l ie  th o u s a n d  d o l la r s  a n d  
th r o w  y o u  th e  th e o r y  lu  f o r  n o th in g .”  
B u t  it  w on .
L E G A L  P H R A S E O L O C
RACING W ITH OXEN.
J o k e  o f  t h e  D e e p  S ea .
“ T h e  s e u 's  p r e s s u r e  is  u lm o s t In c re d i­
b le ,"  su ld  th e  c lu b m a n . " I f  y o u  d e ­
sc e n d e d  d e e p  e u o u g h  I t  w o u ld  c ru s h  
y o u , b o n e s  u u d  u ll, to  u  m a s s  o f  re d d ish  
m u d . O ff S ic ily  w e  r a n  o u t  o f  Ice, n n d  
so m e  o n e  s u g g e s te d  t h u t  to  coo l th e  
c h a m p a g n e  f o r  d in n e r  w e  lo w e r  It a 
h a l f  m ile  o r  so  In to  t h e  s e a 's  d e p th s .
“ T h is  w a s  d o n e , a n d  a t  d in n e r  t im e  
th e  t h r e e  b o t t le s  c a m e  u p  d e l ig h tfu l ly  
co ld . B u t w h e n  w e  o p e n e d  th e m  w e  
fo u n d  t lm t  th e y  c o n ta in e d  n o th in g  b u t  
s a l t  w n te r .  T h e  s e a ’s p r e s s u r e  h a d  
fo rc e d  th e  w a te r  In th ro u g h  th e  p o re s  
In  th e  eorlcs, d is p la c in g  t l ie  l ig h te r  
l iq u id .” —N e w  Y o rk  P re s s .
A n  O dd S p o r t  T o p n ln r  In  H n r n l  D is ­
t r i c t s  In  l i r r n i n n r .
I n  m a n y  o f  Hip  o u t  o f  th e  w a y  d i s ­
t r i c t s  o f  G e r m a n y  ox  r a c in g  h a s  lo n g  
b e e n  a  v e r y  p o p u la r  s p o r t .  T h e  e n ­
t r a n c e  fe e  f o r  th e  r a c e s  Is sm a ll , l iu t  
t l ie  b e a s ts  m u s t  lie  r id d e n  b y  th e i r  o w n ­
e r s .  T h e  r i d e r  is n o t  a l lo w e d  to  h a v e  
e i th e r  w h ip  o r  s p u r ,  n n d  h e  m u s t  r id e  
Ills  a n im a l  b a r e b a c k ,  t r u s t i n g  to  h is  
v o ice  to  g u id e  th e  b e a s t .  I t  Is h e re  
t h a t  th e  s k ill  o f  th e  r i d e r  c o m e s  in to  
p la y , n s  e v e r y th in g  d e p e n d s  u p o n  th e  
t r a in in g  o f  t h e  o x  a n d  th e  a b i l i ty  o f  th e  
o w n e r  to  d i r e c t  h is  m o v e m e n ts . A s th e  
o x e n  d o  u o t  r a c e  o n  a  t r u c k  i t  is  no  
e a s y  m a t t e r  to  g u id e  th e m . T lie  r a c e  
c o u r s e  Is n fie ld  p e r h a p s  a  m ile  s q u a r e ,  
th e  s t a r t  b e in g  m a d e  a t  o n e  s id e  n n d  
th e  fin ish  n t  t l ie  o th e r . S p e e d  is  o f  se c ­
o n d a r y  Im p o r ta n c e  In t h e  ra c e . L ik e  
g o lf , th e  s p o r t  re q u ir e s  a c c u ra c y , n n d  
th e  r id e r  w h o  c a n  fo rc e  h is  lu m b e r in g  
c h a r g e r  to  g o  in  a  s t r a ig h t  l in e  is  c e r ­
t a i n  to  w in .
W h e n  a l l  t h e  c o m p e ti to r s  a r e  lin e d  u p  
a t  th e  s t n r t i n g  p o in t  th e  s ig n a l  to  b e g in  
t h e  r a c e  is  g iv e n . T h e n  th e  fu n  co m ­
m e n c e s , f o r  in  s p i te  o f  th e  r id e r s ' e f ­
f o r ts  th e  s te e d s  u s u a l ly  r e f u s e  to  h e a d  
to w a r d  th e  t in ls h  m a rk . B e s id e s , th e  
d iff ic u lt ie s  a r c  g r e a t ly  In c re a s e d  fro m  
th e  f a c t  t lm t  th e  o n lo o k e rs  u re  a l lo w e d  
to  h e  In  t h e  field  u u d  m a y  d o  a n y th in g  
to  i n t e r f e r e  w i th  th e  c o n te s ta n ts  so  
lo n g  a s  th e y  d o  n o t to u c h  h im  o r  th e  
b e a s t .  T h o u g h  o x e n  a r e  n a tu r a l ly  th e  
le a s t  e x c i ta b le  o f  a n im a ls ,  t l ie  n o ise  o f 
th e  s p e c ta to r s  so o n  re d u c e s  th e m  to  n 
s t a t e  o f  u t t e r  b e w ild e rm e n t .  O f te n  a u  
h o u r  w i l l  p a s s  b e f o re  o n e  o f  tl ie  o x en  
is  r id d e n  u n d e r  t l ie  w ire . T h e  v ic to r  
re c e iv e s  a  s m a l l  m o n e y  p riz e , w h ich  is 
n o th in g  c o m p a re d  to  th e  h o n o rs  
b r o u g h t  h im  b y  ills  v ic to ry ,  n n d  th e  
a n im a l  is  d e e o ru te d  w ith  g a r la n d s  o f 
flo w e rs . A m o n g  tl ie  p e a s a n t s  g r e a t  
e v e n ts  a r e  re c k o n e d  fro m  tl ie  t im e  So- 
a n d -s o  w o n  t l ie  o x  ra c e .—N e w  Y ork  
H e ra ld .
T a l i ,  a  F e lo n  In  T im e .
I f  y o u  h a v e  th e  a p p e a r a n c e  o f  a 
fe lo n  c o m in g  p u t  so m e  h a r d w o o d  a s lie s  
In  a n  o ld  t in  c u p , p o u r  o v e r  th e m  
w a rm  w a te r ,  im m e rs e  th e  e n d  o f  th e  
s o re  f in g e r  lu  t l ie  u s lie s , s e t  th e  d ish  on 
so m e  l iv e  c o a ls  o r  on  to p  o f  th e  s to v e , 
k e e p in g  t l ie  f in g e r  In n s  lo n g  a s  y o u  
c u n , a n d  s o a k  i t  s e v e ra l  t im e s  a d a y . 
I f  ta k e n  In t im e  It g e n e ra l ly  c u r e s  a 
fe lo n  f r o m  c o m in g  If t h e  f in g e r  Is w e t 
w i th  I t o f te n .
N o t n  N ew  C n a to m .
L a x i ty  In  p u b l ic  w o r sh ip  h a s  lo n g  
b e e n  a  t h e m e  f o r  p re a c h e rs .  I n  1743 
o n e  o f  th e m  w r o te  o f  th e  c o n g re g a tio n  
o f  S t. J a m e s ’. P ic c a d il ly , L o n d o n , t h a t  
" th e y  se e m  to  b e  m o re  ta k e u  u p  w ith  
v ie w in g  a n d  c o n te m p la tin g  e a c h  o th e r 's  
d re s s  a n d  e q u ip a g e  th a n  In p a y in g  
th e i r  d e v o t io n s  to  t l ie  D iv in e  B e in g  
th e y  p r e te n d  to  a d o re , a n d  It Is u s u a l  to  
s e e  t ills  s e t  o f  p e o p le  b o w in g  to  th e i r  
n e ig h b o rs , w i th  a  'G lo ry  b e  to  th e  F a ­
t h e r ’ in  th e i r  m o u th s .” A n d  a g a in , 
" T h e  la d le s  s h o w  s u r p r is in g  m e m o rie s  
o n  t i lls  o c c a s io n , b e in g  u h le  to  r e la te  on 
th e i r  r e tu r n  h o m e  w h a t  c lo th e s  e v e ry  
w o iu u u  o f  f ig u re  la id  on  fro m  h e a d  to  
fo o t, th e  f in e n e s s  o f  th e  lu ce  a n d  th e  
c o lo r  o f  e v e ry  r ib b o n  w o r n  In th e  a s ­
se m b ly .”
YAtmt S o m e  o f  t h p  T e r m s  C o m m o n  to  
C o o r l  P r n e t l r e  W rnn .
T o  m o st p e r s o n s  t l ie  p h ra s e  "T ills  In­
d e n tu r e  w i ln e s s e th ” is  n s  m u c h  G reek  
a s  t l ie  o i l ie r  c o m m o n  p h r a s e  " W itn e s s  
m y  h a n d  a n d  s e a l ."  Y et b o th  a r e  re lic s  
o f  a  t im e  w h e n  th e s e  le g a l fo r m s  c a r ­
r ie d  w itli  th e m  a s ig n if ic a n c e  n o t  o b ­
t a in in g  n t  p re s e n t .
L eg a l d o c u m e n ts  w o re  o n c e  e n g r o s s ­
ed  u p o n  p a r c h m e n t  b e r n n s e  p a p e r  co s t 
so  m u c h  m o re  t h a n  d re s s e d  s k in . T h e  
p a r c h m e n t  w n s  se ld o m  t r im m e d  e x ­
n e lly  a n d  tl ie  to p  w a s  sc a llo p e d  w ith  
tl ie  k n ife :  l ie n e e  t l ie  t e rm  " T ills  In­
d e n tu r e ."  E v e n  w h e re  th e  la w y e rs  
h n v e  d r p n r te d  f ro m  tl ie  c u s to m , s till  
o b tn in ln g  In E n g la n d , o f  u s in g  p a r c h ­
m e n t  fo r  th e i r  le g a l  fo rm s  (lie  p h r a s e  
h a s  b ee n  re ta in e d .
In  th e  sn m o  w a y  th e  s ig n a tu r e  o f 
“ b a n d  a n d  s e a l"  Is n re lic  o f  th o se  o ld ­
e n  t im e s  w h e n  o n ly  c le rk s  n n d  tlie  
c le rg y  c o u ld  w ie ld  t l ie  p en . I t  w n s  tlie  
c u s to m  fo r  l lio  c o n t r a c t in g  p a r l ie s  to  
la y  th e i r  l in n d s  u p o n  tlie  d o c u m e n t In 
to k e n  o f  good fn lt i i .  n n d  th e re  re m a in e d  
a  sm u d g e . A s  th e s e  o r ig in a l  th u m b  
m a r k s  w e re  n o t  e a s ily  Id e n tif ie d , th e  
g e n try  a d d e d  th e i r  s e a ls  fo r  tl ie  p u r ­
p o se  o f  f u r th e r  e s ta b l i s h in g  tl ie  v a lid ity  
o f  d ie  d o c u m e n t.  I t  m a y  n o t b e  g e n e r ­
a l ly  k n o w n  t lm t  n s e n l Is s t i l l  re q u ir e d  
In ln w , th o u g h  th e  n e e d  fo r  It p a s s e d  
w ith  t l ie  s p r e a d  o f  e d u c a t io n , n n d  tlie  
b i t  o f  re d  p a p e r  affix ed  b y  t lie  l a w y e r  
1r n s  n e c e s s a r y  a s  (h e  s ig n a tu r e  to  c e r ­
ta in  d o c u m e n ts .
A  c o u r t  o f  la w  Is n re m in is c e n c e  o f 
th e  t im e  w h e n  J u s t ic e  s a t  In th e  open  
c o u r ty a rd ,  a n il t l ie  " d o c k ” is  fro m  a 
G e rm a n  w o r d  m e a n in g  n rc c e p tn e ie , 
w h ile  th e  “ b a r ”  is  a  W e lsh  w o rd  
m e a n in g  a b r a n c h  o f  n t r e e  u se d  to  
s e p a r a t e  th e  lo rd s  o f  J u s t ic e  fro m  th e i r  
v n ssn ls .
T h e  e n t i r e  p h ra s e o lo g y  o f  th e  b en c h  
is  r e m in is c e n t  o f  tlie  e n r l 'e r  d a y s ,  b u t , 
h a v in g  b ee n  p ro v e d  p ro p e r , h a s  b een  
re ta in e d .—N e w  Y o rk  H e ra ld .
JAPANESE PAGODAS.
r o r s l e u  n n d  B n  it I a n d .
I t  is  a n  a lm o s t  fu rg ii t te n  f a c t  t h a t  
f o r  a  p e r io d  o f  u l i t t l e  m o re  t h a n  tw o  
y e a r s  d u r in g  th e  N a p o le o n ic  w a r s  C o r­
s ic a  w a s  a  B r i t is h  p o sse s s io n . A f te r  
t h e  e v a c u a t io n  o f  T o u lo n  th e  B rit ish  
g o v e r n m e n t  f e l t  it  n e c e s s a r y  to  ta k e  
t h e  i s la n d , a n d  L in 'd  H o o d , w itl i  N e l­
s o n  a s  b r ig a d ie r ,  w a s  s e n t to  d r iv e  ou t 
t h e  F re n c h . W itli t iie  c a p tu r e  o f  C a lv l, 
J u ly  12. 171>4, w h e re  N e lso n  lo st h is  
ey e , tl ie  is la n d  fe ll in to  B r i t is h  h a n d s , 
a n d  G e o rg e  I I I .  fo r m a l ly  a c c e p te d  th e  
c r o w n  o f  C o rs ic a , a p p o in t in g  Kir 
G e o rg e  E l l io t  u s  B r i t is h  v ice ro y  a u d  
a l lo w in g  th e  C o rs ie u n s  to  r e ta in  th e i r  
le g i s la t iv e  a s s e m b ly , l u  170U th e  a c ­
t i v i t y  o f  t h e  F re n c h  n a v y  in  o th e r  
p a r t s  o f  t h e  M e d i te r ra n e a n  r e s u lte d  in  
a  s u d d e n  d e c is io n  o f  th e  B r i t is h  g o v ­
e r n m e n t  to  w i th d r a w  fro m  th e  is la n d . 
T h e  e v u e u a t io u  w u s  c o m p le te d  on  O c t. 
£ 0  o f  th u t  y e u r ,  u u d  C o rs ic a  r e v e r te d  to  
F r a n c e .
K o v e l D e s e r t  B u lb .
O n e  o f  th e  w o n d e rs  o f  th e  C a l i fo rn ia  
d e s e r t  i s  th e  h o t  s a n d  h a th ,  fa m o u s  
f r o m  th e  t im e s  o f  th e  f ir s t  S p a n ish  
p io n e e rs . T h e  s u r f a c e  w u te r  is  o n ly  a  
f e w  in c h e s  d e e p . B e n e a th  is  b la c k  
s a n d ,  c o n s ta n t ly  in  g e n t le  m o tio n . T h e  
b a th e r  d o e s  u o t  to u c h  b o tto m . H is
L o n f tfe l lo tv  o n  E r r o r .
T h e  l i t t l e  I h a v e  s e e n  o f  th e  w o r ld  
te n c h e s  m e  to  look  u p o n  tl ie  e r r o r s  o f 
o th e rs  lu  s o r r o w , n o t in  a n g e r .  W h e n  
I t a k e  t h e  h is to r y  o f  o n e  p o o r h e a r t  
th a t  h a s  s in n e d  a u d  s u ff e re d  a n d  r e p r e ­
s e n t  to  i n y s r ’f  th e  s t r u g g le s  u n d  te m p ­
t a t io n s  it  l ia s  p a s s e d  th ro u g h , t l ie  b r ie f  
p u ls a t io n s  o f  jo y , t h e  f e v e r is h  in ­
q u ie tu d e  u f  h o p e  u m l fe a r ,  th e  p re s s u re  
o f  w a n t,  th e  d e s e r t io n  o f  'f r ie n d s ,  I 
w o u ld  fa in  le a v e  th e  e r r in g  so u l u f  m y  
fe llo w  m a n  w ith  h im  f ro m  w h o se  h a n d  
i t  c a m e .
D larouruK lllH T .
“ No. m y  l i t t l e  g ir l, I c a n ’t  le n d  y o u r  
m o th e r  a n y  H our o r  oil o r  b u t t e r  o r  
f la t i ro n s  o r  la m p s  o r  p o ta to e s  o r  a n y ­
th in g  e ls e  th u t  s h e  s e n t  y o u  o v e r  fo r. 
b u t  g o  h a c k  a n d  te l l  h e r  I h a v e  u lo t o f  
t ro u b le  s h e  c a n  b o rro w .’’—B a lt im o r e  
A m e r ic a n .
T h e  w o r ld  g e n e ra l ly  g iv e s  I ts  a d m i r a ­
t io n  u o t to  th e  m a n  w ho  d o e s  w h a t  n o ­
b o d y  e lse  a t t e m p ts  to  do , b u t  to  th e  
m a n  w h o  d u e s  b e s t  w h u t  m u l t i tu d e s  d o  
w e ll.—M a c a u la y .
HAVE YOU TRIED
t h e  n e w  Q u ic k  D e sse rts  t h a t  g ro c e rs  a re  
n o w  s e l l in g ?  T h e y  a r e  ju s tly  te rm e d  
“ E a s y  to  M a k e ’’ a s  a l l  in g re d ie n ts  a re  in  
th e  p a c k a g e . T h re e  c o m p le te  p ro d u c ts—*
‘D=Zerta
Q u ic k  P u d d in g  a n d  D -7-erta P e rfe c t  J e lly  
D e sse rt a t  10c. j a r  p a c k u g e , a u d  D -Z .-rla 
fcl c c  C re a m  P o w d e r , 2 p a c k a g e s  lo r  -5  
V e n ts . F iv e  c h o ic e  flav o rs  o f e s c k l  A 
rial w ill c o n v in c e  y o u  h o w  ea sy  it is to  
av e  t iie  f in e s t d e s se rts  w ith  n o  Jubu i 
bd  l i t t le  e x p e n s e .  O rd e r  to -d a y . /
H o n  S h e  L ik e d  l l lu i .
"W e ll , M ag g ie , y o u  liu v e  n o w  b ee n  
m a r r ie d  a y e u r . H o w  d o  y o u  lik e  y o u r  
h u s b a n d  ?’’
“ B ober, m u m .” —H o u s to n  P o s t.
I f  K a tu n  c o u ld  lo v e  h e  w o u ld  eeug* 
to  b e  w ic k e d .—Kt. T h e re s a .
S o u ib e r  C b r l a l l u u l ly .
The* A u ld  L ic b t k irk  w h e n  D r C h a l­
m e rs  v is ite d  i t  w a s  a te r r ib ly  h a r e  l i t ­
t le  b u ild in g . T b e  e ld e rs  w e re  a g rim  
se t. T h e y  k e p t  th e i r  b o n n e ts  on  th e i r  
b e a d s  t ill  th e  m in is te r  e n te re d , a u d  
th e y  h a il e a c h  a la rg e  s t ic k  in  b a u d , 
w h ich  th e y  u se d  fo r  " ‘-h u p p in '’ th e ir  
n o se s  th ro u g h  a ll  th e  s e rv ic e . T h e  
m in is te r  w o re  n o  g o w n  o r  h a n d s , l i e  
g a v e  a  v e ry  lo n g  s e rm o n , fu ll  o f  so u n d  
d iv in ity , b u t  w ith o u t th e  s m a l le s t  p r a c ­
t ic a l  a p p l ic a t io n  a u d  w i t i g ^ l  U v e s tig e  
o f fe e lin g . A t le n g th  D r . ( w a lm e i s  go t 
o u t. th e  d is m a l  w o rsh ip  b J* n g  e n d e d , 
a n d  h is  n  u rd  w a s , " I f  people
e v e r  g e t  to  h e a v e n , U icyK ^W 1 IIW  W  
th e  n o r th  s id e  o f  i t .”
K T T E  : h ' C E S U A t  ,  . 1 A X \ J
URSELF IN HEALTH.
■ . . tho  ho lid o v s
Jthls Important unit n”'rrlf0J ,„  J  day.’«,io ------ II____.Hal TTlfiY ^
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a ^ U t o n  R I D O E
R lla  M artin
Sertt 
flndd- 
Thei
n* Dr. David Kennedy’* Favorite 
when®*?* they have early symptom* P°
sickness and through it* prompt action Bre ne r. a n d  Mrs t1 * 1 . . ______a '  .  * . n  i d . l i
a boon h o m e d u r in g  
b u r n i n g  to  C a m d e n  F r i-
—even though the criei® v M rs m k
h s r ^ U K K i H i ^ ” m ' . i w i t h  h e r  1* * ® * " "  C h r is tm a s
n v .d . 'h a p l, , . m- ’ M r .a n d  M rs. W in-
thousand? who ake 
n i " 
t
R ___
really 111- It is a perfect care for
A l l  F o r m s  o f  M a la r ia .
It cures flick headache, and corrects those coTidltiej|®
if the stomach which produce palpitation»n<* 
burn. In a vast number of cases it
drr-n v is ite d  n  E  Sp n n v l nm l C? 1 . . ,  . .  a n d  M rs. L e a n d e r
.V1** YJnlon re c e n tly .
Itm w ti o f  e ,
M aud F u lle r ., i , ,, | ltKi . r- "*ho Is a t t e n d in g  C am - 
in *• " a r a n '  Was 1101110 d u r in g  t l vho liday
Diir i va n n r  \i,.q  t„_ , “
cures of the most dangerous diseases— . * * ** ,Ios- P. M oodv nilthose of the kidney, and l l r e r - w h e r ,  *n other T„ |)ey re c e m |
treatment has failed. Even those painful and ls A m brose Thom S / ^ r '
gerous maladies
G r a v e l  a n d  S t o n e ,
a n d  G e r t ru d e  
n n d  M rs.
Mr am i o f  K e a rsm o n t.
ciii s t s  ,,f m , ”  A H a r d in g  w q re  th e  d u s t s  o f Mr. M r„ H e rb e r t  ap ro -v ]
th«t It formerly deemed rnnld only he tn,»t” H'J "* 1 n iucten, <Tirl»inu i,
•even- sunrictoperations. h irebeei f - "1 A lb e r t Pltm.-u, i . T ' ,  .readily to the Favorite Remedy. I f  you hfl'CweaK Mt. w,  a hom e fro m  G a m d  n.
ness or pnin in the hack over the kidneys, 
mine is dark colored, hasten nt once to £
progress of the disease by the me of Dr. Kennedy 
Favorite Remedy. On the eliirlite*t sip» 
thin*- wrong with the kidneys or bladder, i 
should at once he had to this medicine. I he recora 
of this preparation in curing these common hut
Very D an g ero u s  Ailments
§o one of brilliant and unprecedented success. The 
remedy has, in several instances, c«,rpden ro ■ jn *r o n  fH*»n,i« iw h ic h  re lie f  h n s b e e n  v a in ly  Bought from the mo.t . . .  here la s t  w eek
eminent practitioner* in the country. . 'H .s  ATniwi um...
Dr. D. Kennedy's Favorite Remedy
Mr. n n d  M r, . .  , , .  „  ,
U u c o ln v llle  r ,u v ln n d  I ' " s ‘, l l ,‘ " f 
„is to r  M rs , th e  g u r s t s  o f  th e tr
M r . i n a V "  r  F u l le r  r e c e n tly .
f lln  , r "' F . S p ra g u e  a t te n d e d  h runrrnl of th,.lr n|prp Mr„ Angel
I) i n f o . , i ’ \ i ' lh T h u rs d a y .
s tre i-s  t,n* snU1 n ,ln e  p a lr
M lirtnn  '  a ,h ln g t° n  p a r t ie s .
• pi.tw i C a m d e n  w n s  c a ll-
i. "r m,Dt aU<i U h,tn°y recently visited 
vJue e’ oe* haddocks, of Lincoln-
Prepared at Rondoiit, N. Y.
$1 a bottle; « for $5. All drujreiflts.
Jo h n  C h a p in , w as 
F reedom  on business 1
L ib e r ty  a n d  
la s t  w eek .
______________________  ! . ™ _ 1M e,Ty Oo R° u n d  C lu b  h e ld  a
i vt*i. P e a s a n t  m eeting a t  th e  h o m e of 
T h r e e  B u n k  Illlls . * 1 *q* * t n r *‘iig H a rt  o n  T h u rs d a y .
G e n e ra l  S a m u e l  V e n z lr of Bangor i n e  n e x t  m ee ln g  will b e  h eld  w i th  M rs. 
b u il t  th e  f i r s t  r a i l r o a d  In Maine and os ' “ rg e 2J “ r 's,,a ram o n t. 
a lso  fo u n d e d  the- Venzle National l n , r  re c e n tly  s la u g h te r e d
it « i.n .1 nrrnsiou to J(‘ar o ld , d re s s in g  r e ­l i c  lmd occasion w  gp ec tlv e ly  430 and  415 p o u n d s .
“ " d_ M rs ' b ra k e  (n e e  S a d ie  C ol- 
re c e n tly  m a r r ie d  In
flit standard remedy for over thl*e »rnJ  
r™ la trt U,t |towels, assists <llK* l i D„ 1  
th R iB.!£esses arising  frojm « «
tio i malatin. biliousnesif, Indigestion, l0i 
o f llir Mottncl’ nnd In testines, piles, etc 
the common disorders o f ehihllmoil. .
A Jew doses given ocobjrtonotl 
norm s, and i f  presen/ trill f  
nr , y TRUE A CO. t I
lifntlrn'i'": I'T ttw n«e of your r.llnrl  ,v-..iy-sevrn mol , „. lo,, ,,,1
Pern doewntl* for l.l.-er. Kirlneynni! ling whi-l) (I*.I l'"vrpa will'll tlist w„nn 
r.nol v nieairtne before the pnlilleThewpendltnleof tc40 Tor tills n--.il,-fi 
sml T-*r**l’**i'l in sesrcli of relief thn.neh , ’vounrerjtruly, A. r. n i l 'l l
Sol it by all dealers.' 
O R j v F j T R U E ^ C Q y A u ^
b a n k  o f  B an g o r.
v i s i t  B o s to n  o n c e  a n d  m ade fin’ trip  
b y  th e  c i r c u i to u s  m en tis  of transports- iins), w h o
t io n  u s e d  In  tb o M  e a r ly  days, by stage. T n u n to n . M ass., are th e  g u e s t s  o f  th e  
r a i l r o a d  a n d  s te a m b o a t.  He arrived b rid e ’s  p a r e n ts ,  Mr. a n d  M rs. F re d  C o l­
in  B o s to n  In  t h e  e v e n in g  nnd w ent to I*ns.
th e  o ld  T r e m o n t  H o u s e  for the night. J ' " ‘J ’V? l h ‘‘ CJlr,s tm a s  d in n e r  p a r t ie s  
A il h e  h a d  w ith  h im  w a s  an old carpet °  „ n ' n e ' ' '* r r l "8t m e t a t  th e  h o m e  o f  
b a g . n n d  n s  lie  w a s  unknow n to the tho8p ])rrs‘c.u't' w e n " Mr ‘" a n d ' M r s " 1" " '?  
c le rk  h e  w n a In fo rm e d  that, having no B u iv e s s  a n d  fam ily  a n d  M r a n d  M rs 
b n g g n g e , h e  w o u ld  b e  expected to pay O sgood C o llin s  uml fa m ily , 
in  a d v a n c e .
E ta r th . i l in k e  P r o o f  n n tl  A b le  to  S ln n if 
t h e  S e v e r e s t  S h o e k .
T h e  a b s e n c e  o f  b u i ld in g s  o f  a n y  s ize  
n n d  a n t iq u i ty  In J a p a n  is  a s c r ib e d  to  
th e  d e s t ru c t io n  o f  th e m  b y  th e  f r e q u e n t  
e a r th q u a k e s  w h ich  o cc u r. T h e  ou ly  
s t r u c tu r e s  w h ic h  see m  to  b e  e a r t h ­
q u a k e  p ro o f  a r e  t h e  p a g o d a s  w h ic h  a r c  
e re c te d  b e f o re  t l ie  te m p le s . T h e r e  a r e  
m a n y  p a g o d a s  w h ic h  u re  700 o r  800 
y e a r s  o ld  a n d  a s  so lid  a s  w h e n  f irs t  
b u il t.  T h e r e  is  u re a s o u  f o r  th is ,  n n d  
It lies in  th e i r  c o n s tru c t io n . A  p a g o d a  
is  p r a c t ic a l ly  a  f r a m e w o r k  o f  h e a v y  
t im b e rs  w h ic h  s tn :  ts  f ro m  a  w id e  b a s e  
n u d  is  in  i t s e l f  a  s u b s t a n t i a l  s t r u c tu r e ,  
b u t  i t  Is re n d e re d  s t il l  m o re  s ta b le  by  
a  p e c u l ia r  d e v ic e . In s id e  th e  f r a m e ­
w o rk  a u d  B u sp eu d ed  f ro m  th e  a p e x  is 
a  long , h e a v y  b a lk  o f  t im b e r  tw o  fe e t  
th ic k  o r  m o re . T il ls  h a n g s  fro m  o n e  
e n d , a n d  to  th e  o th e r  e n d  a r e  b o lte d  a t  
e a c h  o f  th e  f o u r  s id e s  f o u r  m o re  h e a v y  
t im b e rs ,  a m i i f  th e  p a g o d a  b e  v e ry  
lo fty  s t il l  m o re  t im b e rs  u r e  a d d e d  ou 
to  th e se . T h e  w h o le  fo r m s  n n  e n o r ­
m o u s  p e n d u lu m  w h ic h  re a c h e s  to  w i th ­
in  s ix  in c h e s  o f  th e  g ro u u d . W h e n  tl ie  
sh o c k  o f  n u  e a r th q u a k e  ro c k s  th e  pugo- 
d n  th e  p e n d u lu m  s w in g s  in  u n is o n  u u d  
k e e p s  t h e  c e n te r  o f  g r a v ity  a lw a y s  n t  
th e  b a s e  o f  t h e  f r a m e w o r k . C o n se­
q u e n t ly  th e  e q u il ib r iu m  o f  th e  p a g o d a  
is  n e v e r  d i s tu r b e d ,  a u d  th i s  is  t h e  e x ­
p la n a tio n  o f  th e  g r o a t  a g e  o f  m a n y  o f 
th e m , w h e n  fro m  th e i r  h e ig h t  on e  
w o u ld  s u p p o s e  th e m  to  h e  p e c u lia r ly  
s u s c e p tib le  to  th e  e f fe c t  o f a n  e a r th ­
q u a k e .
B affle d .
T h e  w o rd  b u tile d  n o w  lia s  n  m e a n ­
in g  e n t i r e ly  d i f fe re n t  f ro m  t h a t  a p ­
p lie d  to  i t  300 y e a r s  ag o . I t  is  n o w  u n ­
d e r s to o d  to  m e a n  th w a r te d ,  fo ile d  o r  
d is a p p o in te d , b u t  th e n  i t  w a s  a p p lie d  
t o  tl ie  p ro c e s s  o f  d e g r a d a t io n  b y  w h ich  
a  k n ig h t  w u s  d is g ra c e d . A  b affled  
k n ig h t  w a s  o n e  w h o  h u d  b e e n  p ro ­
n o u n c e d  g u i l ty  o f  c o n d u c t  u n b e c o m in g  
o n e  o f  h is  o r d e r  u u d  h a d  a e c o rd iu g ly  
b e e n  s h o rn  o f  b is  p lu m e s , b is  s w o rd  
w u s  b ro k e n  b e f o re  b is  ey e s , b is  k n ig h t ­
ly  ro b e  to r n  a w a y ,  h is  s p u r s  c u t  off 
w i th  a  c le a v e r ,  u n d  a f t e r  b e in g  p u b l ic ­
ly  c h u s t is e d  b e  w u s  d e c la re d  to  b e  b a f ­
fled . T h e  w o rd  is  u se d  in  th is  s e n s e  by 
K b u k e sp e u re  a u d  o th e r  w r i te r s  o f  t h a t  
t im e .
‘A ll r ig h t ,”  s a id  b e , reaching Into his | An n g re en b l 
in s id e  p o c k e t. H e  d re w  nut a pocket- 
b o o k  n n d  to o k  th e re f ro m  n »*1,000 bill 
o f  h is  b a n k . T lie  c le rk  tank it. got out 
b is  b a n k  d e t e c t e r  nnd  looked up 
th e  s t a n d in g  o f  t l ie  B angor bank in sti­
tu t io n . In  u m o m e n t bo came back 
a n d  s a id :
" T h a t  b a n k  h a s  Issu e d  But three bills 
o f  t h a t  d e n o m in a t io n .”
’’Y’e s ,”  s a id  t h e  g e n e ra l, "ami If tlm t 
o n e  Is n o t e n o u g h  fo r  you, here's tlie 
o th e r  tw o ."  A n d  h e  la id  the hills liefore 
t l ie  e y e s  o f  th e  a s to n ish e d  clerk.—Bos­
to n  H e ra ld .
m e n t o f th e  b o w ­
ls w i th o u t  a n y  u n p le a sa n t e f fe c t is  
p ro d u c ed  In  C h a m b e r la in 's  S to m a c h  
a n d  I^ lv er T a b le ts . K ,,r s a le  a t  W . 
K lttrc d ire 's  D ru g  St,,,-,.; c .  h . P e n d le ­
to n 's  D ru g  S to re.
P E N 'S !! i.VS C.BA?."TED.
A I ln o k  a n i l  11 W ar.
C o p y r ig h t  q u e s t io n s  a re  grave enough 
n o w a d n y s , b u t  th e y  n o  longer th re a te n  
to  e n d  la  w a r ,  n s  in  th e  case of SL Co- 
lu m b a , th e  I r ls l im n n  who se ttled  in 
Io n a  c o n v e r te d  n o r th  B ritain  and Is 
c o m m e m o ra te d  o n  J u n e  tl. H e had  a 
p a s s io n  fo r  fine m a n u sc r ip ts  nud copies 
o f  th e m  a n d  n m o n g  o thers copied a 
c e r t a in  L a t in  p s n l te r  belonging to  nn  
I r i s h  a b b o t  w h e re u p o n  King Iflarinn id  
c o n d e m n e d  C o lu m b a  n t Tarn ru lin g  
t h a t  " to  e v e ry  b o o k  belongs its copy, a s  
to  e v e ry  c o w  its  c a l f ."  Coluniba a p ­
p e a le d  n g n ln s t  th e  v e rd ic t  in tlie p ra c ­
t ic a l  fo rm  o f  In c it in g  his kinsm en to 
r e v o lt ,  a n d  th e y  d e fe a te d  D laruiald In 
t h e  b a t t l e  o f  t h e  P s a lte r . T he book Is 
c lu lm e d  to  b e  th e  o n e  which In a a ilv er 
c o v e r  w n s  c u r r ie d  In to  battio  by th e  
O ’D o n n e lls  d u r in g  m o re  than  a th o u ­
s a n d  y e a r s  a n d  m a y  he seen n t th e  
R o y a l  I r is h  a c a d e m y  today.—L ondon 
C h ro n ic le .
01*1 §«*vre*.
O ld  S e v re s  p o rc e la in  holds its  ow n 
a m o n g  th o s e  w h o  a re  weultli.v enough 
to  b u y  i t, b e c a u s e ,  w ith in  defin ite  lim ­
i ts ,  It is  p e r f e c t .  T h e un ited  sk ill of 
th e  b e s t  F re n c h  ch e m ists , po tters, 
a r t i s t s  n n d  s c u lp to rs  o f  th e  tim e w ent 
to  i t s  m n k in g :  tiie  so rd id  n ecessity  of 
e a r n in g  a  p ro f i t  did  n o t tro u b le  th e  d i­
r e c to r  o f  S e v re s ,  for an  easy  going 
m o n a rc h  w a s  a lw a y s  re ad y  to  m ake 
g o o d  th e  y e a r ly  loss.
T e c h n ic a l  p e rfec tio n —no levs—w ns 
a im e d  lit, a n d  It was a t ta in e d . F re n c h ­
m e n  o f  t h a t  d a y  g ru m b led  a t  tlie 
w n s te  o f  p u b l ic  uioucy ou  th e  P o m p a ­
d o u r ’s  w h im , b u t  I.ouls took no  heed. 
S e v re s  w a s  to  p ro d u ce  tlie  f in est porce- 
ln in  u t  a n y  co st, for th e  g lo ry  of 
F r a n c e  n n d  t ie r  Bourbon k in g s .—Lon­
d o n  O u tlo o k .
A b o u t  K lre a th ln ff .
In  t l ie  o r d in a r y  re s p ir a t io n  o f  m a n  
s ix te e n  o r  s e v e n te e n  c u b ic  in c h e s  o f  a t ­
m o s p h e r ic  a i r  p a s s  In to  th e  lu n g s  tw e n ­
ty  t im e s  a  m in u te ,  o r  a  c u b ic  fo o t e v e ry  
fiv e  u n d  o n e - q u u r te r  m in u te s , 274 c u b ic  
f e e t  in  tw e n ty - f o u r  h o u rs . T h e  lu n g s  
h o ld  2.80 c u b ic  fe e t . A t en e h  r e s p ir a ­
tio n  1.375 o f  o x y g e n  Is c o n v e r te d  In to  
c a rb o n ic  a c id  g a s . T b e  n it ro g e n  in ­
s p ire d  a u d  e x p ire d  is  e x a c t ly  e q u a l. 
D u r in g  tb e  a c t  o f  in s p ir a t io n  tb e  lu n g s  
h a v e  b e e n  fo u n d  to  b e  th e  c o ld e s t  p u r t s  
o f  th e  b o dy .
I n d ia n  MukIc.
A  t r a v e l e r  te l ls  a  story o f  In d ian  
m a g ic . T h e  Ju g g le r  was u M ulay , who 
s t r o k e d  w ith  h is  lingers th e  b la d e  of a 
lo n g  k n ife  o r  c reese . The o b s e rv e r  saw  
w a te r  fu ll d ro p  by drop from  th e  bludc, 
w h ic h  b e c a m e  flueeUl, like u s tr ip  of 
In d ia  ru b b e r .  T h ro w n  uu th e  g ro u n d , 
I t  b o u n c e d  a b o u t ,  liut was a k n ife  b lad e  
a g u in  w h e n  l i f te d  by the Ju g g le r . An 
e x a m in a t io n  sh o w e d  tlmt th e re  w a s  no 
w a te r  on  th e  m a t  ou which tlie  o b se rv ­
e r  s a w  th e  d ro p s  falling.
T h e  P o in t  o f  V ie w .
“ I t  a ll d e p e n d s  o u  tb e  p o in t  o f  v ie w ,"  
b e  s a id  re f le c tiv e ly .
" W h u t  d o  y o u  mean?” s h e  n ak e d .
"W e ll, b y  w a y  o f  I l lu s t r a t io n ,” lie  nn- 
sw e re d , “ th e r e 's  M rs. J o n e s  n e x t  d oor, 
w h o  s in g s  a l l  d a y  long . L o o k in g  a t  it  
fro m  o n e  p o in t  o f  v iew , w e  s a y , ‘H a p ­
p y  w o m a n ! ' u n d  fro m  a n o th e r ,  ‘U n h a p ­
p y  n e ig h b o rs ! ' ”
A P r a y e r  B efore W o rk .
T h e  d a y  r e tu r n s  and b rin g s  u s ’ th e  
p e t ty  ro u n d  o f  Ir rita tin g  c o n c e rn s  und 
d u t ie s .  H e lp  u s  to  play th e  m a n ; help 
u s  to  p e r fo rm  them  with la u g h te r  an d  
k in d  fa c e s :  le t cheerfu lness ab o u n d  
w ith  in d u s tr y ;  g iv e  u- to go b lith e ly  
o n  o u r  w a y  n il ib is day; b rin g  us  to  
o u r  r e s t in g  b e d s  w eary ,nd  c o n te n t 
a n d  u n d is h o n o re d , an  I g nut u s  in  th e  
e n d  th e  g i f t  o f  sleep. Amen!— R o b e rt 
L o u is  S te v e n s o n .
Ih e  fo llo w in g  o rig in a l nm l ln e ra a f  
p e n s io n s  h a v e  recen tly  b ee n  allow * 
th ro u g h  th e  office of j ,  p . c tlle .v , a t ­
to rn e y : T i. A lb ert C o n a n t, W ln to r -  
po rt, 1 st D. C. C av alry  a n d  Co.
Me. C av ., In c rea se  u n d er g e n e ra l  la w  to  
$1” p e r  m o n th  from  K ept. 0, 1905; to 
R ebecca B. H ull, S o u th  S u d b u ry , 
M ass., w id o w  of N elson H n ll, Co. D, 
"ml f .  S. S h a rp sh o o te rs , o r ig in a l  p e n ­
sion u n d e r  a c t of Ju n e  ”7, 1X90, a t  tin  
ra te  o f  $8 p u r m o n th  fro m  A p r il 19. 
190.,; to  Jo e l H . P o w ers, N o r th  D e e r  
Isle. U. S. N a v y , In c rea se  u n d e r  
era l la w  to  $12 p e r  m o n th  fro m  A ug. 
16. 1905; to  S te p h en  T w o m b ly , F a i r f a x ,  
V irg in ia , Co. F , 1st Me. C av ., re n e w a l 
an d  In c re a se  u n d e r  a c t  o f  J u n e  
1890. to  $10 p e r  m o n th  f ro m  A ug. 28, 
190;»: to  S ab in  O. H a rd is o n , N o r tl i
S u lliv an , Co. A, M e. C o ast G u a rd s ,  in ­
crease  u n d e r  a c t  o f J u n e  27, 1890, to  $10 
per m o n th  from  O ct. 4. 1905; to  R o b e r t  
C ro sg ro v e , C a s tln e , Co G, 1st D.
Cav. a n d  Co. I, 1st Me. C a v ., In c re a se  
u n d e r g e n e ra l  law  to  $10 p e r  m o n th  
from  J u ly  20, 1904; to  E th e ld a  
L each, L o n sd a le , R h o d e  I s la n d , w id o w  
of H e n ry  F . L e a c h , Co. H , 4 th  M e. 
Vol. In f., t r a n s f e r r e d  to  Co. I ,  3Stli N . 
Y. In f ., o r ig in a l p en s io n  u n d e r  a c t  o f 
Ju n e  27, 1890, n t th e  r a te  o f  $8 n e r 
m onth fro m  F eb . 17, 1905; to  E m m a  H. 
Bilbao, W a rre n , w id o w  o f J o s e p h  B is- 
bee, Co. B , 24th M e. V ol. In f . ,  o r ig in a l  
pension u n d e r  a c t  o f  J u n e  27, 1890, a t  
the r a te  o f  $8 p e r  m o n th .
T he K in d  Y on I la v e  A lw ays BouJ
in nso  fo r over 3 0  y e a rs , h a s l 
a n d  h a s  h 
so n a l supij 
A llot y  DO I 
All C ounterfe its, Im ita tio n s  and 
E xperim en ts  th a t  t r i f le  w itli  a r  
In fan ts  a n d  C h ild ren—E x p erie i
What is Ci
C asto ria  is a  ha rm less  sn b stitu  
goric, D rops nnd S o o th in g  S yrtl 
con ta in s n e i t h e r  O p iu m , S lu rp ! 
su b stan ce . Its  ago is  i t s  g u a ran  
a n d  a llays F everishness. I t  cud 
Colic. I t  relieves T e e th in g  Trou 
n n d  F latulency. I t  a ss im ila te s  
S tom ach an d  Bowels, g iv in g  lie l 
T h e  C h ild ren 's  P a n a ce a —T h e  BlJ
C E N U I ie CAST<
Bears the Sie
The KM You Have
Use For Over!
lie OENTAUI COMPANY. TT MUNNAV ■
The Prescription is  F ree. E. B. SILS'BY, )\. D.
S u c h  F r i e n d l y  F r ie n d * !
I M a u d e —J a c k  I lu g g in s  h a s  b e e n  c a l l ­
in g  on  m e  f o r  n e a r ly  th r e e  m o u th s . I 
e x p e r t  a  p ro p o sa l  soon . C 'luru—Oh, 
J a c k  n e v e r  ru s h e s  ti lin g s !  I t  w a s  a t  
le a s t  fiv e  m o n th s  b e f o re  h e  p ro p o se d  
ro  m e.—C h ic a g o  N e w s.
W o n li l  L ik e  to  n.- T h e re .
A M a in e  b rc ii '-h  i atiailian m ill o p ­
e r a t i v e  In B ld d e fo rd  asked Ids o v e r­
s e e r  fo r  a  f e w  d ay s  leave ,f a b se n c e . 
B e in g  s h o r t  o f  help, tin- o v ersee r a sk e d  
h im  i f  i t  w a s  a n y th in g  very p a r t ic u la r  
t h a t  h e  w a n te d  to s tay  i.nt f,,r . utJ,i | ie 
r e p lie d , " Y a u s lr  I’m r  ,.»• ,,, j,u  m u r. 
f i t .  u u  I ’d  la k  tie th e n ', ttia t a l l .”
A u A rt t t | t ic .
“ W h a t  d o  y ou  th ink  uf ,JUr Ilevv o)| 
p a in t in g ? ” « sk i l Mrs. Ncwricb 
“ W e ll ."  a n s w e re d  Mr N ew ricb, “ It 
s e e m s  g o o d  en ough  f ,.„ „  q.,. , r ,,u t ' l)llt 
i f  y o u  tu r n  It round aud  look a t  th e  
o th e r  s id e  I m u s t say , | ie 
s e e m s  k in d  o ’ cheap .”
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
al! Stomach Troubles.
Y our S to m a c h  is y o u r  b e s t f r ie n d  th e r e ­
fore d o n 't  e x p e r im e n t  w i th  s e c r e t  n o s ­
trum s, b u t  a lw a y s  in s is t  o n  k n o w in g  w h a t 
you ta k e .
I>r. V. I .  O id m a n  f e l t  i t  h :s  d u ty  to  th e  
sick to  m a k e  p u b l ic  h i s  fa m o u s  fo r m u la  of
w ith w h ic h  t l ie  d o c to r  l ia s  c u r e d  th o u s ­
ands of t h e  m o s t o b s t in a t e  c a se s  o f  D y s­
pepsia, I n d ig e s t io n  a n d  S to m a c h  D iso r­
ders. P e p so id s  h a s  t h e  fo r m u la  o n  th e  
bottle , a n d  is  n o t  a  p a t e n t  m e d ic in e  b u t  
a noted P h y s ic ia n ’s  P r e s c r ip tio n ,  re c o m ­
m ended b y  D o c to rs  a n d  D ru g g is ts  e v e ry ­
w here. P E P S O ID S  m a k e  a u  o ld  s to m ­
ach  new . P E P S O ID S  c u r e  q u ic k ly  a n d  
th e  cu re i s  l a s t in g . P E P S O ID S  s e l l  a t 
50 ce n ts  a  b o t t le .  I f  y o u  w a n t  t o  t r y  a  
b o ttle  w i th o u t  r i s k ,  w r i te  u s ,  a n d  y o u  
w ill also  re c e iv e  f r e e , a  v a lu a b le  b o o k le t .  
D on’t d e la y — w r ite  to -d a v . T h b  V io  
Ch e m ic a l  C o ., C h ic a g o , U . S . A .
O ldm an's Fam ous P r e s o  
for thft cure of Constip­
ation Itilinu&nesB an d  Sick H eadache — try  
them—1!0 coats. Sold and  recommended by  8 
(’•11. l’endletou, D ruggist- O ptician, Kocklaud
Early Risers
^ THE FAMOUS LITTLE PILLS. *
For qu ick  re lie f from  B iliousness, 
Sick H eadache, T orp id  U v e r. J a u n ­
dice. D lziineas, a n d  a ll tro u b les  aria- 
li.. ’ om  an  t r a c t iv e  o r slugf*»h liver, 
DeW Itt’a Little E arly  R is e n  a re  u n ­
equalled.
They ac t p rom ptly  end  n ever gripe. 
They are so dain ty  th a t  11 is  a  p leasu re  
to take them . O ne to  tw o a c t  aa a  
mild lax a tiv e ; tw o o r fo u r  a c t  aa a
pleasant and e tfec tlve  c a th a rtic . T hey
are  purely vegetab le an d  absolu tely  
harm less. T hey tonic the fiver.
PRBPAKKD ONLY BY
E . C . D 'W f i *  *  C o ”  C h i c e g o
Office a * Residence 15 Sunmer St.
House formerly occupied by Judp r’og.vr. 
Office hours until 0 a. u i.; 12 to p. m ;
7 to 9 p. in.
Telephone 174-2 26
Or. Rowland J. W isgatt
28  8UMMKH ST., HOCK LAN), M E.
D rnoB  Hours—Until 9a. m.. 1 to 3&nd 7 to ► 
p. ro. Telephone 31-3. 66
CRANK B. niLLEC
1 A t t o r n e y - a t - L a w .
Formerly Register of Deeds for Knx Count)
Real Kstate Law a specialty, Tiles exam* 
Ined and abstracts made, l ’robatt practice 
so lid ! n1. Collections promptly male. Mort­
gage Loans negotiated.
NOTARY PUUMC. JUSTICE OF TIE FEAC'F
Frank H . Ingraham
\ttorney and Counsellor a Lay
2 9 9  V a i n  S t . ,  F o o t  o f  P tr l;
■  ROCKLAND,;MA1NK 
TelephoW  Nunmctlun.
Chas.flp Heseryey
A tto rn e y
182 MAIN BTRKKT,
Agent for German Am 
(Jo., K. Y.. auu Palatine 1
L . D. J oke
l a w y e r  a n d t r i a i .^,,]
Ir i.c lo .u ru  C o in 'r, F .nal'in  At 
N o tary  k‘ub l!c  a n d  L an d  Nun
L i b e r ty ,  Maine
S ir s . A-—T in  
w is h  I w e re  a 
j s t a n c e ?  M rs. 
j t i e r 's  w in d o w  
c o u ld  m u k o  in 
n e w  b o n n e t .
H e r  -  M.v «. 
P r y o r  Is th u t  
H im —In d e e d !  
e n g a g e d  in ?  
'f g o
T ile  Coui |  
a  la r g e r  nun 
I c o u n ty  t h a n  i
Hlu«.
w h e n  I 
F o r  ln- 
s a  in  1111- 
h a p p y  I 
;  h e r  h
'. 'o n  to  i f r s .
oinutj
' t  bu sin ess  Is 
_ __
F o r  s a le  by W m . H . K l t t r e d g e .
Aik for the 1906 Kodol Almanac and 
200 Year Calendar.
e o  Y E A R S ’
e x p e r ie n c e
P a t e n t s
S G L L the 
AND CURE t h b
with Dr. King 
New Discoti
f» C 0NSUMPTI0N0UGHS an d  5 tic IOL0S 7 Fret
S u r e s t  a n d  (iu ic k e ix , 'C u r t  
T H R O A T  u n d  L U X G  Ti 
L i s .  91 M O N E Y  BA-OK
le s i o n s  
SGHTS 4 c . OREL E. DAVIES I
‘ OPTICIAN
YORK IS j
Co u r i e r -g a z e t t e fA Y , JA N U A R Y  2 , 1900.
5S WANT TO KNOW ABOUT
Holladay Case
IY BURTON E. STEVENSON
^you want to know h o w  it turned out. You 
jt now without money and without price 
I this paper. We have secured the serial 
will begin publication
In a  s h o r t  t i m e . *
le  of those enthralling stories of mystery 
lies while it charms, holding until the last 
l e  secret which the reader pursues hot-foot.
r Y o r k  T r iu it n r .— “ Th e  re a d e r  w ill n o t  w n n t 
i th e  b ook  d o w n  u n ti l  h e  h a s  re n ch ed  th e  la s t  
W ell w r it te n  in to  th e  b a r g a in .”
Iicac.o  R BC oR n-tlRR A i,D .— “ C onan  B o y le  a n d  
[ K a th a r in e  G reen  h av e  a  w o r th y  riv a l in  B ur- 
B . S te v e n s o n .”
I  i f  a i.o  C o m m  k r c ia i ,.— “ o f  ra re  in te re s t  a n d  in -
lcy.”
:e P r e v a i l s
IERY HOUSEHOLD Where Our
i-Best Goal
Ised
W E HAVE ALL S IZ ES
have first quality Hard and Soft Wood
PROMPT DELIVERY AND 
SATISFACTORY SERVICE ASSURED
E D  R .  S P E A R
!K S T R E E T ,  R O C K L A N D
.E P H O N E  2 5 - 1 2 ]
^ ( l ) h y  d o e *  h e  s m i l e ?  
k  W i f e  C0 0 K 5 w i t h  G a S
Result -Ifleab 1
on t im e !
HOW’S YOUR STOMACH?
Titus S Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cura the Worst 
Cases of Stomach Trouble.
Wo wish to tell the reader* of this paper 
about a remedy for I)5ftpeppla which is a 
marvel In medicine. I t  euros the worst cases, 
from the acute attack of indigestion to Chronic 
Dyspepsia. This remedy is known as Alberts 
Little Dinner Pill, being the  prescription of 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of London 
and Brighton, England, who, previous to his 
disease, had built up a rem arkable practice as 
a specialist in diseases of the stomach. Dr 
Hutchinson claimed th a t his success was due 
to the use of this pill, and since its introduction 
on the American C ontinent it  has performed 
wonderful euros. Mr. J .  H. Lombard, Casco, 
Me., w rites: “ I am now past, 81 years of age 
and have had stomach trouble practically all 
my life. 1 sen t and got, a sam ple package of 
Alberts L ittle  Dinner Pills, th inking  th a t It 
would turn  out to be one more disappointment, 
but front the first dose I found relief, and can 
say th a t I am now better than  ever beforo in 
iny life. I t  is a wonderful cure for Dyspepsia 
and I heartily  recommend It to all sufferers 
from stomach troubles.”
Alberts Little Dinner Pills contain no Physic, 
no Acid, Alkali, Ginger, Pepsin, Pancreatin, 
Hoda, Morphine or any preparation of Opium, 
or in fact any o fth o in g re d i nt< usually found 
in so-called Dyspepsia cures. I t  cures by re 
moving the cause and makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pu r­
chase price returned. At drug  stores or by 
mail 25 c nta per package, sample free. Ad 
dr. ss A lbert Chemical Co., Boston Mass 
Sold and guaranteed by Titus Hills, 390 Main 
Ht., Rockland. 103P
h a s been o u r  G ala  y e a r .  7(5 G as lla n y e s  
bn so ld  th is  season . L eave  y o u r  o rd e r  so a s  to 
th is  n u m b er .
|Y. & C. Street-Railway,
4 4 5  MAIN ST.
t h e  B e s t
BIRD&CO
H±v® P L E N T Y .
B
N ' I J T  
. . S T O V E  
E G G
r 11 receive Fierupt Delivery, 
i 3s
Rockland, me.
ISHORLY . .
) 0 K  B IN D E R
Hath, M e.
Our Price 
of Coal
I S  N O W
$ 7 . 5 0
P E R  TO N
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
nil sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has lias great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
■—<3—
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
- * ♦ »
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&C.O, Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
S P O R T IN G  B R I E F S .
eo H nfT ord , B o w d o in , ’09. th e  s t a r  
h n lf lm c k  on  th i s  fa ll s v a r s i t y  e lev en  
a n d  re g a rd e d  a s  o n e  of th e  b e s t  co llege 
p i tc h e r s  in  th e  c o u n try ,  h a s  s ig n e d  a r ­
t ic le s  to  p la y  n e x t  s e a s o n  fo r  th e  C in ­
c in n a ti  N a tio n a ls .  T h e  d e a th  o f  H a f-  
fo rd ’s f a th e r  h a s  c a u s e d  a c h a n g e  in 
th e  y o u n g  m a n ’s p la n s  a n d  he is 
o b lig ed  to  g iv e  u p  h is  c o lle g e  w o rk , 
g re a t ly  to  Id s  r e g re t  a n d  g r e a t ly  to  th e  
r e g re t  o f  h is  m a n y  f r ie n d s  h e re .
<S>
C h a n g e s  in  fo o tb a ll  ru le s  to  r e q u ir e  
te n  y a r d s  g a in  on  th r e e  d o w n s  a n d  p e r­
m itt in g  th e  fo r w a r d  p a s s  w e re  tr ie d  in 
a  g a m e  in  K a n s a s  th e  o th e r  d a y . 
N e ith e r  s id e  w a s  a b le  to  sco re . W a s h ­
b u rn  m a d e  th e  te n  y a r d s  g a in  o n ly  fo u r  
tim e s  a n d  F a l r m o u n t  h u t  th re e .  D oth 
s id e s  p u n te d  c o n s ta n t ly  a n d  th e  f o r ­
w a rd  p a s s  c a u s e d  m o re  t r i c k  p la y in g  
a n d  e n d  ru n s .  O n ly  f o u r  t im e s  w ere  
a t t e m p t s  m a d e  to  b re a k  th r o u g h  th e  
•p p o sin g  l in e  a n d  th e s e  w h e n  th e re  
tvere b u t  tw o  o r  th re e  y a r d s  to  train . 
J o h n  O u tla m l o f  th e  P e n n s y lv a n ia  
te a m  o f 1899, o n e  o f  th e  offic ials, f a  vs 
t h a t  u n d e r  th e  te n  y a r d  ru le  no  tea m  
c a n  sc o re  u n le s s  24 p o in ts  s u b e r io r  to  
i ts  o p p o n e n ts  u n d e r  th e  o ld  ru le . H e a v y  
p e n a l t ie s  a g a in s t  ro u g h  p la y  c a u s e d  a 
c le a n  g a m e  a n d  n o t a  p la y e r  w a s  in ­
ju re d  so  a s  to  le a v e  th e  g a m e . I t  is 
th e  g e n e ra l  o p in io n  o f  fo o tb a ll  m en 
w h o  s a w  th e  g a m e  t h a t  h a d  f o u r  d o w n s 
b een  a llo w e d  to  m a k e  th e  te n  u rd s , 
tin* g a m e  w o u ld  h a v e  b ee n  n s  o p en  a n d  
w o u ld  h a v e  p e r m it te d  th e  b a ll to  be 
a d v a n c e d  w ith  p o s s ib il i t ie s  o f a  to u c h ­
d o w n .
<$> $>
J a c k  O ’B rien , w h o  d e f e a te d  fo rm e r  
w o r ld ’s  c h a m p io n , B o b  F itz s im m o n s , a  
fe w  d a y s  a g o , ha’s is su e d  a  sw e e p in g  
c h a l le n g e  to  J e f f r ie s . J e f f r ie s  is now  
th e  p r o p r ie to r  o f a  g o rg e o u s  sa lo o n  in 
L os A n g e le s  a n d  h a s  n o t re p lie d  to  th e  
c h a lle n g e , w h ic h  w a s  is su e d  b y  O ’B rien  
ju s t  p r io r  to  ills  d e p a r tu r e .  O ’B rien  
h o ld s  t h a t  J e f f  h a d  n o  r ig h t  to  b esto w  
th e  t i t l e  u p o n  M a rv in  H a r t  a s  F i tz  w a s  
u n q u e s t io n a b ly  th e  n e x t in  lin e  fo r  it, 
a n d  t h a t  u s  lie h a s  n o w  v a n q u is h e d  
F i t z  th e  t i t l e  b e lo n g s  to  h im . J e f f r ie s  
c o u ld  n o t g e t  In l ig h tin g  t r im  s h o r t  of 
th re e  w e e k s  o r  a  m o n th , a s  lie h a s  be­
co m e p a u n c h y  a n d  is  c a r r y in g  loo  
m u c h  f a t  to  go  a g a in s t  a  m a n  a s  h a n d y  
a s  O ’B rie n .
L I F E  S A V E R S ’ H O L ID A Y .
T h e  m e m b e r s  o f th e  U n i te d  S ta te s  
life  s a v in g  s e rv ic e  a r e  a n x io u s ly  a w a i t ­
in g  th e  n ew  o rd e r  b y  w h ic h  th e y  w ill 
be n llo w ed  tw e n ty - f o u r  h o u rs  l ib e r ty  
e v e ry  s e v e n  o r  e ig h t  d a y s ,  a c c o rd in g  to 
tlie  n u m b e r  o f m en  a t  th e  s ta t io n .  T h e  
c h a n g e  w ill go  In to  e f fe c t  J a n .  1, w hen  
e a c h  m a n , k e e p e r  u s  w e ll a s  s u r f  m an , 
is a l lo w e d  a  fu ll tw e n ty - f o u r  h o u rs  olf 
in  tu r n .  T h is  c h a n g e  Is o n e  o f  th e  r e ­
s u l ts  o f  tlie  c o n fe re n c e  o f  th e  d is tr ic t  
s u p e r in te n d e n ts  h e ld  in  W a s h in g to n , U.
C., tl ie  l a t t e r  p a r t  o f O c to b e r . Ii w a s  
fe lt  t h a t  th e  m en , m a n y  o f  w h o m  a re  
m a r r ie d ,  w e re  e n t i t le d  to  sp e n d  a n  oc­
c a s io n a l fu ll d a y  w ith  th e i r  fa m ilie s .
BABY’S ECZEMA
Top of Head Covered with 
Scales Which Peeled off 
Taking Hair with Them.
CURED BYCUTICURA
Now Six Years Old with Thick 
Hair and Clean Scalp.
Cure Permanent.
“ M y  b n b y  w a s  s ix  w e e k s  o ld  w h e n  
t h e  t o p  o f  h e r  h e a d  b e c a m e  c o v e re d  
w ith  t h i c k  sc a le s , w h ic h  w o u ld  p e e l  
n n d  c o m e o ff, t a k in g  t l ie  h a i r  w i th  i t .  
I t  w o u ld  so o n  fo rm  a g a in  n n d  b e  ns b n d  
ns b e f o re . M y  d o c to r  sn id  i t  w n s  
E c t t  am , n n d  p re s c r ib e d  n n  o in tm e n t ,  
w h ic h  d id  n o  p o o d . I t h e n  t r i e d  C u ti -  
c u r a  S o a p  n n d  O in tm e n t .  I w a s h e d  
h e r  h e a d  in  w a rm  w n tc r  n n d  C u tie u rn  
S o a p  a n d  R c n tly  c o m b e d  t l ie  sonic*  
off. T h e y  d id  n o t  c o m e h n e k  a n d  h e r  
h n i r  g re w  o u t  fin e  n nd  th i c k .  S h e  is  
n o w  n y e a r  n n d  n h a l f  o ld ,  n n d  liu s  n o  
t r a c e  o f  E c z e m a .”
M R S . C . \V . H E R O E S , I r n n is tn n  
A v c ., B r id g e p o r t ,  C o n n ., E e b . 2 1 , 1898 .
CURE PERMANENT
M rs . B u rg e s  w r ite s  F e b . 28, 19 0 3 :
“  M y  b a b y , w h o  h n d  E c z e m a  v e ry  
b a d ly  Oil h e r  h e a d , ns I to ld  y o u  b e fo re , 
a f te r  u s in g  th e  C u tie u rn  R e m e d ie s  w ns 
c u r e d . S h e  is  n o w  s ix  y e a r s  o ld ,  a n d  
h n s  th ic k  h a i r  a n d  a  c le a n  s c a lp ."
I n s t a n t  r e l ie f  a n d  r e f r e s h in g  s le e p  
fo r  s k in - to r tu r e d  b a b ie s  a n d  r e s t  fo r  
t i r e d ,  w o r r ie d  m o th e r s  in  w a rm  b a th s  
w ith  C u tie u rn  S o ap , n n d  g e n t l e  a n o in t ­
in g s  w ith  C u tie u rn  O in tm e n t ,  p u r e s t  o f  
e m o ll ie n ts  a n d  g r e a te s t  o f  s k in  c u r e s .  
T h is  is  t h e  p u r e s t ,  s w e e te s t , m o s t  
s p e e d y , p e r m a n e n t ,  n n d  e r o iio u i ie a l  
t r e a tm e n t  fo r  to r tu r in g ,  d is f ig u r in g , 
i t c h in g ,  b u r n in g ,  b le e d in g , s c n ly , 
e r n s te d ,  nn d  p im p ly  s k in  a n d  s c a lp  
h u m o u rs ,  w i th  lo s s  o f  h a i r ,  o f  iu f n n ts  
a n d  c h i ld r e n ,  a s  w e ll a s  a d u l t s ,  n n d  i s  
s u r e  to  s u c c e e d  w h e n  a ll  o t h e r  r e m e ­
d ie s  a n d  th e  b e s t  p h y s ic in u s  fn il.
Solti throughout the world. Cutlcura HcRolvcnt, 50c. (In 
form of Chocolate Coated Till*, Tic. per vial of (50). Olut- 
nient, '•Or., Soap, 2Ae. Hotter D rug*  Chem. Corp., Bouton. 
Sole J’mps. ujjy-Heml for “ ThcCJrcBl llu iuour Cure."
PURE 
GOAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
4 4 5  3 X a l n  N t .
Thorndike & Hix
Telephone 533-4
C . b .  U H E R Y
Fresco an I Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE.
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M. FALCINA
DKALKR IN
NUT, EGG and STOVE COAL
S U P E R I O R  I N  Q U A L IT Y  
L O W E R  IN  P R I C E
$ 7 .2 5  per Ton
C A S H
T e l e p h o n e  4 Q - 3
618 M a in  S tr e e t .  R o c k la n d
Opp. Rankin Block ssir
4> ♦
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y ls to n  & W a s h in g to n IS ts .
BOSTON. MASS, 
new, clean manage 
with hath, strictly 
appointment,* telephoueH in every roou). 
IK TUB IlKAltT OK THK HHOI'l'INO DlSTklCl 
Ten theaters w ithin three blocks;
Ladles Shopping In Boston will find 
th e  R estau ran t orderly and first pep* 
service a t  m oderate prices. \
We cater to the heat New England an d 
Commercial patronage.!
Rooms $100 per Day and upwards 
J . D. FA NN IN G
N O T IC E .
T E S T S  P A T IE N C E .
Tin* M o st P a t i e n t  R o c k la n d  C itize n  
M u s i S h o w  A n n o y a n c e  a t  T im es .
N o th in g  sp o ils  a  good  d isp o s it io n , 
N o th in g  ta x e s  a  m a n ’s  p a t ie n c e ,
L ik e  a n y  i tc h in e s s  o f th e  s k in .
I tc h in g  P ile s  a lm o s t d r iv e  y o u  c ra z y . 
A ll d a y  it m a k e s  you  m ise ra b le ,
A ll n ig h t  it  k e e p s  you  a w a k e .
I tc h !  I tc h !  I tc h !  w ith  n o  re lie f.
J u s t  th e  s a m e  w ith  E c z e m a .
C a n  h a r d ly  k ee p  f ro m  s c r a tc h in g  it. 
Y o u  w o u ld  do  so  b u t  y o u  k n o w  it 
m a k e s  i t  w o rse .
S u c h  m ise r ie s  a r e  d a i ly  in c re a s in g . 
P e o p le  a r e  l e a rn in g  th e y  c a n  bo  c u re d . 
L e a rn in g  th e  m e r i t  o f D o a n ’s  O in t­
m e n t.
P le n ty  o f p ro o f t h a t  D o a n ’s  O in tm e n t 
w ill c u r e  P ile s ,E c z e m a  o r  a n y  it c h in .ms 
o f th e  sk in .
R e a d  th e  te s t im o n y  o f  a  R o c k la n d  
c itiz e n .
J a m e s  M. C u r tis , o f 107 S o u th  M ain  
t., R o c k la n d , M e., s a y s :  ‘‘F o r  s e v e ra l  
y e a r s  p r io r  to  1898 I w a s  a  g r e a t  su f fe re r  
fro m  i tc h in g  h e m o r r h o id s  a n d  n o  one 
w h o  h a s  n o t s u ffe re d  fro m  ti lls  tro u b le  
c a n  im a g in e  th e  a n n o y a n c e  of it . I 
t r ie d  m a n y  o in tm e n ts  a n d  s a lv e s  r e c ­
o m m e n d e d  fo r  th is  c o m p la in t  b u t  a ll 
fa ile d  to  g iv e  m e a n y  p e r m a n e n t  re lie f, 
a n d  I h a d  a b o u t  lo s t  f a i t h  in  m ed ic in e s. 
W h e n  I g o t m y  f i r s t  b o x  o f  D o a n ’s 
O in tm e n t, it  b r o u g h t  m e  s u r p r is in g  
lie f a n d  I k e p t  u s in g  i t  u n t i l  1 h ad  
n e a r ly  f in ish e d  tw o  b o x es . I t  m ad e  
c o m p le te  c u re  a n d  s ln c e th e n  1 h a v e  f r e ­
q u e n t ly  g o n e  o u t o f  m y  w a y  to  re co m  
m en d  D o a n ’s  O in tm e n t  to  o th e r s  s u f fe r ­
in g  a s  1 h a d . I g a v e  a  te s t im o n ia l  fo r 
p u b l ic a t io n  in  th e  lo ca l p a p e r s  s ix  y e a r s  
a g o , a n d  a m  g la d  to  s a y  n o w  w h a t  I 
co ld  n o t  th e n , n a m e ly , t h a t  t lie  cun* 
h a s  b e e n  p e r m a n e n t .”
F o r  s a le  b y  u 11 d e a le rs .  P r ic e  GO 
c e n ts . F o s te r -M i lb u rn  Co., B u ffa lo , 
N e w  Y ork , so le  u g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
StUtCH.
R e m e m b e r  t lie  n a m e — D o u n ’s - a n d
ta k e  n o  o th e r .
ARKAN G K M K N T O F  T R A IN S
I n  Kffoct O c to b er P, 1005
5  O O  a .  m .  Sundays only, for Portland, 
Boston ami way utationB, except ferry trans- 
fer Woolwich ro Hath.
5 . 1 5  a . m .  Week days for Hath, Bruns­
wick , Lewiston, Hanger, Portland uml Hoaton, 
arriving in HoHton a t  12.35 p. m.
8 . 2 0  a .  m .  Week days for Bath, B runs­
wick, Lewiston, AugiiHta, W aterville, Han­
ger Portland and HoHton, arriv ing  in 
Heston at 4.00 p. in.
I * 4 0  > .m . f<»* Hath, HrmiHwick, Lewiston. 
W aterville, Portland nnd Boston a t  9.05 
p. in.
TRAINS AKHIVK:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train  from Portland, 
Lewiston unu Waterville.
4 * 5 5  p .  m .  From HoHton, Portland,Lew iston 
ami riai gor.
8 . 3 5  p .  m .  From Heston. Portland and
Ham.
vision, except ferry transfer
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L E
T W O T  R IP S —A —W E E K
Steamers leave Hockland,weather perm  Itting 
for Boston a t  5:30 1\ M., Mondays and T hurs­
days. - «v«d
For W interport, via way landings, W ednes­
days and Saturdays a t  5:30 a . M., o r upon.ar- 
rival of steam er from Heston. * ~
For Bar Harbor, via way landings, Blue Hill* 
via way landings, Wednesdays and Saturdays 
a t  5:30 A. M., or upon arrival of steam er from 
Boston.
RETURNING
From Boston Tuesdays and Fridays, a t  5 P.M.
From W interuort a t 11 A. M., Rucksport a t  
1 :30 P. M., Mondays and Thursdays.
Fruiu Bar Harbor, via way landings,Blue Hill, 
via way landings, Mondays and Thursdays a t  9
All cargo, exeept live stock, via the steanlera 
of this Company, is insured against tire and 
marine risk.
F. H.HHKKMAN, G. A.. Hockland, Me.
GALVIN AUSTIN, V. P. ami Gen’l Mgr, 
Boston, Mass.
December 15, 1905.
1, the undersigned, Oscar G. Burns oi R ock 
laud, in the County of K noxaud S ta teo l M aine 
desire u> inform the public th a t 1 a in eng aged 
in the sale of kerosene, and other burning and 
illum inating oils and tluids. All cans us *d m 
{ my » usiucbs contain not less than live gt Hons
I ami are marked by an oval or reciau gular shaped niece of tin , or m etai, soldeied o a the top or side of each can. On each piece «>j tin or metal shaped as aforesaid is stamped 
Perry, or the following, viz : ‘‘This can 
I property of. and to be filled by W. Blanch, ird, 7 
Middle St.. Lewiston, Me.
OSCAIi G B I’B NS.
. y ^ o r n o u t m e u *
-I)r. O idiaan’s Prescription 
^  ib en stb . nerve.-. Build: 
n. Frxuv b y  C u
Received and recorded in Volume lu, Ps ge *o.
! Record of mortgages, etc ., City of Rocj th ud, 
Me., December 20, 1905, and to be pub ished 
I once a week fo- three successive weeks in the
I Courier- Gazette, a weekly newspaper mil lisbed a t Rockland aforeseid in the Count) of . 1 iox. AJTXST: ENOCH DAA IE* .
103-1-3 City Cllerk.) j
A lw ays In c re a se s  th e  S tre n g th .
A re a s o n a b le  a m o u n t  o f  food  th o ro u g h ­
ly  d ig e s te d  a n d  p ro p e r ly  a s s im ila te d  
w ill u lw r y s  in c re a s e  tl ie  s t r e n g th .  If 
y o u r  s to m a c h  is a  ‘‘l i t t l e  o ff” K odol 
D y sp e p sia  C u re  w ill d ig e s t  w h a t  you 
e a t  a n d  e n a b le  th e  d ig e s t iv e  o rg a n s  to  
a s s im ila te  a n d  t r a n s f o r m  a ll fo o d s In to  
t is s u e -b u i ld in g  b lood . K o d o l re lie v es  
S o u r  S to m a c h . B e lc h in g , H e a r t - B u r n  
a n d  a ll fo rm s  o f In d ig e s tio n . P a la ta b le  
a n d  s t r e n g th e n in g . M rs. J .  1J. B a iley , 
W u u g li, V a ., s a y s :  ‘‘I u rn  e ig h ty -o n e  
y e a rs  old. F o r  s e v e ra l  y e a r s  I su ffe re d  
e x tre m e ly  w ith  In d ig e s tio n  a n d  d v s  
* e p s ia . M y g r a n d s o n  s e n t  m e  a b o t t le  
of K odol D y sp e p s ia  C u re , a n d  it ‘ ai 
e n t i r e ly  re lie v ed  m e .” S o ld  b y  W in , II 
K i t t re d g e .
A C A R D .
W e, th e  u n d e rs ig n e d , d o  h e r e b y  a g re e  
to  r e fu n d  th e  m o n ey  o n  a  5 0 -cen t b o t­
tle  o f  G re e n e ’s  W a r r a n t e d  S y ru p  of 
T a r  if i t  f a lls  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r 
cold. W e a lso  g u a r a n t e e  a  2 5 -c en t b o t­
t le  to  p ro v e  s a t i s f a c to r y  o r  m o n e y  re  
fu n d e d .
W . J . C o a k le y , T h e  N o r c ro s s  D ru g  
Co., C. I I . P e n d le to n , d r u g g is t  a n d  
o p tic ia n . T 87A pr3 i
A T r ie d  F r i e n d .
O ne M in u te  C o u g h  C u re  c o n ta in s  no t 
a n  a to m  o f a n y  h a r m f u l  d ru g , a n d  it 
h a s  b e e n  c u r in g  C o u g h s , C o ld s , C ro u p  
a n d  W h o o p in g  C o u g h  so  lo n g  th a t  it 
h a s  p ro v e n  i ts e l f  to  be a  t r ie d  a n d  uu<- 
f r ie n d  to  th e  m a n y  w h o  u se  it. Sold 
b y  W m . l i .  K it tre d g e .
C A S T O R  I A
for Iufauts and. Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  t h e  
B ig u a tu r e  o f  I
TWO PREM IUM S!
Morris Chair aud Aria Rocker 
given with *10 order ot Soaps, 
K xuaeis, Spices, Tea, Coilee, 
Cocoa, Toilet Goods and S tand­
ard Groceries. Send for tree 
catalogue of buLdrcd* of pre­
miums.
i iO M K  b l /P P L Y  C O .
Dept. V, 17 OakM. A ugusU.Ma.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HtTRKICANi: IHLK. VINALHAVEN. NORTH 
HAVKN. HTONINOTON, IHLK; AU HALT 
and HWAN’S ISLAND.
W i n t e r  A r r a n g e m e n t
In Ktrect Monday, January  1st, lUOfi.
WKKK DAY HKHV1CK 
VINALIIAVKN LINK
Steamer Gov. Bod well leaves Viualhaven at 
H 30 a. in. for Hurricane Isle and Rock laud, 
it i .n  uni.so  Leaves Rockland [TUIionfa W harf i 
a t 2.30 p. in. for Hurricane Isle and V inalhaven. 
BTONINGTON ANI»HW AN’H ISLAND LINK 
Steamer Vinalhaven leaves Swan's Island 
Mondays, Wednesdays ami Fridays a t  5.45 a. in. 
and Btoniugton, every week day a t  7.(Hi a. m.‘ 
for North Haven aud Rockland. Uk t l u m n u , 
Leaves Kocklaml a t  1.30 p in. every week 
day for North Haven and Htoniugton, and Tues- 
(lays,Thursdays aud Salurdays forSwau’s island 
ami Saturdays | weather perm itting) will laud 
a t Isluau H aul each way
W.H. W111TK, Gen’l Mgr.
J. H. FLYK. Agent, T lllson’s W harf. 
Rockland, Me., December 20, 1905.
Something for 
Nothing
M y  a r iv iu o  o n  n il in u t to i*  ol I n ­
te r io r  d e v o lu t io n  iu u f iu o lu te Jy  
E K E E .
M y  e x p e r ie n c e ,  in u u t ;  l>e w o r th  
Home th in g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’t u g re e  (o n  p r ic e s  w e 
a r e  s t i l l  f r ie n d s .
New Importation English and 
German papers arrived ti.le week.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
O E O V E lt  B L O C K  
T elephones 245-4, 42-3
FARM FOR SALE.
Between Rockport and Rockland, Me., 
on the line of clecli ic railway, car* pass cy,
i
ance. wood and pasture, iou f iu il  trees juM 
ginum g to bear.
Would make a hue summer 
posite ••Roament" and near the enuu 
'O akland Fail., u niinamlh the !im-ht
I Camden moumaiyv. bay an-' n lands Ifl Rock p e rt and Rqfklai I partieu]pselling price a jg  KuliiN . ON 0* 
i Camden, Me,
V
Reduction 
In Winter Clothing
T h e  N e w  Y r n r  Is h e re  e n d  S p r in g  Is 
n o t  fu r  s w a y .  W e h a v e  a U n to  s to c k  
o f  W in te r  C lo th in g  fo r M en  an<l 
I to y s  a n d  w o u ld  l i k e  to  re d u c e  I t a s  
m u c h  a s  p o s s ib le .  T h e r e fo r e  w e  
h a v e  c u t  p r ic e s .
MEN'S SUITS
# 10,00 o n e s  lo r  # 7  5 0
12.00  o n e s  fo r  D .O O
15.00 o n e s  fo r  1 :2  0 0
18.00 o n e s  lo r  1 4 . 0 0
MEN'S OVERCOATS
# 10.00 o n c e  fo r  $ 7 . 5 0
12.00  o n e s  fo r  9  <H>
15.00 o n es  fo r  1 2 . 0 0
18.00 o n e*  fo r  1 4 . 0 0
PANTS
A ll s i r e s  32 to  50, n il w o o l, h e a v y  
w e ig h t ,  92.50 o n e s  (h r  $ 1 . 7 5  
"W orsted  I 'a n t s ,  # 3 .5 0 o n e s  fo r  $ 2 . 7 5  
a n d  #4.00 o n e s  fo r  $ 3 . 0 0  
( lo o d  a s s o r tm e n t  o f  IloyB’ S u i t s  a n d  
O v e r e o s t s  a t  g o o d  r e d u c t io n s .
The Sm all Store el Small f r i e e t
B E N J .  S E G A L
M A IN  8 T .,  R O C K L A N D
SA N G  C H R IS T M A S  CAROLS
A N o tsb le  M usical S erv ice  In  the C ongre­
g a tio n a l C hurch. T h o m a s to n .
A  V O T IN G  C O N T E S T .
THOnASTON
H e le n  R o b in so n  o f  S t. G e o rg e  is 
g u e s t  o f  I d a  C o lley  f o r  a  few  d a y s .
S ch . F r e d  B a la n o , C a p t. J o h n  M a ­
lo n ey , w ill lo ad  s to n e  a t  S to n in g to n  fo r  
N e w  Y o rk .
M rs. M a rk  C ro u se  a n d  H a z e l C ro u se  
s p e n t  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  in  S o u th  
W a r r e n  w i th  re la t iv e s .
P . M. S tu d le y , w h o  h a s  b e e n  s o e n d -  
I n g  a  w e e k  in  W a lth a m , r e tu r n e d  h o m e 
F r id a y .
A lb e r t  T . G o u ld , w h o  h a s  b ee n  s p e n d -  
i n s  tw o  w e e k s  in  to w n , r e tu r n e d  to  
B r u n s w ic k  T u e s d a y  m orning:, w h e re  h e  
is  a  s tu d e n t  a t  B o w d o ln  C ollege.
M rs. H . C. M o o d y  e n te r ta in e d  a  p a r ty  
o f  la d y  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e o n  Hisrli 
s t r e e t  T h u r s d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n ­
in g .
F a n n ie  C ru te  r e tu r n e d  to  W a te r v l i l e  
t h i s  m o rn in g , a f t e r  s p e n d in g  a  tw o  
w e e k s ’ v a c a t io n  a t  h o m e.
E b e n  F . D a v is , p r in c ip a l  o f  th e  
g r a m m a r  sc h o o l, a r r iv e d  fro m  A u b u r n , 
T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. B e n j. V a u g h n  a r r iv e d  
f ro m  W a l th a m  F r id a y  n ig h t  a n d  w ill 
m a k e  th e i r  h o m e  fo r  a  t im e  w ith  P . M. 
S tu d le y .
R ev . W . A. N e w c o m b e  p re a c h e d  a t  
t h e  p r is o n  S u n d a y  m o rn in g .
A ll th e  s c h o o ls  in  to w n  c o m m e n c e d  
th e  w in t e r  t e r m  th i s  T u e s d a y . *
E . O ’B . B u rg e s s , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  a  w e e k  in  B ro c k to n , M ass ., 
r e tu r n e d  h o m e F r id a y .
M r. a n d  M rs. F . M. G o n ia , w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t in g  in  C u sh in g , r e tu r n e d  
h o m e  S a tu r d a y .
P e a r l  E . P e a s le e  r e tu r n e d  to  B r u n s ­
w ic k  t h i s  m o rn in g  to  re s u m e  h is  d u t ie s  
a t  th e  B o w d o ln  M ed ica l C ollege.
M r. a n d  M rs. E d w in  S m ith  h a v e  
g o n e  to  B o s to n  to  sp e n d  th e  w in te r .
C a p t. a n d  M rs. A. J .  E ll io t  h a v e  g o n e  
to  N e w  Y o rk , w h e re  C a p t. E l l io t ’s 
s c h o o n e r , t h e  E . S t a r r  J o n e s , is  d i s ­
c h a rg in g .
M iss  F lo r e n c e  M c L e a n  o f P o r t la n d  
h a s  b ee n  g u e s t  o f  M a r th a  M c P h a ll  fo r  
s e v e r a l  d a y s .
T h e  c la s s  o f 1906, T . H . S ., h a d  a  r id e  
to  S p ru c e  H e a d  T h u rs d a y , w h e re  th e y  
w e re  g u e s t s  o f  A g n e s  S n o w . O n  th o ir  
a r r i v a l  t h e r e  a  d e lic io u s  lo b s te r  J te w  
w a s  s e rv e d .
A rd e ll  M a x c y , w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  a  m o n th  in  P it ts f ie ld ,  r e tu r n e d  
h o m e  S a tu r d a y .
C h a r le s  A. T o lm a n  r e tu r n e d  to  P o r t s ­
m o u th ,  N . H ., W e d n e s d a y , a f t e r  s p e n d ­
in g  C h r i s tm a s  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. 
a n d  M rs . J a m e s  T . T o lm a n  a t  th e  
M e a d o w s.
H o u s e k e e p e rs  ih  th i s  to w n  w h o  w o u ld  
l ik e  o n e  o f  th o s e  s p le n d id  $50 Q u a k e r  
R a n g e s  s h o u ld  e a r ly  g e t  in to  th e  v o t ­
in g  c o n te s t  t h a t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
is  to  s t a r t  a t  on ce . A  r a n g e  w ill 
g iv e n  a w a y  in  T h o m a s to n  a n d  a n o th e r  
i n  C a m d e n . T h e  p riz e  is  a  g r e a t  o n e  
a n d  w o r th  w o r k in g  fo r.
T h e r e  w ill b e  a  s u p p e r  a t  th e  
M e th o d is t  v e s t r y  th e  f i r s t  W e d n e s d a y  
o f  e a c h  m o n th  fo r  t h e  p re s e n t  y e a r ,  
th e  f i r s t  to  t a k e  p la c e  to m o rro w  a t  
5.45 p .  m .
T h e  L a d ie s ' A id  S o c ie ty  o f  th e  
M e th o d is t  E p is c o p a l c h u r c h  h a s  e le c te d  
th e  fo llo w in g  o ff ic e rs : P re s id e n t ,  M rs. 
G . W . M a x c y ; v ic e  p re s id e n ts ,  M rs. 
A n d r e w  L a m b , M rs. A. E . M o rr is  a n d  
M rs . A . J .  Y o u n g ; s e c r e ta r y ,  M iss OUa 
C u n n in g h a m , t r e a s u r e r ,  M rs. G e o rg e  
M o o re ; e x e c u t iv e  c o m m itte e , M rs. 
F r a s i e r  F y le r ,  M rs. F r a n k  M o rse  a n d  
M rs. C la re n c e  R o b in s o n ; c o lle c to r , M rs. 
In e z  K e lle y ;  p re s s  c o m m itte e , M iss 
A lic e  Y o u n g .
A C h r i s tm a s  m u s ic  p ro g ram  o f r a r e  
m e r i t  d e lig h te d  la rg e  c o n g re g a tio n s  a t  
b o th  th e  m o rn in g  a n d  v esp e r s e r v ic e s  
In th e  C o n g re g a t io n a l  ch u rch , T h o m a s ­
to n , S u n d a y , a n d  a d d e d  to  the p re s tig e  
e n jo y e d  b y  th e  C o n g reg a tio n a l c h o ru s , 
i t s  d i r e c to r  M rs. L ilia n  S p rag u e  C o p ­
p in g , I ts  o r g a n is t .  M iss E lla  S a m p so n  
a n d  i ts  p re s id e n t ,  E u g e n e  W ilson. T h e  
c h o r u s  s a n g  th e  m o rn in g  ca ro l w i th  
fine e f fe c t a n d  o u td id  th em se lv es  
th e  C h a d w ic k  n u m b e r  w ith  o b l ig a to  
so lo  s u n g  v e r y  fe e lin g ly  by Mrs. C o p ­
p in g . T h e  v io lin  so lo  o f Miss M a ry  
L o u ise  J o r d a n  w a s  a  fa v o rite  s e le c tio n  
c h a rm in g ly  re n d e re d , a n d  th e  t ro m b o n e  
so lo  o f  A r th u r  F . G eorge d isp la y e d  
th is  y o u n g  m a n ’s  a b i l i ty ,  in h is in i t ia l  
a p p e a r a n c e  n s  a  tro m b o n e  so lo is t, to  
p ro d u c e  b e a u t if u l  to n e  w ith  ex p re s s iv e  
s e n t im e n t .  R ev . E . M. C o u sen s  
b ro u g h t  a  h e lp fu l  m e ssa g e  close to  th e  
h e a r t s  o f  h is  h e a re r s .  M any  f ro m  
R o c k la n d  a n d  o th e r s  fro m  C am den  a n d  
W a r r e n  a d d e d  to  th e  local a s se m b la g e  
filled th e  a u d i to r iu m  in  th e  e v e n in g , 
d r a w n  la rg e ly  b y  t h a t  b r ig h t p a r t ic u ­
la r  s t a r  j u s t  d a w n e d  o n  o u r  h o r iz o n — 
S ie g fr ie d  S c h a r b a u . A s In C am d en , 
w h e re  M r. S c h a r b a u  p lay e d  In c o n c e r t  
o n  C h r i s tm a s  e v e n in g  h is  v io loncello  
a n d  b a s so o n  so los , sh o w in g  h is v e r y  
a r t i s t i c  te m p e r a m e n t  a n d  th o ro u g h  
t r a in in g ,  w o n  th e  e n th u s ia s t ic  a p p ro v a l 
o f  a ll p r e s e n t .  W e  a r e  fo r tu n a te  i n ­
d ee d  to  h a v e  a  m u s ic ia n  of su c h  
b r e a d th  in  o u r  lo c a li ty  a n d  w e t r u s t  h e  
m a y  fin d  su ff ic ie n t e n c o ra g e in e n t p ro ­
fe s s io n a lly  to  e s ta b l is h  h im se lf h e r e  
p e r m a n e n t ly .  T h e  so lo  b y  M rs. C o p ­
p in g  w ith  v io lin  a n d  ce llo  o b lig a to s  by  
M iss J o r d a n  a n d  M r. S c h a rb a u  w a s  a  
fine n u m b e r  a n d  a n  e x c e lle n t p e r fo rm ­
a n c e . T h e  S c h n e c k e r  c a n ta ta  w a s  
c r e d i ta b ly  s u n g  b y  th e  c h o ir  b a r r in g  a  
s l ig h t  d e f ic ie n c y  in  th e  m ale  vo ice 
p o r t io n s ,  d u e  to  la c k  o f  n u m b ers . T h e  
in c id e n ta l  so lo  b y  M iss F ra n c e s  B u r ­
to n , r e v e a le d  to  th o s e  w ho  h ea rd  th is  
l i t t l e  s o lo is t  f o r  th e  f irs t tim e  th e  p u r ­
e s t  p o s s ib le  vo ice , fu ll o f m u sica l In ­
te l l ig e n c e  in  i t s  flow . M iss B u r to n ’s 
m o rn in g  so lo  w a s  m u c h  a p p re c ia te d  
M iss E d i th  S a m p s o n ’s  w o rk  a s  le a d in g  
s o p ra n o  o f  th e  c h o ru s , w a s  n o ticea b le  
fo r  i t s  e x c e lle n c e , a n d  v e ry  te llin g  in  
th e  g e n e r a l  e ffec t. T h e  p a s to r  in  a  few  
w o r d s  to ld  a  b e a u t if u l  s to ry  a p p r o ­
p r ia te  to  th e  s e a s o n ;  a n  o fferin g  o: 
g e n e ro u s  p ro p o r tio n s ,  a  C h ris tm a s  a n d  
a  N e w  Y e a r  h y m n  led  to  th e  b e n e d ic ­
tio n  a t  th e  c lo se . T h e  c h o ir  w ill ho ld  
r e h e a r s a l  th i s  w e e k  on  F r id a y  e v e n in g  
a s  u s u a l ,  a t  th e  re s id e n c e  o f E. L. D ill­
in g h a m , w h e re  th e y  Will b e  e n te r ta in e d  
a n d  re f re s h e d  b y  s e v e ra l  lad ies  p ro m ­
in e n t  in  th e  c h u r c h  w h o  th u s  ev id e n ce  
th e i r  a p p r e c ia tio n  o f  th e  c h o ir 's  good 
se rv ic e s .
I t  i s  a  lo n g  t im e  s in c e  T h e  C o u rie r-  
G a z e t te  r a n  o n e  o f  i t s  p o p u la r  v o tin g  
c o n te s t s ,  a n d  in  re s p o n s e  to  m a n y  r e ­
q u e s t s  It Is f o r th w ith  to  I n a u g u r a te  a n ­
o th e r ,  in  w h ic h  tw o  o f  th o s e  sp le n d id  
Q u a k e r  R a n g e s  w ill b e  g iv e n  a w a y  to  
w o r th y  a n d  I n d u s tr io u s  h o u se w iv e s  l iv ­
in g  In T h o m a s to n  a n d  C a m d e n —o n e  In 
e a c h  to w n . T h e  u s u a l  ru le s  w ill g o v ­
e r n  th e  c o n te s t  a n d  o u r  p o p u la r  a g e n t ,  
F r a n k  W . M o rse , w ill be In th e  Held to  
a s s i s t .
APPLETON
T h e  R e b e k a h  d e g re e  w a s  c o n fe r re d  
o n  f o u r  c a n d id a te s  a t  th e  l a s t  m e e tin g  
o f  G o ld en  R od L o d g e . T h e  officers 
e le c te d  f o r  th e  e n s u in g  y e a r  a r e  a s  fo l­
lo w s : N . G ., A n g ie  E s a n c y ;  V . G.,
M a r y  E . G u sh e e ; R . Sec., A d e lla  S. 
G u s h e e ; F . S ec ., E v e ly n  T a y lo r ;  T r e a s ­
u re r ,  R o se  E . P e a s e .
B en  K e lle r  is  h o m e  fro m  P o r t la n d  to  
sp e n d  th e  h o lid a y s  w i th  h is  fa m ily .
C la re n c e  S im m o n s  is  h o m e f ro m  th e  
M a in e  M ed ica l S ch o o l fo r  a  s h o r t  v a c a ­
tio n .
G . H . P a g e  r e tu r n e d  S a tu r d a y  f ro m  a 
v i s i t  o f  o n e  w e e k  in  B a th .
J o h n  T a y lo r  a n d  w ife  h a v e  c o m ­
m e n c e d  h o u s e k e e p in g  in  th e i r  h o u se  a t  
G u s h e e 's  C o rn e r .
M rs. G . A . C h a p m a n  is c o n fin e d  to  
th e  h o u s e  b y  s ic k n e s s .
A p p le to n  I. O. O. F .  lo d g e e le c te d  th e  
fo llo w in g  o ff ic e rs  a t  th e i r  l a s t  m e e tin g : 
N . G ., I s a a c  F . H a ll ;  V . G ., F r e e m a n  
K . C a r le to n ;  R . S ec ., F r a n k  E . C a rk in ;  
F . Sec., l l a r r y  C. P e a s e ;  T r e a s u r e r ,  
D a v id  S. H a ll ;  T ru s te e s ,  H . N . T i tu s ,  
H . C. P e a s e  a n d  B . F .  F u lle r .
Y ou w ill n o t  find  b e a u ty  in  ro u g e  p o t 
o r  c o m p le x io n  w h i te w a s h . T ru e  b e a u ty  
c o m e s  to  th e m  o n ly  t h a t  t a k e  H o llis ­
t e r ’s R o c k y  M o u n ta in  T ea . I t  is  n 
w o n d e rfu l  to n ic  a n d  b e a u tif ie r . 25 
c e n ts ,  T e a  o r  T a b le ts .  W . H . K l t -  
tre d g e .
THE COLO DAYS
A r e  v e r y  t r y in g  o n  o n e  w h o se  s y s te m  
lb a l l  r u n  d o w n , b o w e ls  c o n s t ip a te d  
a n d  b lo o d  im p u r e .  No w onder you ta k e  
cold 60 e a s ily . B u ild  u p  a n d  f o r t i fy  th e  
s y s t e m  b y  t a k in g
HOSTETTERS 
OMA^ H BITTERS
’ll  liii .i  i l  K pIvm Jiil lo r  p ro v e n  li UK
I*. Cold* an d  P u ru m o o U . a ls o  to r  
K lud igcM iou , D yspepsia , C ostive- 
B lr a t io g  an d  M ala ria . T ry  i t  to - 
Iso g e t  u t ru e  w ip v  o! cu r i job 
four d r u g g i s t .
1
HOPE
M o n d a y  b e fo re  C h r i s tm a s  M rs. V ic­
to r ia ,  w ife  o f  A n se l K e e n e  of S o u th  
H o p e  w a s  ta k e n  to  th e  h o sp ita l 
P o r t la n d  fo r  a n  o p e r a t io n  w h ic h  w a s  
p e r fo rm e d . S h e  see m e d  lo be d o in g  a ll 
r ig h t  fo r  a  few  d a y s  w h e n  sh e  b eg a n  to  
fa il a n d  d ied  T u e s d a y . H e r  h u sb a n d  
w a s  n o tif ie d  o f  h e r  c o n d it io n  a n d  took  
th e  m o r n in g - t r a in  a n d  g o t  th e re  in  tim e  
to  see  h e r  a liv e . S h e  k e p t  c a llin g  fo r  
h e r  b r o th e r  T i le s to n  a n d  a s  so o n  a s  he 
k n e w  o f i t  h e  s t a r t e d ,  t a k in g  th e  noon  
t r a in ,  b u t  h e  w a s  to o  la te ,  h e r  a o ir i t  
h a d  fled. H e r  b o d y  w a s  b ro u g h t  to  th e  
h o m e o f  h e r  b r o th e r  n e a r  th e  c e m e te ry  
w h e re  th e  l a s t  lo v in g  s e r v ic e s  w e re  h id 
R ev . M r. E v a n s  o f C a m d e n  sp e a k in g  
w o rd s  o f  c o m fo r t  to  th e  b e re a v e d  
f r ie n d s . S h e  lo o k ed  b e a u t if u l  in  
h e r  c a s k e t  s u r r o u n d e d  w ith  flm 
S e v e ra l  o f  h e r  old n e ig h b o rs  fro m  Wes! 
H o n e  c a m e  to  m in g le  th e i r  t e a r s  w ith  
th o se  o f  h e r  n e a re s t  a n d  d e a re s t .  Shfc 
w a s  th e  o n ly  d a u g h te r  o f th e  la te  Jo h n  
a n d  R a c h e l (W e llm a n )  N o y e s  a n d  
le a v e s  b e s id e s  a  h u s b a n d  a n d  l i t t l e  a d ­
o p te d  d a u g h te r ,  a  m o th e r  a n d  
b ro th e r s ,  A d e lb e r t  a n d  T ile s to n . T h e  
h e a r t s  o f  a ll g o  o u t  in  lov*ng sv rn m i- 
th y  to  th e  s t r i c k e n  m o u rn e rs .
A f te r  a  y e a r ’s  a b s e n c e  H e n ry  H a n d -  
ley  is  a g a in  a t  W . P . B a r r e t t ’s.
T h e  y o u n g  so n  o f W . P . B a r r e t t ,  w ho  
h a s  b e e n  co n fin ed  to  h is  bed  fo r  som  
tim e , is  n o w  a b le  to  g o  o u t.
M rs. J .  B . A lle n  s p e n t  C h r is tm a s  
w e e k  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. A ib e r 
B u rp ee , o f  R o c k la n d . H e r  d a u g h te r  
M a r g a r e t  o f  S to u g h to n  w a s  w ith  h er.
M iss  E v e ly n  B a rn e s  g a v e  a  b i r th d a v  
p a r ty  la s t  S a tu r d a y  e v e n in g  to  h 
y o u n g  fr ie n d 3 .
E . W . H e w e t t  a n d  d a u g h te r  M ar 
g a r e t  a n d  W a lla c e  R o b b in s  e n te r ta in  
ed  th e  fo llo w in g  g u e s t s  a t  C h r is tm a s  
d in n e r :  M rs. E l iz a  W . B ills , M r. a n d
M rs. H . C. G o d in g  a n d  M r. a n d  !
J . L . W ilk in s  o f  U n io n .
M r. a n d  M rs. J e f f  G u sh e e  e n te r ta in e d  
a s  th e i r  g u e s t s  C h r is tm a s  d a y  U nc le  
A b n e r  D u n to n  a n d  M r. a n d  M rs. A. F . 
D u n to n  a n d  so n  A llie  D u n to n .
T h e  L a d ie s ’ A id  w e re  v e ry  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  la s t  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  
by  M rs. M ay  A llen  a t  h e r  hom e.
T h e  A id  S o c ia b le  w a s  e n te r ta in e d  
D ee. 19 b y  M r. a n d  M rs. L . P . T ru e  a t  
th e i r  h a ll .  A t a n  e a r ly  h o u r  th e  
g u e s ts  b e g a n  to  a r r i v e  u n t i l  a  fine c o m ­
p a n y  o f  a b o u t  80, b o th  y o u n g  a n d  old, 
h a d  a s s e m b le d . A  liv e ly  so c ia l  c h a t  
w a s  e n jo y e d  b y  a ll fo r  a  t im e , th e n  
m u s ic  b y  A llie  D u n to n  a n d  M rs. L izz ie  
C lo u g h  w a s  fu r n is h e d  fo r  th o s e  w h o  
w ish e d  to  d a n c e . C a rd s  w e re  a lso  a  
f e a tu r e  o f  e n jo y m e n t .  L u n c h  w a s  p a s se d  
a r o u n d  a n d  a t  a  l a te  h o u r  th e  c o m ­
p a n y  d e p a r te d  fo r  th e i r  h o m e s  g iv in g  
d u e  c r e d i t  to  h o s t  a n d  h o s te s s  fo r  th e  
h a p p y  h o u rs  o f  th e  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. W ill is  P i t c h e r  o f  C a m ­
d e n  w e re  re c e n t  g u e s t s  o f M r. a n d  
M rs. M ille r  H o b b s . M rs. P i t c h e r  is  a  
c o u s in  o f  M rs. H o b b s .
B u r le ig h  M an sfie ld  w a s  h b m e  w ith  
h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. F . F . M a n s ­
field , a n d  g r a n d p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. 
M. F . T a y lo r ,  f r o m  K e n t ’s  H ill  d u r in g  
th e  C h r i s tm a s  v a c a t io n .
M r. A n n is  w a s  h o m e fro m  N e w  J e r ­
se y  fo r  a  fe w  d a y s  la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  A th e a rn  g a v e  
a  C h r i s t in a s  d in n e r  to  th e i r  fa m ily .
M r. a n d  M rs. A lb io n  A llen  e n t e r t a in ­
ed a  p a r ly  o f th e i r  o w n  fa m ily  a n d  
g r a n d c h i ld r e n  a n d  M rs. A lle n ’s  s i s te r  
a n d  h u s b a n d , M r. a n d  M rs. P a c k a r d  o f 
W e s t R o c k p o r t  C h r is tm a s  d ay .
M r. a n d  M rs. H e r b e r t  E s s e n c v  of 
A p p le to n , M r. a n d  M rs. C h a r le s  M a r -  
r in e r  o f  L in c o ln v ille , M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  L u d w ig  a n d  M rs. A lfo rd  P a y -  
800 e n jo y e d  a  C h r is tm a s  d in n e r  a n d  
tre e , w e ll la d e n  w ith  p r e s e n ts ,  a t  th e  
h o m e o f  M r. a n d  M rs. C. A. P a y s o n .
CAITDEN
H o u s e k e e p e rs  i n th is  to w n  w h o  w ould  
lik e  o n e  o f  th o s e  s p le n d id  $50 Q u a k e r  
R a n g e s  s h o u ld  e a r ly  g e t In to  th e  v o t ­
in g  c o n te s t  th a t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  Is 
to  s t a r t  a t  on ce . A ra n g e  w ill be g iv e n  
a w a y  In  C a m d e n  a n d  a n o th e r  
T h o m a s to n . T h e  p r iz e  Is n g r e a t  on e  
a n d  w o r th  w o r k in g  fo r.
A. G. W a ld ro n , w h o  w a s  b e fo re  
T r ia l  J u s t ic e  C h a r le s  K . M ille r F r id a v  
o n  th e  c h a r g e  o f b re a k in g  n n d  e n te r in g  
th e  c o t t a g e  o f  D r. G e o rg e  B . P h e lp s  in  
H ig h  s t r e e t ,  w a s  p la c e d  u n d e r  $1000 
b o n d s  fo r  h is  a p p e a r a n c e  a t  th e  J a n u  
a r v  te rm  o f  c o u r t .  In  d e f a u l t  o f ba ll 
h q  w a s  ta k e n  to  th e  K n o x  c o u n tv  ja i l .
M rs. F re d  D. A ld u s  e n te r ta in e d  th e  
W . C . T . U . S a tu r d a y  n ig h t  a t  h e r  
h o m e  In M o u n ta in  s t r e e t .
i  m e e tin g  o f  th e  M e ^ u n tlc o o k  
O r a n g e  W e d n e s d a y  e v e n in g  th e r e  w ill 
b e  w o r k  o n  th e  th i r d  a n d  f o u r th  d e ­
g re e s . A t a  s p e c ia l  m e e tin g  to  b e  held  
o n  M o n d a y  e v e n in g , J a n .  8, th e  a n n u a l  
In s ta l la t io n  w ill b e  h e ld  a n d  th e  o fficers 
w ill b e  In s ta l le d  b y  S ta t e  M a s te r  G a r d ­
n e r .
T h e  M isse s  S te tso n , H ig h  s t r e e t ,  w ill 
e n t e r t a in  th e  la d le s  o f  th e  C o n g re g a  
t lo n a l  s o c ie ty  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  
f ro m  2 to  5 o ’c lock .
T h e  sc h o o ls  In  to w n  c o m m e n c e d  th is  
T u e s d a y  fo r  th e  w in te r  te rm  o f  tw e lv e  
i’ee k s .
M rs . W a lla c e  E a s to n  e n t e r t a in s  th e  
la d le s  o f  th e  B a p t i s t  s o c ie ty  W e d n e s  
d a y  a f te rn o o n .
T h e  f u n e r a l  o f  th e  la te  H a ro ld  P o r t  
e r , so n  o f  M r. a n d  M rs. E . R . P o r le r , 
w a s  h e ld  S u n d a y  u f te r n o o n  a t  2 o ’c lo c k  
fro m  th e  re s id e n c e  on  S e a  s t r e e t ,  R ev  
E v a n s  o f  th e  E lm  s t r e e t  C o n g rc  
g a t io n a l  c h u r c h  o ff ic ia tin g . R a lp h  
S h ib le s , R u sse ll  A re y , W a l te r  B o w d en  
a n d  F a u n c e  Y o u n g  a c te d  a s  b e a re r s . 
H is  s c h o o lm a te s  a t te n d e d  In a  bodv,
A t  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  C am  
d e n  T r o t t i n g  P a r k  A s s o c ia tio n  held  
S a tu r d a y  a f te r n o o n  in  D r. W . F . B is  
b e e ’s  office th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  
e le c te d :  D ire c to r s ,  H . M. B e a n , R o b
e r t  L . B e a n , W ill is to n  G r in n e ll , G u y  
C a r le to n , W . F . B lsb e e , J .  H . H o b b s  
a n d  W . D. K n o w lto n ;  p re s id e n t ,  H  
B e a n ;  s e c r e ta r y ,  R o b e r t  L . B e a n  
t r e a s u r e r ,  G u y  C a r le to n .
M rs. J o s e p h  G o u ld  o f  W e s t  S o m e r 
v ille , M ass ., is  in  to w n , c a lle d  h e re  to  
a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f  h e r  n e p h e w , H a r ­
o ld  P o r te r .
W . H . P a s c a l  o f  th e  firm  o f  C a r le to n  
P a s c a l  & Co., h a s  g o n e  to  S a n tia g o , 
C u b a , f o r  th e  w in te r .
M r. a n d  M rs. H e n r y  S in a l tz  le a v e  to  
d a y  fo r  P h ila d e lp h ia  a f te r  s p e n d in g  th e  
h o l id a y s  w ith  M rs. S m a l tz ’ p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs . R e u b e n  L e la n d  a t  S e a  
c r o f t .
M rs . R a lp h  B u c k lln  le f t  y e s te r d a y  fo r  
a  s h o r t  s t a y  in  P o r t la n d .
R o b e r t  L . B e a n  a n d  fa m ily  l e f t  ves- 
t e r d a y  fo r  C a n o n  C ity , C o lo .,w h e re  th e y  
w ill s p e n d  th e  w in te r .
M iss  M ae  L o n g fe llo w  o f  B o s to n  Is th< 
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. G. A . B a b b  
T h e  a n n u a l  e le c tio n  o f o ff icers  o f  th e  
A t la n t ic  E n g in e  Co. w ill b e  h eld  
S a tu r d a y  e v e n in g  o f  th is  w eek .
G e o rg e  G re e n la w  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m e  in  B o s to n  a f t e r  s p e n d in g  th e  h o l­
id a y s  w ith  h is  m o th e r  in  S e a  s t r e e t .
T h e  e n la rg in g  o f th e  in n e r  p a r t  o f 
th e  p o sto ffice  is  c o m p le te d  a n d  i t  i3 a  
g r e a t  im p ro v e m e n t. T h e r e  is  m u ch  
m o re  ro o m  a n d  it is  a  g r e a t e r  c o n ­
v e n ie n c e  in  e v e ry  w a y .
“ L itt le  C o lds”  u e g le c te d - th o u s a n d s  o f  liven 
sacrificed  ev ery  year. D r. W ood's N orw ay P ino  
S y ru p  cure*  l i t t le  co’d s  —cure* b ig  coid* 
dow n to th e  v e r \  v<
»i  
pi ion.
BLRK E TTVILLE
| S ila s  C la ry  so ld  o n e  o f  h is  h o rs e s  l a s t  
( w eek . H e  h a s  tw o  to  w in te r .
A d ia l  L in s c o t t  w a s  in  R o c k la n d  la s t  
w eek .
I L o t t ie  M e a rs  so ld  a  c o w  to  R o b e rt  
I L u d w ig  o f R o c k la n d  re c e n t ly .
F r a n k  M e a rs  is  h o m e  f r o m  C h a r le s ­
to w n , M ass .
G eo. M ille r  lo a d e d  a  c a r  o f  p o ta to e s
M o n d ay .
A r ia l  L in s c o t t  h a s  c o m m e n c e d  c u f -  
t in g  ice.
N V ttlo  C a lp h . w h o  s p e n t  C h r i s t in a s  
w ith  h e r  m o th er#  h a s  r e tu r n e d  to
M a s s a c h u s e t ts .
W  O. Lu< • a n d  fa m i ly  o f  W a s h in g ­
to n  s u e ii i  S u n d a y  a t  M ile s  B u r k e t t ’s.
ROCKPORT
E d w in  W a ts o n  is h o m e fro m  Q u in cy , 
M ass , f o r  a  v is i t  w ith  h is  p a r e n ts .
M iss  C a r r ie  P a u l  h a s  r e tu r n e d  to  
A u g u s ta ,  w h e re  s h e  te a c h e s  schoo l.
J a m e s  M ille r is  la id  u p  w ith  b u d lv  
c ru s h e d  to es , c a u s e d  b y  a  c a k e  o f ice 
f a l l in g  on  th e m  w h ile  h e  w a s  w o rk in g  
In th e  ho ld  o f  th e  s c h o o n e r  R o b e r t  P . 
M u rp h y .
C h a n e s  S te w a r d , w h o  h a s  b ee n  v i s i t ­
in g  h e re , h a s  r e tu r n e d  to  B a n g o r .
P r e s c o t t  P o r t e r  a n d  so n  M a y n a rd  a r e  
v i s i t in g  in  B o sto n .
M iss  K a th e r in e  S im m o n s  o f  N e w c a s ­
t le  is  th e  g u e s t  o f  M iss L a u r e l  O tt.
S ch . R o b e r t  P . M u rp h y  h a s  s a ile d  fo r 
N a s s a u , w i th  ice  f ro m  th e  R o c k p o r t  
Ic e  Co.
S ch . H a s tin g s ,  C a p t. K a llo c h , s a ’led 
S a tu r d a y  fo r  B o s to n  w ith  lim e  fro m  
th e  E e l ls  L im e  Co.
S ch . C h a r le y  W o o lsey , Is lo a d in g  lim e 
fo r  N e w  Y o rk  fro m  th e  R o c M a n d -R o c k -  
p o r t  L im e  Co.
B a s k e tb a ll  is  b o o m in g  a t  th e  Y. M. C. 
A. O n F r id a y  e v e n in g  th e  h o m e te a m  
d e f e a te d  th e  B e lfa s t  h ig h  sch o o l te a m  
24 to  12. I t  w a s  o n e  o f  th e  m o s t i n t e r ­
e s t in g  a n d  h a r d e s t  fo u g h t  b a t t l e s  o f 
th e  s e a so n . T h e r e  w ill b e  a  c a m e  
T h u r s d a y  e v e n in g  b e tw e e n  th e  lo c a ls  
'a n d  th e  Is lc s b o ro  te a m .
VINALHAVEN
M w J .u io  SarnV rs o n  is  v i s i t in g  h e r  
M rs. W illia m  C a ld e r , in  R o x - 
M iry. M ass
M rs. S a ra h  N o r to n  o f  B o s to n  is  th e  
g u e s t  o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. H . W . F l-  
field.
a n d  M rs. G e o rg e  R o b e r ts  of 
R o ck ln n d  w e re  In  to w n  to  a t t e n d  th e  
K n ig h ts  T e m p la r  in s ta l la t io n ,  F r id a y  
e v e n in g .
T h e  fu n e ra l  o f  S a m u e l M. Y o u n g  waH 
so lem n ized  S a tu r d a y  fro m  h is  la te  
hom e. D e c e a se d  w a s  89 y e a rs ,  10 
m o n th s . H e  le a v e s  a  w ife  a n d  so n , 
T h o m a s .
F lo r a  L., w id o w  o f th e  l a te  F re d  
G reen e , d ied  D ec. 28 a t  h e r  h o m e on 
H ig h  s t r e e t  a f t e r  a  l in g e r in g  Illn ess  of 
s e v e ra l  m o n th s . A s a  m o th e r  d ev o te d  
to  th e  In te r e s t  o f  h e r  h o m e a n d  th e  
w e lfa re  o f h e r  so n s  s h e  Is b e s t  k n o w n , 
b u t  h e r  w ill in g n e s s  to  d o  f o r  o th e r s  
w a s  seen  In h e r  e f fo r ts  to  s e r v e  th e  M e­
m o ria l A sso c ia tio n  a s  I ts  p re s id e n t .  In 
a  second  te rm . S h e  h a s  a ls o  se rv e d  
w ell n s  p re s id e n t  In th e  c irc le s  a n d  
L a d le s ’ R e lie f  C o rp s . D e c e a se d  w a s  53 
y e a rs  a n d  Is s u rv iv e d  b y  so n s  M a y ­
n a rd . W y v e rn  a n d  C a rle . F u n e r a l  s e r ­
v ice s  w e re  s o le m n iz e d  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  2 o ’c lo c k  a t  U n io n  c h u r c h , R ev . 
A. H . H a n s c o m , p a s to r ,  o ff ic ia tin g . 
H y m n s  w e re  s u n g  b y  M iss  A lice G. 
L a n e , M iss A lb r a  J .  V ln a l  a n d  W . F. 
P ie rce . M e m b e rs  o f  U n io n  c h u r c h , of 
H e rm io n e  A sse m b ly , a n d  L a f a y e t t e  
C a rv e r  R e lie f C o rp s , o f  w h ic h  d e c e a se d  
w a s  a  m e m b e r , a t t e n d e d  in  a  b o d y . T h  
a b u n d a n c e  o f  b e a u t if u l  flo ra l e m b le m s  
te s tifie d  th e  lo v e  a n d  e s te e m  o f  m a n y  
f r ie n d s . I n te r m e n t  a t  C a r v e r ’s  c e m e ­
te ry .
M rs. R h o d a  H o p k in s  m e t  w i th  a n  a c ­
c id e n t F r id a y  n ig h t .  R e tu r n in g  horn 
fro m  th e  i n s ta l la t io n  sh e  s te p p e d  oi 
th e  ice a n d  fe ll b r e a k in g  b o n e s  in  on e  
o f  h e r  th u m b s .
M iss C h r i s t in a  B ls s e tt ,  d a u g h te r  o f 
M r. a n d  M rs. W il l ia m  B ls s e tt ,  ’ 
u n ite d  In m a r r i a g e  to  J a m e s  C h r is tie  
a t  th e  hom e o f  h e r  p a r e n t s  th e  e v e n in g  
o f  Dec. 22 b y  R e v . A. H . H a n sc o m . T h e  
c e re m o n y  w a s  p e r fo rm e d  In th e  p r e s ­
en c e  o f th e  fa m ily  a n d  a  fe w  In v ite d  
fr ie n d s . T h e  b r id a l  c o u p le  w e re  a t t e n d ­
ed  by  M iss K a t i e  C a s s ie  b r id e s m a id  
a n d  W m . B ls s e tt ,  b r o th e r .
M rs. A. U. P a t t e r s o n  fe ll fro m  a  c h a ir  
F r id a y , s t r ik in g  u p o n  so m e  i ro n  p la y ­
th in g s  on th e  floor. S h e  h a s  th e  s y m ­
p a th y  of m a n y  f r ie n d s  in  h e r  i lln e ss
F r id a y  e v e n in g  a t  M a so n ic  h u ll 1 
V a lo is  C o m m a n d e ry  v e r y  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  th e  la d ie s  a n d  fr ie n d s , 
m a k in g  th e  c o m p a n y  n u m b e r  a b o u t  130. 
P a s t  C o m m a n d e r  J .  H . S a n b o rn , a s s i s t ­
ed  b y  P a s t  C o m m a n d e r  H . L. R a y  
m o n d , p e r fo rm e d  th e  w o rk  o f  i n s ta l l in g  
th e  officers in  a  v e r y  e f f ic ie n t m a n n e r . 
M usic w a s  fu rn is h e d  b y  F a r n h a m ’s o r ­
c h e s tr a  o f  R o c k la n d . S o lo s  b y  M iss 
A lice G. L a n e , c o n t r a l to ,  a n d  a  r e a d ­
in g  by  M iss E v e ly n  E . M a n so n  w e re  
w e lcom e a d d i t io n  to  th e  e v e n in g 's  e n ­
te r ta in m e n t.  A t u r k e y  s u p p e r  w a s  
se rv e d  b y  th e  la d le s  o f  th e  M em o ria l 
A sso c ia tio n  in  G. A. R . h a ll .  D a n c ln , 
fo llow ed.
M r. a n d  M rs. F r e d  C o o m b s  a n d  
d a u g h te r  A v a  h a v e  r e tu r n e d  fro m  
v is it  w ith  r e la t iv e s  in  B e l f a s t  a n d  Ic e -  
boro .
M iss A lice G. L a n e  w ill b e g in  a n o th e r  
te rm  in s ig h t  s in g in g  a n d  c h o r u s  w o rk  
T h u rs d a y  e v e n in g . A ll a r e  w e lc o m e to  
Join.
A r th u r  O rn e  o f R o c k la n d  In sp e c te d  
G e tty s b u rg  C a m p , S o n s  o f  V e te ra n s  
T h u rs d a y  e v e n in g .
M rs. K i t ty  G re e n e  v is ite d  R o c k la n d  
T h u rsd a y .
F r a n k  M. W h ite  h a s  b e e n  a s s i s t in g  
In th e  d ry  g o o d s  d e p a r tm e n t  o f  th e  
B od well c o m p a n y  s to r e  In  t a k in g  a c  
c o u n t of s to c k .
T h e C h r is t ia n  S c ie n c e  re a d in g  room  
w ill be o p en  e v e ry  a f te r n o o n  f ro m  2 
4 o’c lock  o f e a c h  w e ek , e x c e p t in g  
W e d n e sd a y s . A ll a r e  w e lc o m e  to  a v a i l  
th e m se lv e s  o f  th e  p r iv i le g e s  o f C h r is ­
t ia n  S cience  l i te r a tu r e .  T h e r e  w ill a l  
w a y s  be so m e o n e  in  a t t e n d a n c e  w h o  
w ill g la d ly  f u r n is h  a n y  in fo rm a tio n  
h e lp  d es ire d . S e rv ic e s  a t  11.30 S u n d a y  
fo ren o o n  a n d  7 o ’c lo c k  W e d n e s d a y  
ev e n in g s.
M iss V illa  C a ld e rw o o d  g a v e  a  p a r ty  
In h o n o r o f  h e r  10th b i r t h d a y  a t  h< 
h om e on P o n d  s t r e e t  S a tu r d a y  a f te r  
n o on . T h o se  in v i te d  w e re  H a z e l  C a r  
ion, E v e ly n  A rey , E l iz a  P a t e r s o n ,  O la 
C a rv e r  a n d  J u l ie t  C a ld e rw o o d . T h e  
a f te rn o o n  w a s  v e ry  p l e a s a n t ly  p a s s e d  
b y  p la y in g  g a m e s . A t 4 o ’c lo c k  lu n c h  
w a s  se rv ed , c o n s is t in g  o f  co ld  c h ic k e n  
p re se rv e s , s a n d w ic h e s , p ic k le s , a s s o r t  
ed  ca k e , fa n c y  c o o k ie s , b i r th d a y  
f r u it ,  c o n fe c tio n e ry  a n d  cocoa.
Bur
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GLENCOVE
! T h e  S tu d y  C lu b  m e e ts  w i th  M rs. 
L o u ise  In g r a h a m  W e d n e s d a y  a f te r n o o n  
w an. 3. A re v ie w  o f t h t  w o rk  on 
M a in e , w h ic h  th e  c lu b  h a s  b e e n  s tu d y ­
in g  d u r in g  th e  fa ll  a n d  w in te r ,  w ill be 
c o m m e n c e d  a t  th is  m e e tin g .
C h a r le s  a n d  I d a  S te v e n s  o f  W a r r e n  
w e re  th e  g u e s ts  o f  th e i r  b ro th e r ,  15. P . 
S te v e n s ,  W a r r e n to n  s t r e e t ,  th e  la s t  of 
tjhe w eek .
M isses  E v a  L. a n d  M a r lo n  A. S h e re r  
h a v e  re tu r n e d  f ro m  R o c k la n d  H ig h ­
la n d s ,  w h e re  th e y  h a v e  b e e n  sp e n d in g  
a< fe w  d a y s  w ith  th e i r  g r a n d p a r e n ts .
B o y d  C o n d o n  h a s  b e e n  ta k in g  a  tw o  
W eeks’ v a c a t io n  f ro m  h is  d u t ie s  a s  
d r iv e r  o f  th e  m a il c a r  a n d  S a m u e l L in -  
s r o t t  b u s  b een  h is  s u b s t i tu te .
I M rs. S a r a h  F . L u fk in  v is ite d  h e r  
b r o th e r .  It. F re d  C rie , R o c k la n d , F r i ­
d a y  a n d  S a tu d u y .
M rs. E . E. H o k e s a n d  d a u g h te r  M erle  
o f  W a r r e n ,  w e re  in  to w n  S a tu r d a y  a n d  
S u n d ay #  th e  g u e s t s  o f  M rs. A. F . 
H u m p h re y .
F r e d  L. M u rc h  a n d  fa m ily  re tu r n e d  
h o m e  f ro m  F re e d o m , F r id a y .
R o b e r t  S. G re g o ry  h a s  b ee n  sp e n d in g  
a  'w e e k  w i th  h is  a u n t ,  M rs. C h a r le s  E . 
H e n d e rs o n , S o u th  T h o m a s to n . H e  re -  
tu jrn e d  h o m e  S u n d a y .
F r a n k  L u fk in  le f t  fo r  P ig e o n  Cove, 
M a ss . M o n d a y  m o rn in g , c a lle d  th e re  by  
th is s e v e re  i l ln e s s  o f h is  u n c le , J a n ie s  
N o rw o o d .
I te v .  G eo. S. H ill p re a c h e d  f ro m  th e  
fo llo w in g  te x t  S u n d a y :  “ I f  y e  a b id e
in  m e, a n d  m y  w o rd s  a b id e  in  y o u , ye 
s h a l l  a s k  w h a t  y e  w ill, a n d  i t  s h a l l  be 
do, le  u n to  y o u .” A t th e  c lo se  o f  th e  
se i v ice , W ilso n  M e rri ll ,  w i th  a p p r o -  
p ri Ate r e m a rk s ,  p re s e n te d  a  n ice  b ib le  
to  M a s te r  R o b e r t  S. G re g o ry , fo r  f a i t h ­
fu l a t t e n d a n c e  a t  th e  m e e tin g s  d u r in g  
th e  p a s t  y e a r . O n th e  tw o  p re v io u s  
N e  v Y e a rs . C a p t. M e rrill  h a s  a w a rd e d  
b ib  e s  to  th e  fo llo w in g  c h ild re n  fo r  n o t 
beij jg a b s e n t  d u r in g  th e  y e a r :  M iss
E v i t L  S h e lte r . M a s te r s  W a l te r  E . C a r-  
ro ll a n d  H a r r y  l i .  H u m p h re y . T h e  
leac ler o f th e  m e e tin g  n e x t S u n d a y  w ill 
b e  f 'h a r l c s  L i t t l e  o f R o c k la n d . M ee t- 
b e g in s  a t  1.30 p. in.in g  |
Te [litile p lag u es  those itch ing , p e s te r in g  <. 
■>t h e  hd in . P u l a a  end  to  m ise ry . Doj 
E  a t  c u re s . A l  s a y  d ru g  s to re
T h e Buffi 
O pera Horn
t h k  b c f
Tlio Hullint 
F r a n k  B urk, 
g ag e m en t at
la s t night i" ' 
sce n ic  prodin tit- 
fo re  u lari - lit­
h e  well to say 
B u rk e . !• 
ls  one of th- b 
to lre  so fa r  " 
su p p o rtin g  Mr 
lever. Mention 
M iss Ethel Elder 
Jo h n  B arry , well 
w ith  the Fenher 
th e  season. “A 1 
v e ry  good openin' 
d last night ' 
a n d  well liked 
a r e  introduced by 
x trn  pood e"U3 " 
th e  Tennis Trio ' 
p la y  for tonlKht « 
o f New York" and 
Secret Service Di 
o n lv  one matinee 
nestlny afternoon, 
m a tin ee  will ho 
P o p u la r  price,
M atine
“HUMAN 
H um an H earts, 
d ra m a , under the r 
Nftckerville, will 
th e  F ar well opera 
fo rm  a nee only, ° n 
J a n . 9. "H um an H 
seen  here since the 
a t  th a t time w as r 
th e  best meio-drantf 
E ng land  circuit. Th 
is carried.
♦
M atinee tomorro 
F ra n k  Burke and tl 
“ Wicked London
WAL
Rev. G. W F. HI 
th e  W ald..boro B 
w a s  o
accoui »f the con 
w a s  p -muled to  oi 
th e  Ml
T h e  a ttendance  was 
m on  w as one of tin 
th e  fa t In rhood of Go 
o f  m an in a  m ost fa 
T he oflicers of Cha 
w ill be Installed next 
a n d  the oflicers of th* 
C orns at the sam e tl 
be served a f te r  the r 
M rs. B erth a  E. Me 
M., of Rockland, ass 
tie  Bragi marshal 
officers f W iw urna  
n ex t Tu- sday evening 
M anly G ardner, who 
a t  Alphonso L arrabee 
to  H ow ard, R. I 
Jam es  Noyes was ta 
G enera l H ospital Fr 
subm itted  i-- an  opera 
c ltis . Hi 
H . Coombs.
M. M. i
M onday and expect; 
tw o  weeks n i bu> 
Thom as L. Iticlui: 
R ichards w.-nt t V 
d ay . Mr. R ichards 
Jersey .
W e wish ail a  happy 
year.
F red  Chut 
J .  T. Gay & 
excellent t 
is  developh 
bulletins.
F ro s t fish 
cupies the a 
T hose wh«> lost their 
p e ry  places M onday 
h e a rtfe lt sym pathy .
STONINGTON
A m a r r la x e  o f  m u c h  so c ia l  I n te r e s t  
to  S o m e rv ille , B o s to n , a n d  M a in e  poo 
p ie  to o k  p la c e  o n  T h u r s d a y ,  D eo. 21 
'05, th e  c o n t r a c t in g  p a r l i e s  b e in g  M iss 
B la n c h e  E v e ly n  S h a w , th e  ta le n te d  
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs . O s c a r  I 
S h a w  o f S o m e rv ille , M u ss., a n d  J a in  
\V. W e llin g to n  o f  B o s to n , R ev . D r.
S. H e n so n  o f th e  T r e m o n t  T e m p le  B un  
t l s t  c h u rc h  p e r fo rm in g  th e  c e re m o n y , 
A c o u sin  o f th e  b rid e , M iss  B e a t r ic e  V 
D a v is  of J a m a ic a  P la in  w a s  b r ld i"  
m uld , an d  th e  b e s t  m a n  w a s  th e  b r id e  
b ro th e r ,  F re d e r ic  15. S h a w . T h e  b r id e  
w a s  c h a rm in g ly  a t t i r e d  in  w h i te  p o in t  
d ’e a p rit ,  a n d  a  w h i te  p ic tu r e  h a t ,  w ith  
p lu m es , u n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t  o f 
b r id e  roses. T h e  b r id e s m a id  w o re  b lu e  
c re p e  d e  c h in e  a n d  h u t  to  m a tc h , a n d  
c a r r ie d  p in k s  a n d  M o rg a n  ro se s . T h e  
b rid e  Is a  g r a n d d a u g h te r  o f  th o  la te  
W Tlllum S m a ll  o f  S to n ln g to n . T h o  
g ro o m  Is a  su c c e s s fu l  y o u n g  la w y e r  
re c e p tio n  a n d  b r ld u l b r e a k f a s t  w i s  
g iv e n  a t  th e  H o te l  L e n o x . A f te r  th e  
h o n ey m o o n  t r i p  to  W a s h in g to n , D . C 
th e y  will re s id e  a t  P a w tu c k e t ,  R . 1
h a u le d
w in te r
fo r
W IL E Y ’S  CORNER
P a i  lit*s o f  T h o m a s to n  h a v e  
th e  s loop  A b b a c a d a s s e t t  in to  
q u a r te r s  a t  F o r t  P o in t .
C a m . A r th u r  T h o m a s  is  h o m e  
th e  w in te r , h a v in g  h a u le d  h is  v e s se  
th e  L e n a  W h ite , in to  w in te r  q u a r te r  
a t  P u lp it  H a rb o r .
M isses G e r t ru d e  I i ro w n  a n d  E d i th  
W a t t s  re tu r n e d  to  M a s s a c h u s e t t s  S a t  
u rd a y  a f te r  s p e n d in g  C h r i s tm a s  
hom e.
S eldun  R o b in so n  o f  W a r r e n  v is ite d  
re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  h e re  l a s t  w eek .
E d w a rd  R ile y , w h o  h a s  e m p lo y m e n t 
in  P o r t la n d , c a m e  h a m e  l a s t  w e ek  
sp e n d  N ew  Y e a r 's .
M iss E l iz a b e th  C o v el o f  R o c k la n d  is  
s p e n d in g  a  few  d a y s  in  to w n , th e  g u e s t  
o f M iss .Surah K in n e y .
S ch o o n ers  E liz a  L e v e n s a ie r  a n d  E ll 
F . C row ell s a i le d  f o r  N e w  Y o rk  la s t  
S u n d a y  w ith  liine .
D u r in g  th e  w a rm  sp e ll l a s t  w e e k  tw  
ro b in s  w e re  se e n  h o p p in g  a n d  l iv in g  
a b o u t  in  ib is  v ic in ity .
F v rf tc l io u  A lU iu t-J .
P e rf e c t io n  t a n  o n ly  b e  a t t a in e d  in  th e  
p h y s ic a l  by a l lo w in g  N a tu r e  to  a u u r o  
p r i a t i  a n d  n o t d i s s ip a te  h e r  o w n  
so u rc e s . C a th a r t ic s  g r ip e , w e a k e n — 
d is s ip a te , w h ile  D e W it t ’s  L i t t l e  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  e x p e l a l l  p u t r id  m a lt-  
a n d  b ile , th u s  a l lo w in g  th e  l iv e r  to  a s ­
su m e  n o rm a l a c t iv i ty .  G ood fo r  
c o m p lex io n . W . l i .  H o w e ll, H o u s to n  
T ex ., s a y s :  “ F o r  y e a r s  I h a v e  u se d  L it 
tie  E a r ly  R is e r  P ill*  in  m y  fa m ilv . N o 
b e t t e r  p ill c a n  be u*ed fo r  c o n s t ip a  
lio n ."  S o ld  b y  W in . 11. K i t i r c d g e .
the popul
e in v 
m uch ski!
and smelt 
tcn tlon  o f :
WARREI
Mr. Saw yer Is to  oeJu 
th e  postofllce building 
been made to accomroii 
n e s s  of P o s tm as te r Ur 
Saw yer, who h as  p u r ha 
Ing  of the K. P .’s.
A joint in s ta lla tio n  
elect of Wm. P ay so n  R 
P o s t  will occur n ex t Si! 
ing.
Rev. I. A. F lin t  suppl 
a t  the C ongrega tiona l eh 
lan d  last Sunday.
C harles S tevens, stude 
Sem inary  p re ach e d  an  i 
m on  for Rev. M r. F lin t a 
g a tio n a l c h u rch  Sunday.
C harles M cK ella r and 
w ore  guests of M rs. Mar 
w eek , re tu rn ed  to  Frank!
P erc y  M ontgom ery  of ; 
l te d  his b ro th e r  a n d  slate 
g o m ery  an d  a u n t  Becky 
H ill las t w eek.
M rs. Olive J . W a tts  
c a lle d  on fr ie n d s  h e re  <
M rs. W ill C u m m in g s ai 
C re ig h to n  of S o u th  I'n io  
M rs. A. K. M c F a r la n d  las:
M iss N in a  F a rr in g to n  
sp e n t S u n d ay  w ith  her 
J u l ia  F a r r in g to n .
W o rk  w a s  re su m e d  Jp, th«; 
to d av .
M rs. A ddle S ta r r e t t  visits 
R o c k la n d  lu s t w eek , s  
h o m e S a tu rd a y .
M rs. N a n c y  E a s tm a n  
W o lla s to n  la s t  wreek  an d  w 
o f f r ie n d s  he re . S he will 
v illo  th is  w eek , w h e re  Mm 
th o  w in te r  w ith  h e r  d au g h t
M iss L u b e lle  H a ll ai d 
E a s tm a n  w ill go  to  W at, 
w 'eek to  a t te n d  C olby  Colic
NOTICE.
catled, in tlie city of Koci;i 
wharl extension tc In- a* foil 
iU-ginniugat the North Ka.-u 
“ Wilson W haif,“ so called, 
imiallel with W ibon W han 
South Easterly to the R an 
Southerly by said harbor Jin. to „ 
extending from Thorndike A it .1 
thence North WesteiU I v s.u 1 In , b 
ROCKLAND- lt< K '1\ rO L 1 11 \
II. A. Bulluin. 1 t
lx  JioA ito o r  A iu k u m k n ,
Rockland, Mt
iven, ()y 
the unit , 
•wsnapersof this city. Sai . ,, 
a t least three da vs heloit 
1 day of January, l90ti, < n Him
puuiic notice uiereoi bo g |.H,.u 
copy of this petition with tin t .{. ,
the ne spapers to he a t
eighth . _____
o'clock in the af te_________
mentioned in the petition, 1 1 i h 
1m* held, wheu resnl- nt owm-ih .1 
alleeled, shall havt lull op;»uti 
cause w hy such permit shou! i noi 
Per order of the Muuieip.il 
Attes t, ENOCH DA\ 1K>
T h o  C o u r ie r -G a z e tte  
a  l a rg e r  n u m b e r  o r  fa m il ie s  | 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  i
A I . I . l l U M t h l J I I  1 ,K  K l . t  K l l . h »
ltcln- g. HI ud. Bleeding t r  P ro truding  Piles* 
rrnggihts m e authorized U  r< fund money if 
'AZO OINTMENT fails to -jure iu 0 to H days.
To
Take Laxative
Seven Million boxes told in
)
T1re  Ro c k l a n d  c o u r i e k -g a z e t t e  : T u e s d a y , J a n u a r y  2 , 1908 .
We have just competed 
ock today, ar ct finding 
d Lots and Remnants in 
rious quantities, will set 
•ne prices into type that 
II move them quickly and 
rn them into Ready Cash
A  Bear in mind these facts'
S T A T I ?  "  We Are Never Undersold
^ ,1 — Our prices are Lower 
on enual merchandise than 
S i r  any store in the city. Be 
" f  ■ 1 ready for this Sale, which
P l ' i A i l N ' E f  starts on a 10 Days’ Trip 
R O C K L t A A W ,  M J Z . ' *  SATURDAY, JANUARY 6
IM O jjTSS ii
I Unnsal January Mark Down and Clearance Sale
[Our GREAT JAN U A RY  SALE-=““The Value-Giving Event of the Year” — A  Sale looked forward 
to by hundreds of shrewd buyers awaiting the opportuni.y to stock up with their many 
necessities at Prices that Come Only Once a Year.
SALE BEGINS JANUARY 6— SATURDAY— AND CONTINUES 10 DAYS
| Downs from the 2nd 
Floor
LN'S UNDER WE.. - 
jiirlB >nd Dra"crs (not all 
pic, fleece lined, will go in 
n  Down Sale, 29c
t ’S OUTING ROBES 
Outing Robes regular Me 
Jnid a "(food one,” in 
|)jwn Sale, 39c
LAMB’S WOOI, FLEECE
Juts and  d r a w e r s
Inb'e Vool Shirts ami Draw- 
1 line silky flntlh, value In all 
Ml .00 and $1.25, tlio Mark 
i’ricc|is 33c
PEST QUALITY OUTING 
ROBES
lutliie Shirts in “ Empress” 
regular $1.00 Robot,, all 
But long and full* hi this 
y>ownSale, at only
FLEECE VESTS AND 
RANTS
(ire white Vests and Rants, 
regular 50c goods, will 
liis Mark Down Sale at 29c
Ties' o u t in g  robes
■Oiuinir Robes, 75c, reduced 
1 59c
Outing Robes, 89c, reduced 
69c
luting Robes, $1.00, reduced 
I 79c
■luting Robes, $1.50, reduced 
1 ,$1.13
J DOUBLE B R E A S T E D  
JUTS AND DRAWERS 
lavy Double Breasted Shirts 
lawers to match, 50c value, in
|e at 39c
9c Vests ami Rants, small lot, 
Mark Do rn Sale at only 39c
IBS' UN )EI£ MUSLINS 
)c Corset Covers, lace and in- 
Iriimned in this Mark Down
39c
laslin Gc iviiB, $1.00, reduced 
79c
Utisliu ( owns, 75o, reduced 
59c
iMutlin JGowus and Skirts, 
1 75c and 89c value, in this 
Ilown s J e  at 59c
tuslin Ofawei'H, in the regular 
|ity, in Ibis Sale at low price 
25c
Slirts, in lace and h 
I mined Ityles, value ,$1.5(
Irk D ow  Sale at 
pislin Bowns and Skirls 
1>5 and $2 00, in 
ifllo ut $
38 1IAM BURGS 
rStliis Sale a line of 
He 1 Inin Imres. M|uk 
y, per yard, | 9c
98c
in
his
•19
Mark Downs from Domestic 
Department
OUTINGS
Your choice from a line of 10c Out 
ings, In this Sale at only, yd, 7 1 2c 
WOOL BLANKETS 
10 pairs of $3.00 Cray Wool Blankets, 
in this Mark Down Sale, pair, $1.98 
COTTON BLANKETS 
1 cose of Gray Hi 4 Blankets, in this 
Sale at only, per pair, 49c
Cotton B lankets-1 case 11-4 Gray 
Blankets, regular $1.25 value, in this 
Sale, per pair, at 89c
CHEESE CLOTH
Remnants of Choose Cloth, in this 
Mark Down Sale, per yard, at 2c 
6c Brush Braid, at, per yard, 3c
5c Velvet Binding, at, per yard, lc 
10c Domestic Yarn, tier skein, at 8o 
12 l-2c Silkoline, figured ami plain, 
at, per yard, 9 12c
SINGLE BLANKETS 
Gray Single Blankets, slightly imper­
fect, in lids Murk Down Sale cucli 
at 29c
BED SRKEADS 
Special for lids Sale full si/.e White 
Bed Quilt, $1.25 value, Mark Down 
to 98c
15c Box Toilet Soap, per box at 10c
25c Box Note Raper, per box at 19c 
60c Box Note Raper, per box at 29c 
15c Box Note Raper, per box at 9c 
42 INCH SHEETING 
Short length 42-inch Bleached Sheet­
ing, Mark Down Rrice, per yard, 
at 10c
MENS BLUE SHIRTS 
Men’s All Wool Blue Shirts made in 
Camden, $2.00 value, Mark Down 
Rrice at $1.49
LINEN CRASH
5 pieces All Linen Crush, 12 1 2c value, 
plain wliito or with red border at, 
per yard, 9 1 2c
FLE1SHERS FLOSS 
All colors, ami wtiitc. value $1.00 lb., 
in this Mark Down Sale,per lb. at 79o 
TRIMMINGS
Your choice of our Laces, Appliques 
and Allovers at 1-2 price, Bee counter 
display.
CHIFFON RUCIIING 
25c Black and Cream Ruching, Mark
Down Rrice, per yard, ut 9c
TAFFETA ALLOVERS 
Your choice of any of our Tufleta All 
overs, worili from $1 50 to $3.00 vd, 
Mark Down Price, per yd, at 98c
VELVETS
Colored Velvet Trimmings, value $1 
kyd, ill this Sale Marked Down to, 
per yard, G9c
Mark Downs from Dress Goods 
Department
3 pieces 60c Mohairs at, per yard, 29c 
1 piece 50c Dress Rlaid at per yd, 39c 
3pieces 60cStripeCballie at,per yd, 29c
3 pieces 60c French Flannel at per
yd, 29c
DRESS TAFFETA 
6 pieces of Plain and Changeable Taf­
feta, valuo $1.00 yard, in this Sale 
Mark Down Price, per yd, at 75c 
27-in. Black Taflota at, per yd, 49c 
19-iti. 75c Black TafTeta at, per yd, 59c
2 pieces of Black and White Taflcta, 
hemstitched, value $1.00, in this Sale, 
per yard, at 69c
MARK DOWNS FROM TABLE 
LINEN DEPARTMENT
1 piece White Damask at, per yd, 21c
1 piece 64-in. White Damask at, per
yd, 29c
2 nieces of 76c White Linen Damask, 
Murk Down Price, per vd, at 59c
2 pieces $1.00 Damask, per yd, at 79 
2 nieces $1.25 Damask, per yd, at 98« 
Dinner Napkins $2.25, to, per do/. .
$1.69
BARGAINS FROM THE PETTICOAT 
DEPARTMENT.
$1.50 black mercerized Petticoats, 98c 
2 00 “ “ “ $1.49
2 50 “ “ “ 1.98
4.00 “ “ “ 2 98
The best Petticoat ever shown in the 
City is in this sale, at only $5.00
Bluck and colored Taffeta Silk.
10 Silk Petticoats, $7 00
With silk under ruffle.
SHIRT WAIST BARGAINS IN THE 
MARK DOWN SALE.
All our last season Waists in one lot, 
29c
Special lot of Waists, been selling as 
high as $1 50, at 69c
$2 00 white Waists at 98c
$2 50 white and colored Waists, $1.49
3 00 “ “ “ “  1.98
These Waists include Mohair, Cheviot,
Flanuel, Madras, etc.
WASH SILK AND LACE WAISTS. 
Late shipment for Holiday trade of 
$5.00 Lace and Wash Silk WaistB, 
Mark Down Price, $3 98
Our $5 00 silk Waists at $3.98
“ 3 98 “ “ 2 98
These are Chiffon Taffeta, in all 
colors and black and white.
KID GLOVES.
Mark Downs from Miscella­
neous Department
Women’s 60c Belts at 39c
“ 25c TIbb at 19c
•' 50c “ a t 39-
$1 00 Lace Collars a t 39c
SPECIAL — Handkerchiefs used In 
Holiday display, 12>£c to 25c, all at
$1 50 Dogskin Gloves at 
1 25 Mocha Gloves at
$ 1.12
79c
one Mark Down Price, 9c
Women’s 50c Hand Bags, 39c
Women’s 50e Sweater Necks, 39u
Women’s 50c Golf Gloves, 39j
Women’B and children's 25o Golf 
Gloves, 19c
SPECIAL — Handkerchiefs used in 
Holiday display, 5o to 10c vulue, all 
at one Murk Down Price, 3c
SPECIAL — S IL K  SUITS, slightly 
crushed and some sample Suits, 
value $15, Chiffon Tutlota, black 
and colors, at $8 76
SPECIAL—Sweaters used in Holiday 
diuplay, valued a t $2.00, Sa e Price, 
$1.49
$3 00 Norfolk Sweaters at 
MARK DOWNS FROM THE 
DEPARTMENT.
$5 00 brown Opposum Scarfs,
$5 00 brown Coney Scarfs,
$6.00 brown Coney Scarfs,
$7 60 brown Coney Scarfs,
$7.50 Fox, Single Scarfs,
$10 00 Fox, Single Scarfs,
$12 50 Fox, Siugle Scarfs,
$18 50 Fox, Single Scarfs,
$60 00 Fox Set a t only 
$55 00 NearBeal Coat, 32 in., at 
Sizes 38 and 42.
$40.00 Nearseal Coats at
MARK DOWNS IN THE SKIRT DE­
PARTMENT.
$3 00 Dress Skirls at 
$4 00 Dr> bs Skirts at 
$5 00 DresB Skirts at 
$7.6u Dress Skirts ut 
$10.00 Dress Skirts at 
MARK DOWN8IN THEOHILDKEN’S 
DEPARTMENT.
SPECIAL—26 Coats worth $4.00, Mark 
Down Price, $2 00
$5.00 Children’s Coats, g2 98
$7 50 Children’s Coats, $5.00
$10 00 Cbildreu’s Coats, $6 75
SPECIAL— LadieB’ Raincoats, any ot 
our $10.00 to $12 50 Coats in this 
Murk Down Sale, a t only $7 50
Mark Downs from Garment 
Depahtment
Women’s $10 00 Coats, $6 95
SPEi 'IAL — Women’s and Mi-ses’ 42 
in. Coat, loose, with strap in back, 
vu ue $8.75, iu this sale a t $4.95 
$12 00 and $15 00 Women’s Ooata at 
$7 50
$10  00$29.00 Women’s Coats,
MARINE MATTERS.
S ch . E m ily  I. W h ite . B r y a n t ,  ftrr iv . ,t 
fro m  S to n ln g to n , S a tu r d a y .  S h e  w as 
h o u n d  fo r  N ew  Y ork  w ith  g r a n i te .
S rh . C h a r lie  W o o lsey , M u r r a y . Is a t  
R o o k p o rt  lo a d in g  lim e  fo r  N ew  York, 
( ’a p t .  l a in  G in n  w h o  h a s  b e e n  In com ­
m a n d  o f th e  W o o lsey , w ill to a .- ' h is 
s h in s  a g a in s t  th e  s h ip p in g  olllci d o v e  
d u r in g  th e  w in te r .
S rh . S a rd in ia n ,  l h  n s h a w , n a i l 'd  C nt- 
u r d a y  fo r  N e w  Y o rk , w ith  Him from  
A. J .  B ird  & Co.
Sell. F re d  B. Tlnlnno, M alo n ey . Is a t  
S to n ln g to n  lo a d in g  g r a n i t e  fo r  N ew  
Y ork .
Sell. J . W . H a la n o , w h ic h  h a s  h -on 
r e p a ir in g , w a s  In  th e  s t r e a m  S a tu rd a y , 
r e a d y  to  sa il fo r  J a c k s o n v il le ,  F lu .
ELLA MAY’S TROUBLES
Rockport Schooner Strikes Ledge Near 
Crescent Beach and Will Be a Total Loss 
With Cargo of Lime.
$1.98
FUR
$2.95 
$2.95 
$3 95 
$4.95 
$4.95 
$6.95 
$7.45 
$1C.00 
$34 50 
$39.00
$25.00
$1 98
$2.98 
$3 98 
$5 (IS 
$7.60
FUR LINED COATS—$25.00 Fur lined 
Co.-ite at oti'y $15 00
MARK DOWNS IN FUR MUFFS.
$5 00 Electric und Coney Muffs, $2.45 
$7.50 Opposum Muffs, $3 95
$20 00 Fox Muffs ut $10 00
MARK DOWNS IN THE BASEMENT 
AND CARPET ANNEX. 
MATTINGS — Fancy jolntloss floor 
Mattings, value 25c to 35c, <n this 
Msrk Down Sale Price, iB per yd., 19c 
LINOLEUM S-Short lengths L in  
oleums, enough for small halls and 
pantry, 65o and 75c vnlue, Murk 
Down Price, per yard 43o
Floor Oilcloth—300 yards of short 
lengths of Oilcloth, 5 to 25 yards, 
value from 35c to 40c yard, Mark 
Dowu Price, per yard, 27c
Jap. Matting—10 pieces of Jap. Mat- 
th g. 20c value, perfect goods, in 
this Mark Down Sale, per yard, 13o
COTTAGE RODS—White Poles with 
ends complete for use, value 12'ac, 
Mark Down Price, only 7o
Only 3 to a customer.
10c Cherry rods, only 5c
Window Shades—30 Window ShadeB, 
odd colors and widths, slightly 
damaged, Mark Down Price a t 19
RUG FRINGES—A .1 colors, per yard 
9
85c Live Geese Feathers,per pound, 69e 
100 Rug Centers a t 19c
100 remnants Woolen Carpeting, 
1 yard long, at per yard, 19o 
25 Geese Pillows, $1 00 to 79c
60c Down Pillows at 39c
SPECIAL—Short lengths of Woolen 
Carpets, 5 to 15 yards in a piece, at 
per yard, 43c
FIBER CARPETS—By special pormis 
sion of the manufacturer, we are ul 
lowed to dean  up short lengths ol 
Fiber Carpets, 00c value, 5 to 25 
yards, a t per yard, 43c
Granite Art Squares, sizes 8x9, re 
duced to 82.30
Velvet Rugs—72 In. reduced from 85
to S3 29
Tin* R o c k p o r t  c o a s tin g  sc h o o n e r 
E lla  M ay , o w n e d  b y  S. E . & i t .  L . 
S h e p h e rd , s t r u c k  a  led g e  n e a r  C re sc e n t 
B encli In th e  S a tu r d a y  g u t  T h e  vesse l 
w a s  w o rk e d  o ff w i th o u t  a s s is ta n c e , 
b u t  so m e  o f  th e  s c a m s  had been  obcti- 
ed a n d  th e  \viy/  j t  fire  to  th e  ca riro  
o f  lim e . A n a p t  w a s  m ad e  to  
b e n c h  th e  v a  ^ T » t O w l’s H e a d , h u t It 
w a s  fo u n d  y  s s n r y  to  a b a n d o n  h er, 
w h ic h  t h e /  j W d id  a f te r  s c u t t l in g  h e r  
In th e  In)} . o f s a v in g  th e  c r a f t .  It is 
th o u g h t  t h a t  b o th  vesse l a n d  c a rg o  
w ill be a  to ta l  lo ss.
T h e  E lla  M a y  w a s  b u il t  a t  K e n n e - 
b u n k p o r t  41 y e a r s  ag o ,n m l re g is te re d  56 
to n s . S h e  w a s  v a lu e d  ab o u t $2(KX) a n d  
th e  c a rg o  o f  l im e  w a s  w o r th  uhnut. 
$1200. B o th  w e re  In su red . T h e  lim e 
w n s  fro m  th e  R o c k ln n d -I to c k p n r t  L im e  
Co. T h e  v e sse l w a s  hound  fro m  tlo c k - 
p o rl fo r  N ew  Y ork .
ROCKLAND VESSEL LOST.
I. L . S n o w  & Co., m a n a g in g  o w n e rs  
o f  th e  s c h o o n e r  W o o d b u ry  M. Hnuw , 
re c e iv e d  a  te le g ra m  S a tu r d a y  s t a t i n g  
t h a t  th e  v esse l w as on  th e  G ra v e se n d  
B e a c h , L o n g  I s la n d , fu ll o f  w a te r . A n  
A s s o c ia te d  P r e s s  d e s p a tc h  fro m  N ew  
Y o rk  o ffe re d  th e  fo llo w in g  a d d i t io n a l  
I n f o rm a t io n :  •
" T h e  s c h o o n e r W o o d b u ry  M, S n o w  
o f D o c k la n d , M aine, l lin c -la d c n , fo u n d ­
e re d  In G rn v e se n d  b a y  F r id a y  n ig h t  
d u r in g  th e  s tif f  g a le  w h ich  Mas b e e n  
b lo w in g  s in ce  e a r ly  th is  a f te rn o o n . 
C a p ta in  W a r re n  M cF u d d o n  a n d  th e  
tw o  m e m b e rs  o f th e  crew  w h o  w e re  
a b o a r d  th e  vesse l a t  th e  t im e  n u t  o u t  
In a  life -b o a t a n d  a f te r  b e in g  b u ffe te d  
n b o u t  b y  th e  w in d  a n d  w uvefl fo r  s e v ­
e r a l  h o u rs , lln a lly  re a c h e d  th e  sh o re  in  
a n  e x h a u s te d  co n d itio n . T h e y  w e re  
tn k e n  to  one of th e  sh o re  h o te ls  w h e re  
th e y  w e re  e a re d  fo r ."
S ooth ing  nml C o m fo rtin g .
T h e  s o o th in g  nm l c o m fo r t in g  e f fe c ts  o f  
D e W I t t ’s W itc h  H a ze l S a lv e , w h e n  a p ­
p lied  In P ile s  so re s , c u ts , hu lls , e tc .,  
s u b d u e s  p a in  a lm o s t I n s ta n t ly .  T h is  
H a lve  d ra w s  o u t  th e  In f la m m a tio n , r e ­
d u c e s  sw e llin g  u n d  a c t s  n s  a  r u b e f a ­
c ie n t. th u s  c i r c u la t in g  th e  b lo o d  
th ro u g h  llie  d ise a se d  p a r ts ,  p e r m i t t i n g  
o r  u lilln g  N a tu r e  to  p e r m a n e n t ly  r e ­
m o v e  th e  tro u b le  e n t i re ly .  W ie k llffe  R . 
S m ith , M oscow , Id a ., s a y s :  “ D s W lt t ’s
W itc h  H a z e l S a lv e  c u re d  a  s o re  o n  my 
fa c e  w h ic h  h a d  t ro u b le d  m e fo r  m o re  
th a n  12 y e a rs . I sh a ll  n o t  h e  w i th o u t  
II h e r e a f te r ."  Hold by  W in . H . IClt— 
tred g e .
i t  In v ig o ra te s , s t r e n g lh e n s  a m i b u i ld s  
till. I t  k ee p s yo u  III c o n d it io n  p h y s ic a l ­
ly. m e n ta lly  a n d  m o ra lly . T h a t 's  w h a t  
H o l l is te r 's  R o c k y  M o u n ta in  T e n  w ill 
tlo. 35 c e n ts ,  T e a  o r  T a b le ts .  W . 11. 
K lttre d g e .
TO CltltK A COLO IN ONK ij
Take 1.AXAT1VK I1IIOMO Quinine 
Unit-glut* retinal lunacy if it fails to  curl 
W, OrtOVK’H signature is on each hex Zfic.
Sale Begins January 6= =Saturday- = Continues 10 Bays
ituu l c h a rm in g  m anner, 
g v lo u s ly  announced , tl(e  
k te rn o o n  w a s  th e  p o e t 
id J n  a  m a s te r ly  m an n e r 
J h a p ln  ad d re s se d  th e  c lu b  
r '  u p o n  t h a t  su b je c t. I t  w a s  
1 o ‘l i s t e n  to  th e  in tro d u c- 
b e u u l l fu l  th o u g h ts , called 
_■ C h a ra c te r  of B row ning  a s  
h is  w o rk s. A b io g rap h ic a l 
a n d  a  v iv id  d esc rip jlo n  
J n in g  h o m e In F lorence , 
a  s y n o p s is  o f  th e  n o i l 's  
>rks e sp e c ia lly  those to o n  
h T h  w e re  o f th e  m ost (no- 
[ 1 u p o n  a r t  a n d  d e a th —w ith
flo p s  t h a t  ap p e aled  to th e  1 a s  to  th e  m ind. T h e K - d e v o te d  to  E ng lish  A rt 
a n d  w ill he held  w ith  .Mrs 
^ s .  M ain  s tre e t .
THEIR FIRST ANNUAL.
Rockland Police M ake t> G rand S uccess of 
th e  B all In  W illo u g h b y  H all.
■ xlTLER—YOUNG.
W edding to o k  p lace  a t  th e  
” -. M a r jo r ie  H eald  In I trw k -  
S h r i s tm o s  eve, th e  uu- 'I ch 
i E . B u t le r  an d  M iss S tonle 
|  Broth o f  th is  c ity . Khv. 
I ,  p a s to r  of th e  I iaDt ls t  
Jm u k lin e  offic iated , und th e  
w a s  u sed . T h e  b ride  w ore 
a le  b lu e  s i lk  und  carried  a  
/L i te  p in k s . T h e cerem ony 
i«d  u n d e r  a n  a rch w a y  o f 
1*  a n d  ho lly . T h e hap p y  
o p k e  th e i r  hom e In one of 
liu i •b an  to w n s .
—
T h e  R o e k lu n d  p o lice  fo rce  h a s  b e e n  a  
lo n g  t im e  a c q u ir in g  th e  c o u r a g e  to  g iv e  
u bull, h u t  l a s t  n ig h t  th e  e v e n t  to o k  
p la c e  u n d  c a m e  v e r y  n e a r  to  b r e a k in g  
a ll re c o rd s  in  p o in t  o f a t t e n d a n c e  a t  a  
lo ca l d a n c e . W h e re  a l l  th e  p e o p le  c a m e  
fro m  w a s  a  m y s te ry  In v iew  o f th e  s id e  
a t t r a c t io n s  u t F u rw e ll  o p e ra  h o u se  a n d  
T h e  A rc a d e , tu g e llu -r  w ith  a  sc o re  of 
o th e r  a t t r a c t io n s ,  a l t  o f w h ic h  w e re  
w ell a t te n d e d .
T ite  po lice h u ll w a s , h o w e v e r, th e
fiiiiton
lock Go.
| j  Frank Burke
-NIGHT
ISTERIES OF 
NEW YORK.”
et»: *Oc, 2 0 c ,  3 0 c
Saturdays a. m. Talaphoaa 00.
S u lliv a n . F a r n h u m 's  Q u in te t  fu rn is h e d  
m u s ic .
T h e r e  w e re  20 n u m b e rs  o n  th e  d a n e e  
o rd e r ,  w h ic h , b y  th e  w a y . w a s  a  v e ry  
h a n d s o m e  s o u v e n ir  p ro g r a m  in  w h ite  
a n d  g o ld  w ith  a  lino p o r t r a i t  o f  th e  
p o p u lu r  c i ty  m a rs h a l  o n  th e  c o v e r. Tin- 
b e s t  o f  o r d e r  w a s  m a in ta in e d  a t  th e  
hu ll a n d  e v e ry b o d y  e n jo y e d  th e  a f fa i r  j 
th o ro u g h ly .  T h e  " c o p s"  w h o  g u v e  it 
w e re  M a r s h a l  W u l te r  J . F e r n a ld ,  D e p ­
u ty  M a r s h a l  F r a n k  E . L e v e n sa le r , 
P a t r o lm a n  F r a n k  W . P o s t ,  P a t r o lm a n  
F r a n k l in  M. B h e re r  a n d  P a tro l in u n  
W ill ia m  E . L a n d e rs .
H e r e ’s  h o p in g  th e y  g iv e  a n o th e r .
C ity  M u rsh u l F e rn a ld .
c e n te r  o f a t t r a c t i o n .  O v e r 126 co u p le s  
took  p a r t  in  th e  g ra n d  m a rc h , w h ich  
w a s  led by D e p u ty  M a rs h a l L e v e n sa le r , 
P a tro lm a n  L a n d e rs  a n d  P a t r o lm a n  
S lR -rtr a n d  lad iea . O ne of th e  m o s t In ­
te re s t in g  e ig h ts  o f th e  e v e n in g  w a s  O f- 
,lee rs  L a n d e rs  a n d  P o s t  In  t h e  n am e 
se t. T h e  flo o r in  t h e i r  c o r n e r  o f ih*. 
h a ll s a g g e d  v is ib ly , t-'ity  .M arshal F e r ­
v i d  w a s  o s te n s ib ly  c h ie f  llo o r  m a rs h a l ,  
b u t h e  s p e n t th e  g r e a t e r  na/rl o f th e  
e v e n in g  h u n t in g  u p  a  qu- r u m  fo r  ou t 
very  n e e e sa u ry  co m m o n  coluncll. I n  
b is  a b se n c e  th e  re s p o n s ib il i ty  w a s  w ell 
cured  fo r  b y  R a lp h  B. L  t liyg. J .  W . 
W a lk e r  of W a lp o le . M ess, w a s  a n  
h o n o ra ry  floor d ire c to r . T h e [a id s  w ere  
alx p o p u la r  y o u n g  m en  a o o t i t  o w n -  
F lu rrie s  M. T i tu s ,  D a v id  U (H o d g k in s , 
c  ff H a m ilto n . G eorge  K y a n iu n d  Jo h n
T h re e  l i t t l e  b a b e s  w e re  n e s tle d  n  bed 
" I 'l l  n a m e  W ill ia m , W illie  a n d  B ill,"  
m o th e r  s a id ;
W id e  w a s  h e r  sm ile , fo r  t r ip le t s  th e y  
be,
.She la y s  h e r  good lu ck  to  R o c k y  M o u n ­
ta in  T e a . (G re a t  b a b y  m e d ic in e ) 
W . H . K l t t r e d g e .
We
Give Away 
Shoes...
E v e ry  o ther F r id a y  
w e g iv e  a w a y  F ree a 
p a i r  o f  Shoes.
I t  eontH noth la y  to 
t r y —no p u rch a se  he- 
Iny n ecessary  to ob­
ta in  a tick e t—sim p ly  
com e In a n d  a sk  fo r  
one.
A.H. Berry & Co-
ROCKLAND
IN SPORTING CIRCLES.
T h e  d e s e r t io n  o f t h e  P o r t la n d  te a m . 
In s te a d  o f w r e c k in g  th e  M a in e  Polo  
L e a g u e  w ill le a v e  It o t r o n g e r  a n d  m o re  
In te r e s t in g  ti iu n  b e f o re . B a th  a n d  
L e w is to n  h u v e  e a c h  s ig n e d  a  p ro f e s s ­
io n a l p la y e r  fro m  M a s s a c h u s e t ts ,  a n d  
It is  v e r y  e v id e n t  t h a t  R o e k lu n d  w ill 
n o t  b e  p e r m u te d  to  w in  th e  c h a m p io n ­
sh ip  w ith o u t  a  b ig  s t r u g g le .  P o r t la n d  
w a s  a  w e a k  s is te r ,  a n d  re m in d e d  o n e  o f 
th e  c o u p le t:  “ I f  I w e re  so  so o n  to  be
d o n e  fo r , w h u t  w a s  I  b e g u n  fo r ? "  P o r t ­
la n d  re fu s e s  to  look  k in d ly  u p o n  a m u -  
te u r  po lo , u lt lio u g h  i t  m ig h t  re a s o n a b ly  
he s a id  t h a t  th e  p r e s e n t  I to c k a n d , B a th  
u n d  L e w is to n  te a m s  c u t  a lm u s t  a s  
m u c h  ice  a s  P o r t lu n d  e v e r  d id  in  th e  
M ulne  L e a g u e . W h e n  w e hu d  t h a t  o r ­
g a n iz a t io n  R o e k lu n d  w a s  le a d in g  tile  
o rc h e s tra ,  w h ile  t h e  m o s t P o r t la n d  
co u ld  du  w a s  w a tc h  th e  b u ss  Addle 
p la y e r .  L e t  P o r t la n d  o u s t  a s id e  h e r  
h ig h -f lo w n  u ir s  a n d  co m e b u ck  to  
e a r th .
I t  is  e x p e c te d  t h a t  “ C y “ C oom bs, th e  
C o lb y  p i tc h e r ,  w ill Jo in  th e  P h ila d e l­
p h ia  A m e r ic a n  te a m  n e x t  Ju n e . T h e  
b ig  le a g u e s  a r e  e v id e n tly  n o t  s p u rn in g  
M u ln e  eu lleg e  ta le n t .
W h a t  h a s  b e c a m e  o f  A r th u r  C o te 's  
c la im s  to  u u tlo n u l d i s t in c tio n  a s  u  
p u g il is t .  In  A u g u s ta  F r ld u y  n ig h t  lie 
w a s  k n o c k e d  o u t  b y  K id  P u n tz  in  th e  
S th  ro u n d  o f w h u t  w u s  to  h a v e  b ee n  u 
16 -ro u n d  b o u t. T h is  m a k e s  tw o  
k n o c k o u ts  fu r  C o te  in  o n e  w e e k  a n d  
m a k e s  h is  s u p p o r te r s  fee l r a th e r  
g lo o m y . O ne n e w s p a p e r  a c c o u n t  o f  th e  
A u g u s ta  e x h ib it io n  s a y s  t h a t  B o b b y  
G ood o f Ito c k lu n d  f ig u re d  in  th e  o re - 
lim lnarU -s. H u s  a n y b o d y  in  R o e k lu n d  
e v e r  h e a rd  o f B o b b y  G o o d ?
T h e  B a th  T im e s  o f  F r ld a v  h a d  liie  
fo llo w in g  polo  p o in te r s :  P a r k s  is  c o m ­
in g  lik e  a  r a c e  h o rse . H is  p la y in g  lia s  
im p ro v e d  l i f ty  p e r  c e n t ,  s in c e  a  m o n th  
a g o . H e  n o w  h a s  n o  h e s i ta t io n  in  
ju m p in g  in to  th e  m a n  w i th  th e  b a ll  a n d  
h is  d r iv in g  is  s u re r .  R y a n  is  th e  h a r d ­
e s t  w o r k in g  m a n  o n  th e  s u r f a c e  to d u y . 
R o c k la n d  n e x t  T u e s d a y  a t  th e  A la ­
m ed a .
L e w is to n  d e f e a te d  B a th  S a tu r d a y  
n ig h t ,  3 to  2, th e  w in n in g  g o a l b e in g  
m a d e  b y  M o rr iso n  o f  B ro c k to n , M ass ., 
l a te ly  s ig n e d  b y  L e w is to n .
R o c k la n d  w ill b e  u p  a g a in s t  th e  re a l  
th in g  w h e n  s h e  t a c k le s  B a th  a n d  L ew ­
is to n  f ro m  n o w  o u t .  L e w is to n  h a s  
s ig n e d  a  M a s s a c h u s e t t s  p ro f e s s io n a l  by  
th e  n a m e  o f  M o rr iso n , w h ile  B a th  lias 
th re e  n e w  p la y e r s ,  D u d le y , P h il l ip s  
u n d  G ia f fa m . G iu l ia n i  w a s  g o a l te n d
fo r  th e  P o r t lu n d  te a m  ..d  a v e ra g e d  50 
o r  60 s to p s  a  g a m e . . .o c k lu n d  g o es  u p  
a g a in s t  th i s  s t r o n g  c o m b in a t io n  in  
B a th  to n ig h t.
a- —
T h e  n e x t  po lo  g u m e  a t  T h e  A rc a d e  
w ill h e  w ith  U n til T h u r s d a y  n ig h t, 
a tu te d  e l s e w h e re  In  th i s  c o lu m n , B a th  
h u s  th re e  n ew  p la y e r s ,  in c lu d in g  G rtif-  
fu m , th e  p ro f e s s io n a l  g o u l te n d , su ld  to  
he tliu  b e s t  m a n  o f  h is  c la s s  In M aine.
In Boston.
In t e r e s t in g  I t e m s  — P e rs o n a l an d  
O t h e r w is e  G a th e r e d  fo r  C o u r ie r-  
G a z e t te  R e a d e rs -
B o s to n , J a n .  1, 1906. 
M Ikh E da. C h a p m a n , m a n a g e r  o f  th e  
E n g l is h  T e a  B o o m , 156A, T re in o n t  
s t r e e t ,  a n n o u n c e s  t h a t  th e  p re s e n t  w eek  
a n o th e r  u n d  s im i la r  lu n c h  ro o m  will hi 
o p e n e d  a t  160 B , T re in o n t  s t r e e t ,  o c c u ­
p y in g  tw o  lloorH. T h is  w ill g iv e  m o re  
a n d  n e e d e d  ro o m  fo r  th e  m a n y  p a t r o n s  
o f  M iss  C h a p m a n ’s su c c e s s fu l  v e n tu r  
T h e  o r ig in a l  ro o m  a t  1.06 A w ill be c o n ­
tin u e d  fo r  th e  p re s e n t .
«
M r. a n d  M rs. F . H . W h itn e y  a n d  
M rs. S. H . D o e a n d  M iss M erle  D oe, 
a l l  o f  l to c k la n d , p a s s e d  th ro u g h  th e  
i ty  W e d n e s d a y  en  r o u te  fo r  F lo r id a  
fo r  th e  w in te r .
m
M r. a n d  M rs. W . E . M aso n  a n d  th re e  
s o n s  o f  L e ic e s te r  p a s s e d  a  p o r t io n  of 
th e  h o l id a y s  w ith  f r ie n d s  in  N e w to n  
C e n te r .
# 100  l ie  w a rd , w ioo.
The leaden* of this paper will tie pleaned to 
learu th a t there is a t least one dreaded disease 
tha t science lias been able to cure in a)l i s 
stages, and that it* Cutairb. Hall’s C.alarih 
Cure is the only positive cure now known to tlie 
medical tratern ity . Catarrh being a constitu ­
tional disease. re q u in s  a constitutional trea t­
m ent. Hail's Catarrh <-ure is taken internally, 
acting diiectly upon the blood and mucous
proprietors have so much faith  iu i u  curative 
powers that they otfer One Hundred Jkillar* for 
any case th a t it tails to cure. Bend for list of 
testimonials.
Address K. J. CHKN'KY A CO.. Toledo, Ohio
Hold by all HruggisU. Tfic.
Take Hall’s Tamily Pills for constipation.
O A B T O H I A .
A lw a y s  R e lia b le
For the th roat chest and lungs, f t  removes 
ah inllammation and irritation , i t ’s a  wonder 
worker Talk with those th a t use it. Ah ueal- 25c and 50c.
M anufactured by llALLAltl) HOLDKN Oil. 
CO., Old Town, Me.
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
STRAWBERRIES
THE SPLENDID BRAND
P u t up  w hile  s till fresh 
from  th e  v ines.
Only th e  m ost Carefully 
Selected B erries  used.
(^ All th e  Delicious Plavors 
and  Ju ices  re ta ined .
H T ry  a d ish  for you r H orn, 
ing  B reak fas t or for Lunch.
Sold in 2-pound cans  for 
20 C ents, 
f  At a ll Grocers.
PUT UP MY
JOHN BIRD CO.
KOCKLANI*
A GUARANTEE OF QUALITY
Ba&ri tlia 
Signature
of 1
O A S T O T l l A a .
Bmlx» th» a  Mw kind You Haw Always Bought
SKEEING
The Simplest, 
Healthiest, 
Most Exciting 
of all
Winter Sports.
O r t a t  l  u u  t o r  
AU  Ante; 
L a tte  a t  L oan  
a t  th e  
S a o w  b o a t
We tell Skees 
for men,women 
and children —  
the celebrated 
“ T A J C O "  
Skeen o fT heo . A. 
Johnaen Co. make, 
guaranteed «upe. 
rior in every par­
ticular. Aik to 
ice them TO­
DAY.
Rockland Hardware Co.
A
/
f
M U R D E R E D  A T  H IS  D E S K
Hiram W. Holladay, the Aged Millionaire, Found 
Dying In h is Office by His Secretary.
TIIE ROCKLAND COtTRTER-OAZETTE: T U E SD A Y , JA N U A R  y  2 j
f f l S  DAUGHTER SUSPECTED OF THE CRIME
Circumstantial Evidence Points Strongly to Her Guilt— Her Strange 
Conduct at Hearing Belore the Coroner— Mystery Baffles the 
Police— Young Lawyer’s Brilliant Coup— Kidnaping and 
Pursuit Across the Seas as Told by Burton E. Stev* 
enson in The Holladay Case, the New Story 
• of Mystery Which We Shall Begin to Pub­
lish in a Few Days. Get the First 
Chapter and You Will Find It 
>| * Easy Going Afterward.
M y Hair is 
Extra Long
Feed your hair; nourish It; 
give it something to live on. 
Then it will stop falling, and 
will grow long and heavy. 
Ayer’s Hair Vigor is the only 
hair-food you can buy. For 
60 years it has been doing 
just what we claim it will do. 
It will not disappoint you.
My hair nwd to b® wory abort. Put after
ualtig'Ayer's Hair Vigor n short time It began 
to grow, and nowit la fourteen Inehea long. 
Thle seems a splendid result to me after being 
almost without anr l»alr. M r s , J .  II. F i r m ,  
Colorado Springs. Colo.
I had n«wer upon Mr. Royce, our Junior, «o deeply shaken, to rletbly dt»- 
-traded, an he wuh when he burst In upon us a moment later, s newspaper In 
his hand. Mr. Graham, startled by the noise of hts entrance, wheeled around 
from hla desk and stared at him in nstonlahment
(Prom  T he H olladay  Case.]
Made by J. C. Ayer Co., Lowell, Mass. Also manufacturers of
9iters SARSAPARILLA.PILLS.CHERRY PECTORAL.
FOR DETROIT, CHICAGO, ST. LOUIS, KANSAS CITY  
ARD A LL POINTS W EST OF TH ESE GATEWAVS,
The Through Car Service of the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TWICE DAILY from Boston 
to Chicago and St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS, TEIUIiSDAYS 
and SATURDAYS, Boston to Chicago without change. 
V E R Y  L O W  R A T E S  N O W  I N  E F F E C T
to the Pacific Coast.
A s k  y o u r  L o c a l  T i c k e t  A g o n t  fo r I n f o r m a t io n  o r  u d d ro s a  th e
SEW ENGLAND AGENCY OF THE WABASH
176 WASHINGTON ST., BOSTON
SO U TH  D E E R  I S L E .
R u el B . J u d k in s  a n d  f a m ily  h a v e  
m oved to  S to n ln g to n  In  W m . C o u s in s '
house.
S u ll iv a n  B a n k s  is  a t  h o m e  fo r  th e  
w in te r .
M iss J u l ia  B erd een  o f  V ln a lh a v e n  Is 
v is it in g  a t  C h as. B e rd e e n ’s.
School in  No. 2 is  beim ? s u c c e s s fu l lv  
ta u g h t  b y  M iss M y ra  T h u r lo w  of
Bucksport.
C ap t. A r te m a s  G o tt o f  E a s t  B u c k s  
p o rt  h a s  m oved o n to  th e  J o s le  O o tt  
fa rm .
C ap t W ill G o tt h a s  m o v ed  b a c k  o n to  
th e ir  fa rm .
T h e W . C. T.IT m e e ts  w i th  M rs . Id a  
P e r t  n e x t w eek .
M elv in  P e r t  is on  th e  ro a d  w i th  tea , 
coffee, e tc .
T h e  e n te r ta in m e n t ,  D ec. 23 a t  th e  
•hoolhouse w a s  tine. T h e  C h r i s tm a s  
t re e  fu ll o f  p re s e n ts  w a s  e n jo y e d  b y  a ll. 
S a n ta  a n d  h is  boy d i s tr ib u te d  th e  p re s ­
e n ts .
The Daily & Weekly A r p s
1803 will he of more than  ordinary in terest to  Maine readers during 1906. 1906
There w ill ho a S ta te  Campaign to be fought ou t and the Argns will 
be in the thick of the tight, fearless in its battle  for M unieipal, S tate and National 
Good Government, A dvocating Democratic P rinciples as it  has for over 400 years.
As a Newspaper it  will p u t before its readers The Latest Happenings The World 
O ver, Told In Its Own Peculiar Vein, which has made it a  welcome guest in the 
home. All Of Its  Departm ents Will Be Greatly Augmented and New Ones Added to 
m eet the demand for A Thoroughly Up-To-Date Daily or Weekly.
The Weekly Argus—whose readers also receive the Saturday Daily Argus Free— 
practically covers the same ground as th a t of the Daily, in condensed form, special 
-attention being given to Maine News, Business, Finaecial, M arket and Shipping Re 
ports.
EASTERN ARGUS PUB., CO.
99 EXCHANGE STREET,
P O R T I i A N D ,
T E R M  S
The Daily Argus Is soot for 50 ceuts per m onth 
>or $6.00 per year in advance, and $7.00 a t  the 
« n d  of the vear.
The Weekly Argus, INCLUDING TUB SAT­
URDAY EDITION of the Daily—One copy, one 
y ea r, $1.50 in advance or 00 a t  the end of the 
year. Clubs of 5. $5 00 in advance.
M A I N E .
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without. 
I t  is m ade right here. Once used it becomes 
a luxury th a t you wont dispense with. N o 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING
Rockland, M aine.
HAPPINESS.
T l i r  A m b it io n  a t  t h e  S e e k e r  a n d  
W h e r e  I t L ed  H im .
In the sunrise of life u youth said: "I 
will attain greatness. I will mount to 
the high places, above the groveling 
throng, and wealth, power and huppl- 
uess shall he added unto me.”
In the tlush of the morning he strove 
for ull those things. At high noon he 
had acquired wealth, and in the after­
noon power nnd fame eatne to him. It 
was as he had said, save that lie, with 
all the generations of men. found not 
happiness. There had been friendships 
and smiles and hnnd clasps and em­
braces. but none of these things secured 
for him the thing he sought.
In the evening he sat by an open 
crave and pondered. Wayfarers saw 
him there and wondered much. "He Is 
one of the mighty of earth,” they said. 
"He has lands and tenements nnd goods. 
He has friends nnd servitors nnd fawn­
ing sycophants nbont him. Though we 
seek In vain, he must have found hap­
piness.”
They could not know that Ills palaces 
sheltered Masted hopes, that tares grow 
In bis gardens, that the acclaim of the 
mob Jangled harshly In Ids ears. They 
did not see his yearning, the dead 
drennis within him, the ashes in bis 
heart.
IIIr search Imd ended nt nn open 
grave. He drew his mantle about him 
and descended into It, while the pass­
ing throng swirled by.
At last, and without his knowledge, 
he had found that happiness which he 
long had sought.—New York American.
IS THERE A TRUST?
A Lobster Trust, We Mean—A Traveling 
Man Saya There Is.
( R a n g n r  C o m m e rc ia l.)
M a n y  p e o p le  c la im  th a t  th e re  a r e  Ju s t 
n a  m a n y  lo b s te r s  a lo n g  th e  M ain e  co a a t 
n o w  a s  th e r e  e v e r  w e re  M aine peop le , 
h o w e v e r, a r e  u n a b le  to  o b ta in  lo b s te r*  
.’e n  b y  p a y in g  h ig h  p rice s  fo r  th em . 
T h o s e  w h o  o u g h t  to  know  a s s e r t  th a t  
t h e  lo b s te r  s u p p ly  Is In th e  h a n d s  o f  a 
t r u s t ,  w h o  d o  n o t  In te n d  t h a t  M ain e  
p e o p le  s h a ll  b u y  lo b s te r s  so lo n g  n s  th e  
t r u s t  c a n  g e t  h ig h e r  p r l re s  fo r th e m  In 
th e  m n r k e ts  o f  N ew  Y ork  a n d  P h i l a ­
d e lp h ia .
A m a n  w h o  Is c o n s ta n t ly  tr a v e l in g  
u p  a n d  d o w n  th e  M ain e  co a s t, n n d  c o n ­
v e r s a n t  w i th  th e  q u e s tio n  sa y s :  
" T w e n ty - f iv e  y e a r s  a g o  I w a s  n t  t i c  
M t. D e s e r t  f e r r y  v e ry  o ften , a n d  cou ld  
th e n  g e t  a ll th e  lo h a te r s  th a t  I w a n te d  
a t  five c e n ts  e a c h . T h is  c o n d itio n  of 
a lT a trs  c o n t in u e d  fo r  th e  n e x t fo u r  o r 
five y e a r s  a n d  th e n  th e  c h a n g e  co m ­
m en c ed .
" T h e  lo b s te r  m e n  m a d e  a  c o m b in a ­
tio n . Y ou k n o w  w h a t  th a t  m ea n s. II 
m e a n s  a  t r u s t .  F o r  a  tim e th e y  c o n ­
tin u e d  to  se ll th e  lo b s te rs  to  o u r  ow n  
c i t iz e n s , n n d  n l th o u g h  th e  p rice  w e n t 
u p  w e  c o u ld  a t  le n s t  get th em . N ow  
w e  c a n  h a r d ly  g e t  th e m  a t  a n y  Drlce 
T h e  c o m b in a t io n  b u y s  up  a ll th e  l o b ­
s t e r s  t h a t  th e  f ish e rm e n  c a tc h  n n d  k ee p  
th e m  th e r e  u n t i l  w in te r , w h e n  th e y  
s h ip  th e m  to  N e w  Y o rk  an d  P h ila d e l­
p h ia .
”  T h e  n e t  p ro f it  la fro m  30 to  40 c e n ts  
on e v e ry  lo b s te r . S in c e  1900 th is  th in g  
h a s  b e e n  s te a d i ly  g ro w in g  w o rse , u n t i l  
n o w  n o t  e v e n  th e  p eo p le  on th e  c o a s t  
c a n  g e t  th e m  fo r  le s s  th a n  25 o r  30 
c e n ts  e a c h  In th e  su m m e r, w h e n  th e y  
a r e  th e  m o s t p le n ty . T h e  p o u n d  a  
e r s  p a y  15 c e n ts  e a c h  fo r  th e  fa ll c a tc h  
a n d  s h ip  In J a n u a r y .  T h ey  " then  
c e tv e  a b o u t  40 c e n ts  eaeli fo r  th em  
th e  sh e ll. In  a  tw o -p o u n d  lo b s te r  th e re  
Is n o t o v e r  o n e - h a l f  p o u n d  of m e a t, n nd  
th e y  c o a t 35 c e n ts  p e r  pou n d  e v e n  In 
B an sro r .
" I  s u b m it  t h a t  th la  Is r a th e r  c o stly  
e a t in g . N o w , to  I l lu s t r a te  th e  evil 
h a v e  b e e n  te l l in g  yo u  a b o u t, I w a n te d  
so m e  lo b s te r  In  t i ll s  c i ty  th e  o th e r  d a y . 
b u t  c o u ld  n o t  find a n y . I th e n  a sk e d  
m a r k e tm a n  to  te le p h o n e  to  R o c k la n d  
f o r  th e m  If p o ss ib le . T h e  m a n  to o k  
d o w n  Ills te le p h o n e  an d  ca lle d  
a  R o c k la n d  d e a le r ,  a s k in g  h im  If ho 
h a d  a n y  lo b s te rs .  'Y es, I h a v e  100,000 
o f  th e m ,’ w a s  th e  re p ly  th a t  c a m e  b a t k  
o v e r  th e  w ire . 'C a n  you  sen d  m e u o  
so m e ? ' w a s  th e  n e x t  q u e ry  o f th e  B a a -  
g o r  m a n . ‘N o, s ir , I  c a n n o t! ’ w a s  th e  
re p ly  f ro m  R o c k la n d .
W h a t  Is  th e  r e a s o n ? "  w a s  th e  n e x t  
q u e s tio n . " B e c a u s e  I am  g o in g  to  sh ip  
th e m  to  N e w  Y o rk ,"  w a s  th e  re p ly . 
T ills  e x p la in s  th e  w h o le  th in g  In a  n u t ­
sh e ll. B y  k e e p in g  th e  lo b s te rs  In
A POPGUN PLANT.
Y o u  D o n ’t H a v e  to  P a y
Your Moneu Down W hen You 
Trade With U s.
A  Q u a r te r  D ow n a n d  th e  1 TtfjT T ID I W flFlf 
I t  a la  nee in Jim talm ent*  o f  A UULLIUl 11 H LjIjIv
A L L  K I N D S  o f  F U R N I T U R E
F u r n i s h i n g s ,  S t e v e s ,  C a r p e t s ,  O l C lo t h s ,  E t c .  
S E C O N D -H A N D  S T O V E S
We D o  th e  C ollecting.
I te m e m h e r—  O M 1 O N E -I'O  V R T II  D O  W N
*T . W . STA C K P O LK , thomaston, maine
D r. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
« |) |) .  W . O . H o w e tt  C o .’s
R CKLAN
W i t c h  l in z e t  S h o o ts  I t s  S e e d s  A w a y  
T o n  o r  F i f te e n  F e e t .
Do you know that the witch hazel 
shoots Its seeds ten or tifteen feet? If 
you want a brutal new sensation, bring 
home some brunches of witch hazel 
having both flowers nml unopened seed 
pods on them and put them in vases 
of water. The pods hurst ut the most 
unexpected times, waking vou In the 
night and peppering you with their 
hard, shiny, black seeds. Branches 
that are to be used for a party must be 
selected with care to be sure of having 
perfectly fresh flowers and seed pods 
that have not opened If it is possible 
to do so. cut them the same duy they 
are needed. If they must be cut the 
duy before they are needed, put them 
In a cold place in water and wrup 
a damp cloth around the brunches In 
order to prevent the (lowers from 
withering uud to keep the seeds from 
being expelled too soon.
There will be great excitement when 
the seed pods open with a snap and the 
seeds come pattering down. It is well 
to rehearse this performance, for nat­
ural objects often refuse to “allow off’ 
when you waut them to.—Country Life 
Iu America.
* T h e  F ly .
The fly’s capacity for crime Is ex 
tended by its strength, which Is relu 
tlvely nearly seven times that of 
horse, for it cun lift twenty times Its 
own weight. It cun uhsorb enormous 
quantities of oxygen uud Is, In fact, u 
confirmed oxygen toper.
The reprehensible habit of walking 
upside down on the ceiling, to which 
the fly Is addicted, Is due to Its Imldt 
of exuding gum from each of the 1,200 
hollow hairs In its feet.
The fly. too, has an evil eye. which Is 
divisible Into several other eyes. It has 
also 1.700 or 1.800 parts ull connected 
with the olfactory nerves and therefore 
possesses complete equipment for de 
feeling unsound meat, such as Is given 
to no other living creature.—Lecture of 
H. Hill in London.
Two million American., M ille r tke tortunu,
Stood H itter. cure.. At any drug More.
\  j A bsolutely Pure O
BAKER’S BREAK
H a s h a d  th  
h o u sek eep er  
for o v e r  a
P lace  a n  ord
WALTER
Established 1780
p o u n d s  th o y  c a n  ho ld  tho rn  u n t i l  J a n u ­
a r y ,  w h e n  th e y  c o m m a n d  th e  h ig h e s t  
p r ic e s , a n d  th e n  sh ip  th e m  a liv e . I 
h a v e  ta lk e d  w ith  old f ish e rm e n  in  
F re n c h m e n ’s  b a y  a n d  th e y  a ll  a e r e e  
t h a t  th i s  Is th e  so le  tro u b le .
"N o w  y o u  a s k  w h a t  m y  re m e d v  
w o u ld  be. I w ill te ll you . M ak e  a  la w  
t h a t  n o  lo b s te r s  sh o u ld  e v e r  b e  p la c e d  
in  a  p o u n d . D o t h a t ,  a n d  y ou  s t r i k e  a t  
th e  ro o t o f  t h e  ev il. I c a n ’t  u n d e r s ta n d  
w h a t  o u r  p e o p le  c a n  b e  th in k in g  
a b o u t ."
T h e  G rip .
" B e fo r e  w e  c a n  s y m p a th iz e  w ith  o th ­
e r s , w e  m u s t  h a v e  su ffe re d  o u rs e lv e s ."  
N o o n e  c a n  re a liz e  th e  s u ffe r in g  a t t e n d ­
a n t  u p o n  a n  a t t a c k  o f  th e  c r ip ,  u n le s s  
he h a s  h a d  th e  a c tu a l  e x p e rie n c e . T h e re  
is  p r o b a b lv  n o  d is e a s e  t h a t  c a u s e s  so 
m u c h  p h y s ic a l  a n d  m e n ta l  a g o n y , or 
w h ic h  so  s u c c e s s fu l ly  defies  m ed ica l 
a id . A ll d a n g e r  fro m  th e  g rip , h o w ­
e v e r , m a y  b e  av o id e d  b y  th e  p ro m p t 
u se  o f  C h a m b e r la in ’s C o u g h  R em ed y . 
A m o n g  th e  te n s  o f  th o u s a n d s  w h o  h a v e  
u sed  t h i s  re m e d y , n o t  on e  c a se  h a s  e v e r  
b e e n  re p o r te d  t h a t  h a s  re s u lte d  In 
p n e u m o n ia  o r  t h a t  h a s  n o t  re c o v e re d . 
F o r  s a le  a t  W . H . K i t t r e d g e ’s  D ru g  
S to r e ;  C . H . P e n d le to n ’s  D r u g  S to re
Im p ra lsM  S i
Impoverished soil, like impov­
erished blood, needs a proper 
fertilizer. A chemist by analyz­
ing -the soil can tell you what 
fertilizer to use for different 
products.
If your blood is impoverished 
your doctor will tell you what 
you need to fertilize it and give 
it the rich, red corpuscles that 
are lacking in it. It may be you 
need a tonic, but more likely you 
need a concentrated fat food, 
and fat is the element lacking 
in your system.
There is no fat food that is 
so easily digested and assimi­
lated as
S c o t t ’s  E m u l s io n  
o f C o d  L i v e r  O i l
C onlc ln jv  In  N npl(H .
In Naples conking Is done anywhere 
and anyhow—Inside nnd outside, on 
sheet Iron stoves, on tin boxes. In stone 
Jars or In clay linked earth. Here n 
cobbler sits from early to late out on 
a corner of a sidewalk near a public 
“Lntrlnn," to which he attends when­
ever necessary; when not, he mends; 
also makes shoes. Near hint Is a gran 
Itc arrangement where he cooks his 
menls. It is uhout one foot high, 
square nnd open nt the top. with space 
deep enough for some charcoal. Be 
low the coni Is n grate. On one side 
nt the bottom Is an opening for draft, 
and a savory smell always nrlses from 
a little black pot If one passes there 
nt noon or toward the evening. I saw 
a stove nnd a woman busy cooking out 
on a balcony, with about six feet of 
stovepipe braced against the raillug.- 
Chlcngo Tribune.
It will nourish and strengthen 
the body when milk and cream 
fail to  do it. Scott’s Emulsion 
always the same; always
H o w  D e w  F o rm * .
Dew was formerly supposed to fall 
softly from the heavens, and to this 
belief may he ascribed many current 
and pocticn! phrases; but dew doe 
not fall In the exact meaning of the 
term. The condensation of wntery 
vapor follows upon the chilling of the 
nlr. This Is seen as the earth cool 
toward night, and It takes place most 
rapidly near the ground. Grass and 
other vegetation cools more rapidly 
than the air above It. The air In eon 
tact with plants Is thus chilled nnd de­
posits Its moisture upon the leaves of 
the plants In dew. When the chilling 
of the air proceeds further, the mois­
ture tuny be preclpltnted to a consider­
able height above the earth's surface, 
and it then becomes what we call fog.
HERRICK
Dealers In Ce
WE
UlE
CO
We can suit you in 
Prices and Quality of
Wo employ the best of workm 
can Rive yon the tines qua) 
“ nek N oth ing  bu t the best In 
* a j will <lo-
Now is the Time to sel 
work for the Spring 0
282 Main Street, R
m i
T h e  MnflT.
In mnny of t te  portraits of the six­
teenth century one often sees a strip
palatable and alwnva beneficial rlch; 80ft ,fu  ^ wound around the 4 .  ^ i wrist of a uoble dame. Tills was used
where the body 18 wasting from to cover the neck or fulfill the func- 
either in children tIon of t,1P muff, and to it was oftenany cause, 
or adults.
We w ilt send.you a sample tree.
Bosiirotlmfc this pic­
ture iu tint form oi a 
Iubi'l is cm the wrapper 
of every bottle of Emul­
sion you buy.
SCOTT & BQWNE
CHEMISTS
409 PeariSt., Hew York
50c. mid $1.00.
All Druggists.
attached u small animal's head or a 
skull cunningly wrought In metal und 
adorned with precious stones. The 
first Venetian muffs were small, made 
of a single piece of velvet, brocade or 
silk lined with fur, the opening enrich­
ed with gold or silver buttons set with 
stones. By 1002 the muff seems to 
have been recognized as the necessary 
adjunct of the wardrobe of a woman 
of fashion.
The 
Fou
A Beautiful,
A Con
THE PE 
You Bio
You Bio
You Bio
Don’t B
It sells Itself 
tied one. 
merclal a
HE W ILL
A com plete 
fo llo w in g  star 
A. RO SS WE.
D. J .  D IC K E i 
C A M D E N  JE  
McDo n a l d , 
N E W M A N , T 
W . E . S H E E
E. R . B U M P
F. P . M OOR:
O A B T O n i A .
Be&ra the ^  The Kind You Hate Always Bought 
Bignid.uro 
of
F[or Horn
' HOUSE AND
Rents for $ 8  a
L. F.
110 CAMD
ORINO L a x a t i v e  FP lea sa n t to take an d  doe
Cures Chronic Constipation, Stomach a
a i ' 
Burdock 1
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
B41 Main S t., Rockland. 
Telephone.
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T
fo r .  Main and W inter Ht«.. lUxklanrl
U A Y K A U ba A l til l s
S tim u la t io n  W ithout Irr ita tion .
O rino Laxative Fruit Syrup is a new 
laxative syrup combined with the deli­
cious flavor of fruits, and is very pleas­
ant to take. It will not gripe or sicken. 
It is much more pleasant and effective 
than Fills, Tablets and Saiine Waters, 
as it does not derange the Stomach, or 
irritate the Kidneys, Liver or Bowels. 
C o n stip a tion .
O r i n o  Laxative Fruit Syrup will posi­
tively cure chronic constipation as it re­
stores the natural action of the intestinal 
tract. Ordinary cathartics may give tem­
porary relief but the stomach is upset 
and the bowels are irritated without any 
permanent benefit having been derived.
The condition of the patient remains un­
changed. The Stomach, Liver and Bowels 
have not been stimulated and in a few 
days a stronger purgative may have to be 
taken. This is why Pills and Aperient 
Waters never give permanent relief. 
Tbeir violent action results in an unnat­
ural movement of the bowels and it is nec­
essary to keep taking them indefinitely.
W hy ORINO la different.
O rino Laxative Fruit syrup is the only 
preparation that really acts upon all 
of the digestive organs. Other prepar­
ations act upon the lower bowel only and
n r  a  w . T a y io r ' D am on & Richards A u s^ * ^ ^ fo rd  OUR GUARANTEE
1 J __ .  IltCISTKkED »a * V A # . * # . *  I — 1-/ —D E N T IS T — *
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GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
UA1N MTUF.LT R U C K U M
1 > 10 1% rr  I N T S
O F F IC E  3 0 .  M A IN  S T B S IT
Over KittredKe’# L>iug Store 
1 T e l * p h o n e  3 0 3 - 1 2  BOlf
414 M a in  8 t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
• tiold~6 u  a  g u a r
-Dr Olduitto’# Profecrii>tloo~ hill Uiu(’oubtip&tiouiierui antee at ^5 Ceuta
w v u  1 J a i mdo not touch the Liver. It can very read­
ily be seen that a preparation that does 
not act upon all of the digestive organ8
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